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№ 18 Выходит один раз в неделю 7 М2Я 1926 Г»
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
об утверждении постановлений, принятых между
сессиями ЦИК Союза ООР и подлежащих на осно-
вании ст. 18 основного закона (Конституции)
Союза ССР утверждению I! сессией ЦИК Союза
ОСР 3-го созыва.
Центральный Исполнительный Комитет Сою-
за СОР, заслушав доклад о постановлениях, при-
нятых между сессиями Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза СОР и подлежащих на
основании ст. 18 основного закона (Конституции)
Союза СОР утверждению Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза СОР, постановля-
ет:
Утвердить нижеследующие принятые в про-
межутке между сессиями Центрального Исполни-
тельного комитета Союза ООР постановления:
1.
   
Об образовании Народного .Комиссариата
внешней и внутренней торговли Союза ООР х )
(«Собр. Зак. Союза ООР», 1925 г. № 78, ст. 590).
2. Об изменении и дополнении ст.ст. положе-
ния о Народном Комиссариате путей сообщения
в связи с определением функций Народного Ко-
миссариата путей сообщения по центральному
управлению местного транспорта («Собр. Зак.
Союза .СОР», 1925 г. № 78, ст. 689) 2 ).
3. а.) Об утверждении консульского устава
Союза ООР;
б) консульский устав Союза СОР («Собр.
Зак. Союза ООР», 1926 г. № 10, ст.ст. 77 и
78) 3 ).
4. а) 0 введении в действие затона об обя-
зательной военной службе;
б) закон об обязательной военной службе
(«Собр. Зак. Союза ОСР», 1925 г. № 62, ст.ст.
- 462 и 463) 4 ).
5. О предоставлении права на трудовое зе-
млепользование иностранцам («Собр. Зак. Союза
ССР», 1925 г. № 41, ст. 303) 5 ).
6. а) 0 введении в действие положения о го-
сударственном страховании Союза ООР;
б) положение о государственном страхова-
нии Союза ООР .(«Собр. Зак. Союза ССР»,
1925 Г. № 73, ст.ст. -536 и 537) 6 ).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 —25 г., стр. 1.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —25 г., стр. 1.
3 ) Ом: «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14, стр. 577.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 31.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —25 г., стр. 19.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21-^25 г., стр. 39.
7. а) Об утверждении положения о государ-
ственных трудовых сберегательных кассах Союза
ООР;
б) положение о государственных трудовых
сберегательных кассах Союза ССР («Собр.
Зак. Союза СОР», 1925 г.. № 81, ст.ст. 611 и
612) 7).
8. а) 0 введении в действие положения о на-
логе с имуществ, переходящих в порядке насле-
дования и, дарения; -
іб) положение о -налоге с имуществ, перехо-
дящих в порядке наследования и дарения
(«Собр. Зак. Союза ООР», 1926 г., № 6, ст.ст.
38 и 39) 8 ).
9. О дополнении ст. 1 положения о воин-
ских преступлениях .(«Собр. Зак. Ооюза ОСР»,
1926 г. № 9, ст. 71).
10. а) О введении в действие положения о
взимании налогов;
б) положение о взимании налогов («Собр.
Зак. Ооюза ССР», 1925 г. }\а 70, ст.ст. 517 и
518) 9 );
в) об изменении положения о взимании
налогов («Собр. Зак. Союза СОР», 1926 г.
№ 8, ст. 56) і°).
11. О контроле исполнения местных бюдже-
тов («Собр. Зак. Союза СОР», 1925 г. № 42, ст.
320) И).
12. О специальном военном налоге с граждан,
зачисленных в тыловое ополчение («Собр. Зак.
Ооюза СОР», 1925 г. № .76, ст. 577) 12 ).
13. а) О назначении народным комиссаром
по военным и морским делам Союза ССР и пред-
седателем Революционного Военного Совета Сою-
за ООР тов. Ворошилова, К. В. («Собр. Зак. Сою-
за ООР», 1925 г., отдел II, № 86, ст. 226);
б) об освобождении т. Каменева, Л. В., от
обязанностей заместителя председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и о назначении;
т. Рудзутака, Я. Э., и Куйбышева, В.. В., заме-
стителями председателя Совета Народных Комис-
саров Союза СОР («Собр. Зак. Союза СОР», 1926 г.
отдел II, № 3, ст. 13);
в) о назначении народным комиссаром внеш-
ней и внутренней торговли Союза СОР тов. Каме-
нева, Л. Б. («Собр. Зап.. Союза ООР, 1926 г. отд.
II, № 3, ст. 14);
7 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 26.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7, стр. 322.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.,
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 7, стр. 296.
1Х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6 —25 г., стр. 2.
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г) об освобождении тов. Сокольникова, Г. Я.,
от обязанностей народного ' комиссара финансов
Союза ООР («Собр. Зав. Союза ООР», '1926 т., отд.
II № 3, ст. 16);
д)
 
о назначении народным комиссаром фи-
нансов Союза ООР тов. Брюханова, Н. П. («Собр.
Зав. Союза СОР», 1926 г., отд. II, № '5, ст. 29);
е) о введении управляющего Центральным
Статистическим Управлением Союза ООР в со-
став Совета Народных Комиссаров Союза СОР с
правом решающего голоса («Собр. Зак. Союза
СОР», 1926 г. К?, ст. 48) 13 ),
ж) о назначении тов. Осинового, В. В., упра-
вляющим, Центральным Статистическим Управле-
нием Союза ООР («Собр. Зав. Союза СОР», 1926 г.,
отд. II, № 5, от. за).
Председатель ЦИК ООСР Г. Петровский.
< Секретарь ЦИК СССР А. Енувидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 30/ІѴ--26 г. Я» 99).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
об имущественных правах местных советов. '
Рассмотрев внесенный . Советом Народных
Комиссаров Союза ООР проект положения об
имущественных нравах местных советов Цен-
тральный Исполнительный Комитет Союза ССР
постановляет:
. Поручить Президиуму Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ООР рассмотреть во-
прос об имущественных правах местных советов,
разработать соответствующий законопроект, разо-
слать таковой через центральные исполнитель-
ные комитеты союзных республик на заключение
советов народных комиссаров автономных рес-
публик, краевых, областных и губернских испол-
нительных Комитетов и затем внести его на об-
суждение ближайшей сессии Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза СОР.
Председатель ЦИК ОООР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 25 апреля 1926 г.
(«Изв. ЦИК, 30/ІѴ— 26 г. № 99).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
по докладу правительства УССР.
Заслушав и обсудив доклад тов. Чубаря о де-
ятельности рабоче-крестьянского правительства
УСОР, Центральный Исполнительный Комитет
Союза СОР отмечает, что за истекший период
деятельность правительства УСОР была напрп-
влена к укреплению союза пролетариата и ши-
роких масс украинского крестьянства, к обеспе-
чению теоного сотрудничества трудящихся масс
Украины с другими народами и републиками
Советского Союза и в об'единению вокруг цен-
тральных и местных органов власти УССР ши-
роких масс украинских рабочих и крестьян и
трудовой интеллигенции.
О особым удовлетворением Центральный
Исполниетльный Комитет Союза СОР отмечает,
что своей деятельностью рабоче-крестьянское
правительство УСОР способствовало быстрому
высвобождению крестьянских масс\ и широких
групп трудовой интеллигенции изппоід влияния
13 ) См. «Біол. Ф. н X. 3.» № 13, стр. 541.
враждебной советской власти украинской наци*
оналистической идеологии и привлекало их к
живому участию' в ; строительстве Советской
Украины и Союза СОР.
Центрлаьный Исполнительный Комитет Со-
юза СОР отмечает огромную работу, проведен-
ную правительством УООР во всех областях со-
ветского строительства; за это время осуще-
ствлен переход Украины на трехстепенную си-
стему управления, . проведено в жизнь новое, по-
ложение о местных органах власти обеспечиваю-
щее экономический и культурный под'ем тру-
дящихся города и деревни; осуществлены нача-
ла революционной законности, путем приближе-
ния суда к населению,, развития сети народных
судов, а также и борьбой с административным
произволом, взяточничеством и бюрократизмом.
Не менее широкая работа была проведена
за' истекший пеіриод рабоче-крестьянским пра-
вительством Украины в области практического
разрешения национального вопроса; значитель-
ные успехи здесь на- лицо; проведение в широ-
ком об'еме украинизации центральных и мест-
ных органов власти УСОР, развитие националь-
ной прессы, национальных просветительных
учреждений, всех типов, от школ 1-й ступени до
научных учреждений, при чем значительную
роль, в общих мероприятиях по укреплению
национальной политики, проводимой на Украи-
не, сыграли мероприятия по развитию деятель-
ности укаинского издательства, Украинской Ака-
демии -Наук и т. д.
Вместе с тем Центральный Исполнительный
Комитет Союза ООР отмечает достижения рабо-
че-крестьянского правительства УССР в области
обеспечения прав национальных меньшинств,
выразившееся в создании Молдавской автоном-
ной социалистической советской распублики, в
выделении национальных советов и районов в
отдельные административные единицы, в созда-
нии школ, судов и прессы национальных мень-
шинств, в вовлечении представителей нацио-
нальных меньшинств во все центральные и ме-
стные органы власти УССР.
Центральный Исполнительный Комитет Со-
юза ССР констатирует, что на почве крупных
достижений рабоче-крестьянского правитель-
ства УОСР в деле восстановления народного хо-
зяйства УСОР имеются налицо значительное
укрепление политического положения и широ-
кое вовлечение масс в творческую работу.
Центральный Исполнительный Комитет Со-
юза ССР отмечает, что в результате совместных
усилий центральных органов власти Союза ССР
и рабоче-крестьянского правительства УССР, а
также самоотверженной работы украинского про-
летариата, руководимого профсоюзами, и укра-
инского крестьянства хозяйство Украины за от-
четный период неуклонно росло.
Это развитие хозяйства Украины приобре-
тает еще большее значение в виду того, что в
производстве угля, металла, сахара, и зерновых
культур оно занимает крупнейшее место в об-
щем хозяйстве Союза ООР.
Об этих же достижениях свидетельствует
значительное усиление самодеятельности трудо-
вых масс населения, в частности кооперации.
Однако, достигнутые рабоче-крестьянским
правительством УСОР успехи в хозяйственной
области и обусловленные ими успехи в области
политической является лишь первым шагом в
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Укаины по пути социалистического строитель-
ства предстоит еще не мало трудностей, и Цен-
тральный Исполнительный Комитет Союза ССР
обращает внимание союзного и украинского пра-




На основе имеющихся достижений в об-
ласти советского строительства и растущей
активности рабоче-крестьянских масс должна
быть углублена и всемерно расширена дальней-
шая работа по оживлению деятельности советов
и по укреплению революционной законности.
Вместе с тем должно быть уделено внимание
дальнейшему улучшению и упрощению совет-
ского апарата.
2. Принимая во внимание чрезвычайную
сложность практического разрешения националь-
ного вопроса на Украине, а также исключитель-
ное значение правильного решения националь-
ного вопроса дли раздираемого национальной
враждой юго-восточного угла Европы, Централь-
ный Исполнительный Комитет Союза ССР по-
ручает Президиуму Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР содействовать украин-
скому правительству в проведении особых ме-
роприятий по закреплению и углублению совет-
ской национальной политики на Украине как в
области дальнейшего развития украинской ' куль-
туры, так и в отношении дальнейшего обеспе-
чения прав и интересов национальных мень-
шинств в УССР, в частности же развитию де-
ятельности Украинской Академии Наук и Госу-
дарственного Издательства.
3. . Как для Украины, так и для общесоюз-
ной экономики имеет огромное значение укра-
инское сельское хозяйство. Поэтому Централь-
ный Исполнительный Комитет Союза ССР пору-
чает Совету Народных Комиссаров Союза ССР в
ближайший срок, рассмотреть представленный
украинским правительством перспективный
план восстановления украинского сельского хо-
зяйства, имея в виду обеспечение условий для
его восстановления; в виду земельной тесноты и
значительного аграрного перенаселения Украины
обеспечить переселение ив наиболее аграрно сте-
сненных районов Украины в другие части Со-
ветского Союза, проведение землеустроительных
работ, усиление интенсификации украинского
сельского хозяйства, развитие предприятий по
переработке продуктов сельского хозяйства
и т. д.
4. В виду особенно тяжелого положения наи-
более аграрно перенаселенной пограничной поло-
сы УСОР и в частности особо тяжелого эконо-
мического положения значительного местечкового
населения Центральный Исполнительный Коми-
тет Союза СОР поручает Президиуму Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совету Народ-
ных Комиссаров Союза ООР обеспечить в ближай-
шие годы проведение плановых мероприятий, на-
правленных в поднятию экономического положе-
ния пограничной полосы и к культурному раз-
витию населения этих районов.
5. В полном соответствии -с общей линией эко-
номической политики Союза СОР на дальнейшее
развитие промышленности в районах основного
сырья и на дальнейшую индустриализацию на-
циональных республик и областей Центральный
Исполнительный Комитет Союза СОР поручает
Совету Народных Комиссаров Союза ООР с осо-
бым вниманием рассмотреть план нового про-
мышленного строительства на Украине, как в ча-
сти общесоюзных трестов, так и в части респуб-
ликанской и местной промышленности. Отмечая
настоятельную необходимость плановой увязки
развития отдельных групп республиканской про-
мышленности, производство связанных с обще-
союзными предприятиями (рудная, силикатная,
канатная, динамитная с металлургией, угольной
и проч.), Центральный Исполнительный Комитет
Союза СОР признает необходимым усилить вни-
мание дальнейшему развитию этих отраслей про-
изводства, поскольку нагрузка основных капи-
талов уже достигла предела.
6. Учитывая исключительное значение сахар-
ной промышленности для украинского народного
хозяйства и в особенности интенсификации сель-
ского хозяйства в наиболее аграрно пересенасе-
ленных районах Украины, Центральный Испол-
нительный Комитет Союза ССР поручает Советам
Народных Комиссаров Союза СОР и УОСР в бли-
жайший срок рассмотреть перспективный план
восстановления и дальнейшего строительства са-
харной промышленности, обеспечив соответствую-
щую органическую увязку проведения этого пла-
на с планом восстановления сельского хозяйства.
7. Отмечая имевшие место за последний пе-
риод перебои в обслуживании хозяйственных
нужд Союза СОР железными дорогами на терри-
тории Украины и учитывая разрушенность же-
лезнодорожного и водного транспорта на Украи-
не, Центральный Исполнительный Комитет Сою-
за ССР признает необходимым уделить особое
внимание восстановлению основных капиталов
железнодорожного в водного транспорта на
Украине и в частности поручает Совету Народ-
ных Комиссаров Союза ССР приступить к кон-
кретному проведению работ по развитию про-
пускной способности выходных узлов из Дон-
басса, восстановлению и окончанию начатых уже
важнейших в хозяйственном отношении железно-
дорожных линий и под'ездяых путей, а равно
и проектированию новых линий в районах раз-
витого сельского хозяйства, где отсутствие тако-
вых понижает эффективность хозяйства и его
интенсификацию.
Особо отмечая роль украинских портов (одес-
ского, николаевского, херсонского, мариупольско-
го, бердянского), призванных обслуживать свое-
временно и рационально реализацию как продук-
тов сельского хозяйства, так и продуктов про-
мышленности, экспортируемых с территории
Украины на внешние рынки, Центральный Ис-
полнительный Комитет Союза СОР поручает Со-
вету Народных Комиссаров Союза ООР полно-
стью учесть благоприятные экономические усло-
вия Украины при утверждении текущих работ и
перспективного плана портового строительства в
Союзе СОР.
8. Считая, что в перспективном плане даль-
нейшей индустриализации Украины постройка
гидро-элевтричееких станций должна занять
крупное место, Центральный Исполнительный
Комитет Союза ООР поручает Советам Народных
Комиссаров Союза ООР и УСОР вести 'дальней-
шие работы по изучению этого вопроса, учитывая
потребности и нужды Украины, как района,
имеющего большое значение в перспективе эко-
номического развития всего 'Союза СОР, и с осо-
бенным вниманием отнестись к вопросу о Днеп-
рострое.
.9. В виду исключительного жилищного кри-
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тормозящего дальнейшее правильное промышлен-
ное развитие, и в особенности отмечая острую
жилищную нужду в центре Украины —Харькове,
Центральный Исполнительный Комитет Союза
ООР поручает Президиуму Центрального Испол-
нительного Комитета и Совету Народных Комис-
саров Союза ОСР принять меры к увеличению
фонда на жилищное строительство и коммуналь-
ное благоустройство Украины, особенно Харьвова
и крупнейших ее городов.
10.
 
Учитывая тяжелое положение судоход-
ства на Днепре и значительные разрушения со-
оружений, обеспечивающих движение по этой
важной водной магистрали Союза ООР, Централь-
ный Исполнительный Комитет Союза СОР пору-
чает Советам Народных Комиссаров Союза СОР
и УООР принять необходимые меры к улучше-
нию условий плавания но Днепру и к поддержа-
нию на нем судоходства.
11. Принимая во внимание тяжелое положе-
ние беспризорных на Украине, Центральный Ис-
полнительный Комитет Союза ООР поручает Пре-
зидиуму Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР при рассмотрении мероприятий, на-
правленных к ликвидации детской беспризорно-
сти, обратить особое внимание на Украину.
Председатель ЦИК ССОР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК СССР А. Енувидзе.
Мосвва, Кремль, 25 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 30/ІѴ— 26 г. № 99).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИіК ССОР.
Представление прокурора Верховного Суда СССР
по вопросу о неконституционности приказа ВСНХ
СССР от 10/11—1925 года № 413 о штатах Глав-
электро (сб. приказов ВСНХ № 9 — 1925 г.).
Указанным привазом ВСНХ СССР ввлючил
состав Главэлевтро в штаты ВОНХ СССР, несмот-
ря на то, что 1). по положению о ВСНХ СССР,
принятому постановлением Президиума ЦИК
СССР от 12/ХІ —23 г., Главэлевтро не вошло, в со-
став ВСНХ СССР и 2) согласно постановления
Президиума ЦИК СССР от 25 /VII— 24 г. всякие
изменения в струвтуре нарвоматов не могут быть
произведены иначе, как с утверждения Прези-
диума ЦИК СССР. Рассмотрев данный вопрос
Пленум постановил (3/Х —25 г.):
«Войти с представлением в Президиум ЦИК
СССР о передаче данного вопроса в Совнарком
СССР с указанием на нарушение фактом включе-
ния Главэлевтро в штаты ВСНХ СССР без про-
ведения этого . вопроса в законодательном поряд-
ке ст. 49 Конституции СССР и постановления
Президиума ЦИК'а СССР от 25 июля 1924 г. о том,
что всякие изменения в структуре наркоматов не
могут быть произведены иначе, как с утвержде-
ния Президиума ЦИК СССР».
Президиум ЦИК СССР вынес следующее п о-
становление:
«а) Постановление Пленума Верховного Суда
Союза ССР утвердить, т.-е. признать, что фактом
включения Главэлектро в штаты ВСНХ СССР на-
рушена ст. 49-я Конституции Союза ССР и поста-
новление Президиума ЦИК Союза ССР от 25 июля
1924 г. о том, что всякие изменения в структуре
наркоматов не могут быть произведены иначе, как
с утверждения Президиума ЦИК Союза ООР.
б) Вопрос о штатах Главэлектро ВСНХ СССР
передать на предварительное рассмотрение СНК
Союза СОР».
Прот. от 8/1—26 г. № 32, п. 13 —7.
(Вест. В. Суда № 2 —26 г., стр. 40).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР.
о несогласованности с конституцией СССР поло-
жения о постоянном совещании по экспорту жив-
сырья при НКВТ, утвержденного приказом по
НКВТ, № 103, от 15 мая 1925 г.
Названное совещание было организовано при
НКВТ без соблюдения порядка организации меж-
дуведомственных комиссий, указанного в поста-
новлении СНК ССОР от 23/ІѴ —24 г., согласно
коему междуведомственные комиссии при нарко-
матах могут быть образованы только по поста-
новлению ЦИК'а, СНК или СТО СССР. Рассмотрев
данный вопрос,- Пленум постановил (2/Х —25 г.):
«Считать, что организация междуведомствен-
ного совещания по экспорту живсырья при НКВТ
нарушает постановление СНК'а СССР от
23/ІѴ — 1924 г., согласно коему указанные совеща-
ния могут быть учреждены при условии утвер-
ждения их ЦИК'ом; СНК или СТО, а тем самым
ст. 38 Конституции Союза СОР, о чем довести до
сведения Президиума ЦИК СССР».
Президиум ЦИК СССР вынес следующее по-
становление:
«а) Постановление Пленума Верховного, суда
Союза ССР утвердить, т.-е. признать, что органи-
зация совещания по экспорту живсырья при
НКВТ противоречит постановлению СНК'а Союза
СОР от 23 апреля 1924 г., в силу которого между-
ведомственные совещания должны утверждаться
ЦИК'ом, СНК или СТО Союза ССР, чем нарушена
ст. 38 Конституции Союза ССР.
б) Предложить ОНК Союза ССР рассмотреть
вопрос о целесообразности и необходимости орга-
низации названного совещания».
Прот. от 8/1—26 г.- № 32, п. 13—2.
(Вест. В. Суда № 2—26 г., стр. 36).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
1) От 29 марта 1926 г. об изменении поста-
новления Президиума ВЦИК от 15 марта 1926 г.
о городах Дальне-Восточного Края, а именно:
считать пригород Оуражевку в составе г. Свобод-
ного. (Изв. ЦИК 15ДѴ— 26 г. X» 86).
2) От 29 марта 1926 г. об изменении постано-
вления Президиума ВЦИК от 25 мая 1925 г., а
именно: считать центром Кузнецкого овруга, ІОи-
бирсдого края город Щегловск, а не Ленинсв
Кузнецкий (бывш. пос. Кольчугино). (Изв. ЦИК.
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
о директивах по составлению единого государ-
ственного бюджета Союза ССР на 1926—27 бюд-
жетный год.
Учитывая опыт построения государственного
бюджета на 1925 —26 г. и в частности отмечая
запоздание с его утверждением, Центральный Ис-
полнительный Комитет Союза СОР считает не-
обходимым в щелях дальнейшего усовершенство-
вания бюджетного строительства установить сле-




В виду необходимости самого 'экономного
и нродаводителнного расходования государствен-
ных средств, в соответствии с задачами социали-
стического строительства, государственный бюд-
жет на 1926 —27 год должен быть составлен с та-
ким расчетом, чтобы в нем отразился дальнейший
рост расходов на культурные и хозяйственные
нужды и произведено -было относительное сокра-
щение расходов на нужды чисто административ-
ные.
2. Для ускорения процесса составления и рас-
смотрения государственного бюджета Централь-
ный Исполнительный Комитет Союза ООР .пред-
лагает Президиуму . Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза СОР и Совету Народных Ко-
миссаров Ооюаа СОР пересмотреть порядок его
составления и прохождения по инстанциям Союза
ССР и союзных республик в сторону значитель-
ного упрощения этого порядка и совращения сро-
ков составления, рассмотрения и утверждения
бюджетов Союза СОР и союзных республик, обес-
печив в то же время более своевременное и тща-
тельное рассмотрение бюджета в бюджетной ко-
миссии Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР.
з.В целях реального исчисления доходной
части бюджета и расходных назначений Цен-
тральный Исполнительный Комитет Союза СОР
предлагает правительствам Союза СОР и союзных
республик дать указания всем ведомствам и пла-
новым органам о необходимости своевременного
составления производственных программ и им-
портно-экспортного плана.
4. Для более полного отражения в государ-
ственном бюджете структуры государственного
аппарата и его деятельности, а также стоимости
содержания отдельных учреждений Центральный
Исполнительный Комитет СоюзаООР поручает пра-
вительству Союза ООР по согласованию с прави-
тельствами союзных республик переработать
классификацию и структуру расходных смет ве-
домств на предстоящий бюджетный год и ввести
ее в качестве обязательной классификации для
всех ведомств Союза СОР и союзных республик.
б. В целях обеспечения строжайшей бюджет-
ной дисциплины Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР подтверждает, что ни одно
предприятие и учреждение не может получать
средств без законного титула на право расходо-
вания. В тех яге целях Центральный Исполни-
тельный Комитет Союза ООР поручает прави-
тельствам Союза СОР и союзных республик пе-
ресмотреть действующие законные титулы в на-
правлении проверки оснований дли их дальней-
шего существования.
. 6.' Для предотвращения наблюдающегося ис-
пользования кредитов истекшего бюджетного
года на бюджетные нужды нового года Централь-
ный Исполнительный Комитет Союза СОР пред-
лагает правительству Союза СОР пересмотреть
правила о льготных сроках и кредиторских
списках.
7. В виду существующего единства казна-
чейской наличности и наличности Государствен-
ного банка и неравномерного поступления по пе-
риодам доходов Центральный Исполнительный
Комитет Союза ССР считает необходимым, чтобы
правительством Союза ООР . были приняты меры
к возможной увязке исполнения расходной ча-
сти бюджета с ходом поступления доходов и ин-
тересами денежного обращения.
8. Придавая большое значение учету опыта
исполнения бюджетов в деле упорядочения бюд-
жетного дела Центральный Исполнительный Ко-
митет Союза СОР считает необходимым, чтобы от-
чет об исполнении единого государственного бюд-
жета Союза СОР утверждался Советом Народных
Комиссаров Союза ССР не позже, чем но истече-
нии 9 месяцев после окончания бюджетного года,
а отчеты об исполнении бюджетов союзных рес-
публик утверждались не позже, чем по истече-
нии 7 месяцев по окончании 'бюджетного года.
9. Одобренный Советом Народных Комиссаров
Союза СОР отчет об исполнении .единого государ-
ственного бюджета должен представляться на
•утверждение Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР одновременно с представлением
•на утверждении сессии Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР новой росписи го-
сударственных доходов и расходов Союза ООР.
Отчет об исполнении бюджета за истекший 1924 —
1925 год должен быть представлен на утверясде-
ниѳ сессии Центрального Исполнительного Ко-
митета Ооюза СОР одновременно с представле-
нием бюджета на 1926 —27 г.
10. В развитие действующего положения о
бюджетной комиссии Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза СОР Центральный Исполни-
тельный Комитет Ооюза ССР поручает Прези-
диуму Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР разработать наказ о работе бюджет-
ной комиссии и внести его на утверждение бли-
жайшей сессии Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР.
Председатель ЦЙК СООР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль 25 апреля 1926 г.
<«Изв. ЦИК. ЗОДѴ-^26 г. № 99).
ПОТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
об уточнении бюджетных прав Союза ССР и
входящих в его состав союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет Сою>-
за ООР поручает Президиуму Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза СОР в свяѳи с
внесение центральным исполнительным комите-
том Украинской СОР проектом положения о бюд-
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став союзных республик пересмотреть в устано-
вленном порядке действующее постановление о
бюджетных правах Союза СОР и входящих в его
состав союзных республик в сторону уточнения
бюджетных прав Союза СОР и союзных республик
и указанный вопрос включить в порядок дня
III сесёии Центрального Исполнительного Коми-
тета Союза СОР третьего созыва.
Председатель ЦИК ССОР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 25 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. ЗО/ГѴ-йб г. № 99).
ПОТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
о введении в действие положения о местных
финансах.
Центральный Исполнительный Комитет Сою-
за СОР по становляет:
1.
 
Утвержденное сего числа положение о




Совету Народных Комиссаров Союза ООР
ж советам народных комиссаров союзных респу-
блик по принадлежности поручается в месячный
срок издать перечни узаконений Союза ООР и
союзных республик, утрачивающих силу с введе-
нием в действие утвержденного сего числа поло-
жения о местных финансах, а равно внести в
установленном порядке вытекающие из него из-
менения в законодательство Ооюза ССР и союз-
ных республик.
3. Приложенные к положению о местных фи-
нансах правила о порядке исчисления, взима-
ния и распределения надбавок в местные сред-
ства к уравнительному сбору с государственных
трестов и синдикатов, акционерных обществ (пае-
вых товариществ), банков, обществ взаимного
кредита и союзов кооперативов, а равно к подо-
ходному налогу с государственных и кооператив-
ных предприятий и смешанных обществ сохраня-
ют силу временно, впредь до пересмотра дей-
ствующего положения о государственном промыс-
ловом налоге.
Председатель ЦИК ОООР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК ОООР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 25 апреля 1926 г. *).
(Изв. ЦИК. 30/ІѴ— <2б г. № 99).
ПРАВИЛА, УТВ. ОБЩ. СОБРАНИЕМ ЧЛ. ФОН-
ДОВОГО ОТД. МТБ 24 АПРЕЛЯ 1926 г.
биржевой торговли на Фондовом Отделе при
МТБ.
I. Биржевые сделки.
1. Биржевой сделкой признается сделка, удо-
влетворяющая совокупности нижеследующих
условий:
а) если сделка заключена на валюту, цен-
ные бумаги и благородные металлы в слитках,
допущенные Советом Фондового Отдела я, коти-
ровке;
б) если участниками сделки являются члены
или постоянные посетители Фондового Отдела,
) Текст положения о местных финансах бу-
дет распубликован в «Собрании законов и рас-
поряжений правительства Ооюза ОСР».
а при сделках, 'заключенных в биржевом собра-
нии, также и разовые посетители;





2. Биржевые сделки могут быть «сделками
за наличные» (кассовыми и «сделками на срок».
3. Биржевой «сделкой за наличные» (кассо-
вой) признается сделка, расчет по которой дол-
жен быть закончен не позднее начала бирже-
вого собрания следующего дня.
4. Немедленный расчет по «сделкам за на-
личные» (кассовым), т.-е. расчет в течение дан-
ного биржевого собрания, учиняется в том слу-
чае, если последнее особо оговорено в маклер-
ской записке, при сделке заключенной через
биржевого маклера, или в записке-договоре, при
сделке, заключенной без участия маклера.
5. При немедленном расчете но «сделкам за
наличные» (кассовым) допускается прием и сда-
ча товара в зале биржевых собраний.
6. Биржевой «сделкой на срок» признается
сделка, исполнение которой должно последовать
в определенное обусловленное число, в момент
заключения сделки.
7. Биржевые «сделки на срок» могут заклю-
чаться на «ултимо» или «медио».
8. «Медио» считается 15-е число месяца,
«ултимо» — последний день месяца. Если
«ултимо» иди «медио» приходится в небирже-
вой день, то регулирование сделки происходит
в предшествующий биржевой день.
9. Об'екты биржевых «сделок на срок» и са-
мые сроки устанавливаются Советом Фондового
Отдела.
10. Биржевые «сделки на срок» могут обес-
печиваться залогом, если это обеспечение особо
обусловливается при заключении сделки.
III. Совершение и оформление
биржевых сделок.
И. Биржевые сделки, об'ектом коих являют-
ся фонды, могут совершаться всеми членами Фон-
дового Отдела, постоянными и разовыми посети-
телями. Биржевые сделки на иностранную валю-
ту могут совершаться лишь теми учреждениями,
организациями и лицами, Кои не ограничены в
совершении биржевых операций постановлением
ЦИК и ОНК Ооюза СОР от 17 июля 1925 года
«О торговле фондовыми и валютными ценно-
стями».
12. Биржевые сделки могут совершаться, как
при участии биржевого маклера, так и непосред-
ственно сторонами без такового участия.
13. Сделка, заключенная при участии бирже-
вого маклера, излагается последним в виде мак-
лерской записи по форме, установленной Сове-
том Фондового Отдела. Маклерская записка со-
ставляется в двух экземплярах: один, подлинный
экземпляр, оставляется маклером в делопроиз-
водстве Фондового Отдела, а другой экземпляр
также считающийся подлинным и копия е него,
заверенная маклером, выдаются сторонам, по их
между собой соглашению. При отсутствии согла-
шения между сторонами, подлинник маклерской
записки выдается продавцу.
14. Маклерская записка составляется на
основании полученного маклером приказа одной
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даются маклеру в письменной или. устной форме




Данный биржевому маклеру приказ, по-
скольку иное в нем прямо не оговорено, связы-
вает сторону, давшую его в течение биржевого
собрания, если он дан во время биржевого собра-
ния, или до конца ближайшего биржевого собра-
ния, если он дан во внебиржевое время.
16.
 
Маклерская, записка может быть подпи-
сана сторонами и биржевым маклером.
Для действительности маклерской записке
достаточно подписи на маклерской записке лишь
биржевого маклера.
17. Сделка, заключаемая сторонами без уча-
стия маклера, оформляется путем составления
соответствующей записки —договора по форме,
установленной Советом Фондового Отдела.
18. Все совершаемые на фондовом Отделе
при МТБ сделки, подлежат обязательной реги-
страции, т.-.е занесению в специальные регистра-
ционные книги, по формам, утвержденным На-
родным Комиссариатом Финансов Союза СОР.
19. Биржевые сделки должны быть предъ-
явлены к регистрации в день совершения и за-
носятся в регистрационные книги не позднее
следующего за совершением сделки дня.
20. Регистрация сделок, заключенных при
участии бирясевого маклера, производится на
основании представляемой маклерской записки.
21. Регистрация сделки, заключенной сторо-
нами на бирже без участия маклера, произво-
дится на основании представленного сторонами
подписанного ими записки-договора, при чем ре-
гистратор делает отметку о произведенной им
регистрации на экземплярах записки-договора
(подлинники и копии), остающихся у сторон.
2. Запись в регистрационной книге скреп-
ляется подписями регистратора и маклера, а по
сделкам, заключенным без участия маклера, под-
писями регистратора и сторон.
23. Сделка принимается к регистрации лишь
по оплате ее установленным гербовым местным
и биржевым регистрационными сборами.
Примечание. Членам Фондового От-
дела может быть, с разрешения Совета Фон-
дового Отдела, предоставлена льгота в отно-
шении срока уплаты биржевого регистраци-
онного сбора.
IV. Исполнение биржевых еде до к.
24. Исполнение биржевых сделок (прием и
сдача товара и учинение расчета) происходит,
как общее правило, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4 настоящих «Правил» вне
Биржи.
25. Местом исполнения биржевых сделок,
если оно особо не оговорено в условиях сделки,
являются:
а) Госбанк, при сделках с Госбанком;
б) покупатель, при сделках, заключаемых
между собой банками, госучреждениями или ко-
операцией;
в) банк, при сделках банка с госучрежде-
ниями, кооперацией или частными фирмами и
лицами;
г) госучреждение или кооперация, при сдел-
ках госучреждения или кооперации с частными
фирмами или лицами;
д) место соглашения, при сделках, заклю-
чаемых между собой частными фирмами или
лицами.
26. В случаях, когда одна из сторон откажет-
ся от исполнения сделки, производится экзеку-
ция сделки.
Под экзекуцией сделки понимается принуди-
тельное ее исполнение, последовавшее в резуль-
тате невыполнения одной из сторон, принятых
на себя обязательств' в установленные настоящи-
ми правилами сроки.
27. Экзекуция производится путем фактиче-
ского совершения сделки в первом биржевом со-
брании, происходящим по истечении срока, уста-
новленного для исполнения сделки.
28. При невозможности фактического совер-
шения сделки по экзекуции и, следовательно,
невозможности определить надлежащую цену,
определение последней производится Арбитраж-
ной Комиссией.
29. Экзекуция сделки производится: а) при
сделках, заключенных при посредстве бирже-
вого маклера — маклером стороны, готовой
к исполнению сделки; б) при сделках, заключен-
ных без участия биржевого маклера —непосред-
ственно стороной, или маклером, по ее поруче-
нию.
30. Если, в результате экзекуции сделки, по-
лучится разница между ценами, по которым сдел-
ка была заключена, а затем экзекутирована (при-
быль или убыток), то таковая относится за счет
соответствующей стороны»).
(Бюл. М. Т. Б. 27/Г7— 26 г. № 96).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР № 445 И ПРАВЛЕНИЯ
ГОСБАНКА № 115 ОТ 12 АПРЕЛЯ 1926 г.
о проверке с тиражи, табл. выигрышей облига-
ций 1-го Крестзайма, пред'являемых к погаше-
нию.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик и Конторам, Отделениям и
Агентствам Государственного
Банка.
С 1-го апреля 1926 года, на основании Поста-
новления ЦИК и ОНК СССР от 19 марта 1824 года
о выпуске 1-го Крестьянского займа начался вы-
куп (погашение) облигаций этого займа.
Учитывая, что держателями займа являются
также крестьяне и что некоторые из этих дер-
жателей . погашенных облигаций к указанному
времени начала выкупа не смогут еще навести
справки о своих облигациях по официальным
таблицам выигрышей последних тиражей (таб-
лицы будут разосланы на места в ближайшее
время), возможны случаи нред'явления к вы-
купу выигравших облигаций, по коим выигры-
ши не востребованы.
Вместе с тем, не исключена возможность
пред'явления к оплате ,и таких облигаций, по
которым еще не востребованы выигрыши, пав-
шие в предшествующие тиражи.
В виду этого и в целях устранения возмож-
ных случаев погашения облигаций 1-го Кре-
стьянского займа по которым еще не востребо-
ваны павшие па них выигрыши, а также во из-
бежание возмояеных в таких случаях нареканий
и претензий со стороны держателей займа, сдав-
ших свои облигации в порядке погашения, На-
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крупное агитационное значение для развития
госкредита выплаты выигрышей, вменяет в обя-




Информировать население и в особенно-
сти сельское о том, чтобы пред'являемые к опла-
те облигации 1-го крестьянского займа предва-
рительно сверялись бы с таблицами выигрышей.
2) Организовать в широких размерах во всех
финорганах, кредитных учреждениях и сберкас-
сах выдачу населению справок о выигрышах
по Г-жу Крестьянскому займу, о чем осведом-
лять население путем помещения соответствую-
щей информации в местных газетах.
3) Помимо указанного, финорганам и учре-
ждениям Госбанка необходимо установить сле-
дующий порядок приема облигаций 1-го Крест-
займа для погашения:
Соответствующим кассам, производящим
оплату облигаций деньгами или в обмен .на об-
лигации 2-го Крестьянского займа, надлежит
предупреждать лиц, пред'являющих к выкупу
облигации, чтобы они предварительно сверяли
эти облигации с имеющимися в кассах тиражны-
ми таблицами выигрышей. Для неграмотных
пред'яэителей, такие справки должны бесплатно
наводиться сотрудниками учреждений, не при-
надлежащим к составу кассового персонала, про-
изводящего оплату или обмен облигаций.
4) В тех же кассах для проверки пред'являе-
мых держателями облигаций, должны быть орга-
низованы справочные столы, снабженные ти-
ражными таблицами.
5) В местах приема облигаций следует вы-
весить плакаты (аншлаги) с лозунгами: «Прежде,
чем сдать облигацию 1-го Крестьянского займа
к оплате деньгами или в обмен на облигации
2-го Крестьянского займа, необходимо справить-
ся, не выиграла ли облигация в тиражах вы-
игрышей».
Об изложенном Наркомфины Союзных Рее-"
нублик уведомляют в срочном порядке подве-
домственные органы.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютного Упр. Шанин.
Правление Государственного Банка
Берлацкий, Шер.
(В. Ф. № 57—26 г., стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о дополнении постановления Совета Труда и Обо-
роны от 30 января 1925 года о порядке определе-
ния и распределения прибылей.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Дополнить ст. 2 постановления Совета Труда
и Обороны от 30 января 1925 года о порядке опре-
деления и распределения прибылей (Собр. Зак.
Союза СОР, 1925 г, № 8, ст. 79) примечанием сле-
дующего содержания:
«Примечание. Перенесение вопроса
в Совет Труда и Обороны или экономиче-
ское совещание подлежащей союзной респу-
блики не приостанавливает распределения и
расходования прибыли по назначению в пре-
делах наименьших заявленных при согласо-
вании сумм, в частности, уплаты сумм, при-
читающихся казне по указанному распреде-
лению».
Зам. председателя СТО В. Куйбышев.
Управляющий Делами СТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 17 марта 1926 г.
(С. 3. С. № 20—26 г., ст. 132).
Опубликованы:
— При циркуляре НКФ СССР от 6 апреля
1926 г. № 430 Правила № 38 о порядке
расходования государственных
субвенционных фондов для финанси-
рования местных бюджетов в 1925 —26 г. и кон-
троля над расходованием этих фондов, утвер-
жденные НКФ СССР 3 апреля 1926 г. (В. Ф.
№ 55—26 г., стр. 9).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 2 апреля 1926 г.
№ 539 о неправильностях 'и недо-
четах,, обнаруженных при внезап-
ных ревизиях приходо-расход-
ных касс НКФ и касс при вол- и райиспол-
комах с предложением принять срочные меры
к скорейшему устранению всех обнаруженных
дефектов. (Вюл. НКФ. № 25—26 г., стр. з).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготах по промысловому налогу и гербовому
сбору для предприятий, производящих экспортные
и импортные операции через транзитную часть.
Владивостокского порта ').
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляет:
1. Освободить от промыслового налога пред-
приятия, занимающиеся исключительно:
а) экспортом товаров из Манчжурии через
транзитную часть Владивостокского порта;
б) импортом товаров через транзитную часть
Владивостокского порта, идущих транзитом в
Манчжурию;
в) транспортными, комиссионными и кредит-
ными операциями, связанными с указанными в
п.п. «а» и «б» экспортом и импортом.
2. Освободить от уравнительного сбора пред-
приятия, занимающиеся, помимо указанных в-
ст. 1 и другими операциями, с той части оборота,
которая относится к операциям, перечисленным
в статье 1 настоящего постановления.
3. Освободить от гербового сбора сделки по
операциям, указанным в статье 1 настоящего по-
становления.
4. Ввести в действие настоящее постановле-
ние в отношении льгот по промысловому налогу
с 1 апреля 1926 года, а в отношении льгот но гер-
бовому сбору со дня опубликования.
5. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза издать инструкцию по применению на-
стоящего постановления.
Зам. Председателя ОНК СССР
В. Куйбышев.
Управляющий Делами ОНК СОбР
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 марта 1926 г.
(С. 3. С. № 21—26 г.. ст. 139).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 444
о порядке обложения подоходным налогом банков.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
пу бди к.
Вследствие поступающих с мест зацросов о
порядке обложения подоходным налогом банков,
НКФ СССР преподает следующие указания.
Оперирующие в пределах Союза ССР банки
подразделяются на следующие три группы: а)
банки, капиталы которых всецело принадлежат
или государству иди кооперации; б) банки, рабо-
тающие исключительно на частный, капитал и
в) банки смешанного типа, т.-е. такие, в которых
участвует капитал государственный, кооператив-
ный и частный.
Банки первого вида относятся к предприя-
тиям, предусматриваемым ст. 1 Положения о по-
доходном налоге с государственных и кооператив-
ных предприятий и смешанных обществ, и дол-
жны облагаться в порядке этого Положения.
Банки второго вида, т.-е. банки, работающие
исключительно на частный капитал, привлекают-
ся к обложению подоходным налогом в порядке
Положения 29 октября 1924 Года.
Что же касается банков смешанного типа, то
.в точном соответствии со ст. 1 Положения 20 ию-
ня 1923 года, те банки, в которых участвуют сов-
местно государственный и кооперативный капи-
тал, а равно и банки, образовавшиеся из соедине-
ния капиталов государственного и частного, обла-
гаются подоходным налогом по Положению 20 ию-
ня 1923 года. Банки же, образовавшиеся из сое-
динения капиталов кооперативного и частного,
должны уплачивать подоходный налог в порядке
Положения 29-го октября 1924 г.
■Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Уцр. Госналогами, Член Коллегии НКФ
СССР Е. Полюдов.
(В. Ф., № 57—26 г. стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 439
об обложении подоходным налогом старателей.
Наркомфинам Союзных ОС Рес-
публик.
Согласно Инструкции № 39 о порядке приме-
нения п. «в», ст. 6-й постаиоівдения ОНК СССР
от 23 сентября 1924 г. о мерах к под'ему государ-
ственной и частной золотопромышленности, утвер-
жденной НКФ и ВСНХ 17 апреля 1925 г., ста-
ратели, имеющие поиски, разведку, и добычу зо-
лота, с 1-го октября 1924 г. освобождаются от го-
сударственных и местных налогов.
В виду возникшего в Горном отделе ГЭУ
ВСНХ вопроса об освобождении старателей и от
подоходного налога, ИКФ СООР раз'ясняет, что
старатели освобождаются от уплаты подоходного
налога в том случае, если не имеют других источ-
ников дохода..
При наличии другого источника дохода ста-
ратели подлежат обложению подоходным нало-
гом на общем основании — по доходу, получен-
ному им от этого источника.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
'Нач. Упр. Госналогами, Член Коллегии НКФ
■ СССР Е. Полюдов.
(В. Ф. №57—26 г., стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 441
о порядке зачета основного подоходного налога в
счет налога с юридических лиц.
Наркомфинам Союзных СО Рес-
публик.
Наркомфин- Союза СОР раз'ясняет, что уста-
новленный циркуляром от 15-го апреля 1925 г.
за № 652 — зачет основного подоходного налога
в счет окладов прогрессивного подоходного нало-
га, причитающихся с юридических лиц, произво-
дится на основании заявлений, подаваемых за-
интересованными лицами на имя подлежащих
особых по подоходному налогу комиссий в тече-
ние месяца со времени истечения срока уплаты
основного подоходного налога за соответствующее
полугодие.
Заявления, поданные после указанного ме-
сячного срока, рассмотрению не подлежат.
'. Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами, -Член. Коллегии НКФ
СССР Е. Полюдов.
(В. Ф., № 57—26 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР •
о перечне узаконений РСФСР, утратившихсилу с
изданием постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 11 декабря 1925 года о сборе с па-
ровых котлов, приборов, действующих под давле-
нием, под'емников и поденных механизмов.
На основании ст. 6 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 11 декабря 1925
года о сборе с паровых котлов, приборов, действу-
ющих под давлением, под'емников и под'емных
механизмов («Собр. Зак.», 1926 г. № 15, ст. 104) ■'*),
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет!
1. Признать утратившим силу с введением в
действие вышеуказанного- постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 11 декабря
1925 года постановление Совета Труда и Обороны
от- 26 июля 1922 года об освидетельствовании па-
ровых котлов и приборов, работающих под давле-




Труда и Финансов, а также Высшему Совету На-
родного Хозяйства, издать перечень постановле-
ний и распоряжений (циркуляров), последовав-
ших на основании вышеуказанного постановле-
ния Совета Труда и Обороны от 26 июля 1922 г.
и утрачивающих силу одновременно с последним.
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1926 г.
(Эк. Ж. 29/ІѴ— 26 г. № 98).
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Кредит и банки
ЦИРКУЛЯР ПРАВЛЕНИЯ ГОСБАНКА ОТ 30
МАРТА 1926 г. № 97
о выпуске Госзайма хозяйственного восстано-
вления.
Местным учреждениям Госбанка.
Ссылаясь на постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 14 августа 1925 г. о вы-
пуске Государственного Внутреннего Займа Хо-
зяйственного Восстановления 1), Правление со-
общает, что, начиная с 1 апреля 1926 года, опла-
та купонов названного займа возлагается на
учреждения н/Банка, и предлагает руководство-
ваться при такой операции правилами, уста-
новленными при оплате купонов других Займов.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 11—25 г., стр. 13.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об уполномоченных Высшего Совета Народного
Хозяйства по подготовке хозяйственной эксплоа-
тации государственных электростанций.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Президиуму Высшего Совета Народного Хо-
зяйства Союза СОР предоставляется право назна-
чить уполномоченных по подготовке хозяйствен-
ной эксплоатации строящихся за счет общесоюз-
ного бюджета электростанций.
2. Назначаемые на основании ст. 1 уполномо-
ченные пользуются правами временных управля-
ющих трестов применительно к декрету Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР о го-
сударственных промышленных предприятиях.,
действующих на началах коммерческого расчета
(трестах) от 10 апреля 1923 года. («Собр. Узак.»,
1923 г. № 29, ст. 336).
3. Деятельность означенных уполномоченных
определяется инструкцией Совета Труда и Обо-
роны, разрабатываемой Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР по соглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 17 марта 1926 г.
(Эк. Ж. 29/ГѴ— 26 г. № 98).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 613
)
о включении в план -капитальных работ 1925—
26 г. стоимости недовыполненных по плану
. 1924—25 г. работ.
Некоторые тресты применяют неправильное
толкование вопроса об общем размере капиталь-
ных работ, предположенных ими к выполнению
в 1925 —26 операционном году, в виду имеющих-
ся капитальных работ, невыполненных в про-
шлом году, по плану 1924— В5 года.
Вся отчетность по оплате купонов Займа Хо-
зяйственного Восстановления должна ежемесяч-
но направляться Валюгно-Фондовому Отделу от-
дельно от отчетности по другим Займам, в соот-
ветствии с циркулярами от 16 октября 1925 года
за № 5 и цирк. НКФ и Госбанка от 27/29 января




При циркуляре форма описи.
(В. Ф. № 57— 26* г., стр. 2).
О- л у б л и кован: «.
— Циркуляр Правления Госбанка от 30 мар-
та 1926 г. № 99 об открытии сберкасс
при органах гоепароходств. (В. Ф.
№ 57 —26 г., стр. 3).
В дополнение к приказу № 558 от 9 апреля
с. г. !), настоящим р а з ' я с н я е т с я, что
суммы, указанные в утвержденном СТО 14 марта
с. г. плане капитальных работ на 1925 —26 г.,
обнимают стоимость работ 1925 —26 г., а также
стоимость работ, переходящих на 1925 —26 г. с
прошлого года" я недовыполненных по плану
1924—25 года.
ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующие раз'яснения. N
Зам. Председателя ВСНХ СССР Э. Квиринг.
Начальник АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Тор. Пр. Г. 27 /IV— 26 г. № 96).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 21 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 599
о проведении предприятиями 4 положения о юрис-
консультах.
Приказом по ВСНХ СССР от 27 июня 1925 т.
за № 955, было об'явлено к руководству утвер-
жденное председателем ВСНХ СССР «Положение
об юрисконсультах госпредприятий, подведом-
ственных ВСНХ ССОР» 2 ).
Практика применения этого положения в зна-
чительнейшем числе государственных промышлен-
ных предприятий показала полную целесообраз-
ность установленных названным положением
правил о юрисконсультах (юрисконсультских ча-
стях, бюро или отделах) госпредприятий.
В виду имеющихся, однако, сведений о том,
что некоторые отдельные предприятия до сего
времени не привели полностью или частью при-
каз № 955, настоящим предлагаю подведомствен-
ным ВСНХ ССОР правлениям госпредприятий бе-
зотлагательно применить указанное положение о
юрисконсультах (юрисконсультских частях,' бюро
или отделах), в частности, § 1-й полжения, со-
гласно которого юрисконсульты (юрисконсульт-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 15, стр. 660.
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ские части, бюро или отделы) предприятий не
входят в состав какого-либо отдела предприятия
и должны состоять при правлении госпредприя-
тия.
Зам. Председателя ВОНХ СССР Э. Квиринг.
Начальник АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Тор.-Пр. Г., 25/ІѴ—26 г. ЛЁ 95).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР.
о несогласованности с Конституцией СССР ин-
струкции ВСНХ СССР и ВЦСПС о порядке поль-
I зования и хранения фонда по улучшению быта
рабочих и служащих (приказ ВСНХ" СССР № 674
за 1925 г.) *).
Данная инструкция установила для предприя-
тий республиканского и местного значения от-
числение из фонда улучшения быта и жизни ра-
бочих и служащих в размере 75% на рабстрои-
тельство, между тем, как постановлением ЦИК'а
и СНК СССР от 16 мая 1924 г. размер этого от-
числения для предприятий указанной категории
устанавливается совнаркомами союзных респу-
блик. Кроме того, по той же инструкции отчисле-
ния из фонда по улучшению жизни и быта рабо-
чих и служащих производятся по соглашению с
профорганизациями, между тем как постановле-
нием СНК СССР от 2/ѴІ— 1925 г. ответственность
и надзор за использованием фондов рабочего
строительства возложена на комитеты содействия
кооперативному строительству при Наркомтрудах
союзных республик. Рассмотрев данный вопрос,
Пленум постановил (2/ХП — 1925 г.):
«Принимая во внимание: 1) что инструкция
ВСНХ СССР и ВЦСПС, об'явленная в приказе
ВСНХ СССР № ,974 за 1925 год, устанавливает
для предприятий^республиканск ого и местного
значения отчисления "из" фонда улучшения быта
и~жйІШй - рабочих и служащих в размере 75% на
^с^г^щгтельствррабочиxи_^^
как согласно постановления ЦЙК~а и Совнаркома
СССР от 16-го мая 1924 года, определение разме-
ров отчислений на рабочее строительство для
предприятий указанных категорий устанавливает-
ся совнаркомами I союзных республик; 2) что по
названной инструкции ВСНХ СССР и ВЦСПС от-
зисления , из фонда по улучшению быта и жизни
рабочих и служащих „производятся по соглаше-
нию с профорганизациями, между тем, как, со-
гласно" ггостан-отягения; —Совнаркома - СССР"'~'~от
2/ѴІ—1925 г., ответственность _и_над;зор за_ща-
видьностьго, использования фондов строительства
рабочих жилищ возлагается на комитеты соде.й-
.ствия кооперативному строительству рабочих жи-
лищ при народных комиссариатах труда союзных
республик, —
"считать по указанным основаниям инструкцию
ВСНХ СССР и ВЦСПС, нарушающей ст. ст. 19, 38
и 41 Конституции | СССР. Однако, принимая во
внимание, что как! указанная инструкция ВОНХ
х) См. «Бюл. и X. 3.», Л5 5—25 г., стр. 19.
СССР и ВЦСПС, так и постановление ЦИК и ОНК
СССР от 27/Ш— 1925 г., на которое ссылается
эта инструкция, изданы только на 1924 —25 б. г.,
считая данный вопрос, в виду потери его актуаль-
ности в настоящий момент, исчерпанным, о чем
довести до сведения Президиума ЦИК СССР».
Президиум ЦИК СССР вынес следующее п о-
становление:
«1) Постановление Пленума Верховного Суда
Союза СССР утвердить, т.-е^ признать инструк-
цию ВСРІХ Союза СССР и ВЦСПС, опубликован-
ную в приказе ВСНХ Союза ССР, № 974 от 1 июля
1925 года «о порядке пользования и хранения
фонда по улучшению быта рабочих и служащих»,
изданной с нарушением общесоюзного законода-
тельства по_в'опр6су"б"фонде улучшения быта ра-
бочих и тш~самымТЩ)упіенйем ст. ст. 19, 38 и
41 Конституции Союза СОР.
2) Принимая во внимание, что действие по-
становления ЦИК и ССР Союза ССР от 27 марта
1925 г. о размере отчислений из фондов улучше-
ния быта рабочих предприятий общесоюзного зна-
чения на нужды строительства рабочих жилищ в
1924 —25 бюджетному- году, на которое имеется
ссылка в инструкции от 1 июля 1925 г и_продлено„
яа_1925— ^М бюджетный год, — поручить СНК
Союза ССР предложить ВОНХ Союза ОСР при из-
дании соответствующей инструкции на 1925 —26 г.
^привести ее в точное соответствие с общесоюз- .
"ньш~Шйон6датель'ствбм по названному вопросу».
Прот. от 26/11—26 т. № 39, п. 5—1.
Шест. В. Суда № 2—26 г., стр. 47).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 16 АПРЕЛЯ 1926 г.
К* 582
о разрешении хозорганам страховать имущества,
на ряду с Промбанком, через Электробанк,
В дополнение к изданному 27 февраля с. г.
приказу № 434 о страховании имущества хозор-
ганов, подведомственных ВСНХ, через аппараты
Промбанка р а з ' я с н я ю, что в соответствии с
циркуляром № 42 от 5 мая 1925 года разрешается
указанным в нем органам на ряду с Промбанком
производить страхование своих имуществ через
Электробанк.
ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующий приказ по подведомственным им учре-
ждениям и предприятиям.
Зам. Председателя ВОНХ ООСР Э. Квиринг.
Начальник АФУ ВОНХ СССР Русанов.
(Тор. Пр. Г. 28/ІѴ— 26 г, № 97).
Опубликованы:
— Приказы ВСНХ СССР от 22 апреля 1928 г.
№ 603 и соответствующий ему по ВОНХ РОФСР
от 24 апреля 1926 г. № 596 о неуклонном испол-
нении во 2-м полугодии 1925 —26 операционного
года правил о порядке взимания пла-
ты за пользование недрами. (Тор.
Пр. Г. 23/ГѴ— 26 г. № 93).
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Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 29 МАРТА 1926 г.
Заготовительные цены на весеннюю шерсть сбора 1926 г- .
(К постановлений Наркомторга СССР
опубликованного в
«О порядке проведения! заготовок шерсти весенней стрижки 1926 г.»,
№ 44 «Торговых Известий» от 22 апреля с. г.).
Директив н ы е заготовительные
■ ~ ■ сбора 1926 г. по районам
цены на грубую весеннюю шерсть
Средней Азии и. Казакстана..
Наименование районов и моек.
Казаке та н..
Казалинск, Джусалы, Аральское Море, Кзыл-Орда
! / (мойки Казалинск, Джусалы). •
Туркестан, Арысл, Чимкент (мойка. Джусалы).
Аулие-Ата, Мерке (мойка Аулие-Ата).
Алма-Ата, Джаркент, Талды-Курган (мойки того же
наименов.). !
Зайсащ', Семипалатинск (мойка Семипалатинск).
Атбасар, Кокчетав, Петррпавловск (мойка Петро-
•■- ' ■ павіовск)." ^ ' 1 ' ,' '
Акмолинск (мойка). "^ '".'
.....;.".. .. .
                     
. ,'і і'Л ■■■■ . :
Актюбинск, Чекурово, Акбулак,. Темир, Уил (мойка
Оренбург).
•Тургай, Кустанай, ДенисОвка,' Федоровка, Адамовск
' ■- (мойка Кустанай).
ьФорт Урицкий -(мойка Сталинград).




~" . і. ■ ' ■ ■■ •■■
Узбекистан.
Т у ркм е ни ст а н.
Примечания. а)По перечисленным райо-
нам Средней Азии и Казакстана установленные ди-
рективные заготовительные цены являются обяза-
тельными к выплате овцеводам на базарах или
заготовительных пунктах, находящихся на тер-
ритории селения (или города), к которому при-
надлежит мойка.
б) Наркомвнуторгам Узбекской, Туркменской,
Киргизской и Казанской республик поручается,
исходя из вышеуказанных директивных цен, ут-
вержденных Наркомвнуторгом СССР, установить
совместно с заготовителями твердые цены, обя-
зательные к выплате овцеводам на остальных
Таблица 1.
Выход при хо- Директивн. за-
лодной мойке готцена за пуд.
Название шерсти или сухой об- фр.-базар при
работке мойке.
в.%% Р. К.
Ордов. вес. грязная 63 б 26
» перег. 92 8 —
Верблюжья. 100 14 —
Ордов. вес. грязная. 63 ■ 6 26
» перег. 92 • 8 —
Верблюжья. 100 14 25
Ордов. вес. грязная. - 65 6 70
» перег. •• і 92 8 70
Верблюжья. 100 13 70
Ордов. вес. грязная. 66
. б 50
Верблюжья. 100 13 60
Ордов. вес. грязн. 57 6 20
Верблюжья. 100 14 20
Ордов. вес. грязная. . 68 6 __
Верблюжья. 100 14 20
Ордов. вес. грязная. 58 6 60
Верблюжья. 100 14 20
Ордов. вес. грязная. 56 б 75
Верблюжья. 100 14 25
Ордов. вес. грязная. 66 6 60
Верблюжья. 100 14 40
Ордов. вес. грязная. 43 б —
Верблюжья. 100. 14 40
.Ордов. вес. грязная. 60 б 80
» перег. 90 7 80
.Верблюжья. 100 і 16 —
Ордов. вес. грязная. 60 б 20
Верблюжья. 100 13 —
Бухарск. вес. грязная. 65 6 —
» перег. 80 8 60'
Ордов. вес. грязная. 60 6 20
» перег. 94 8 60
Верблюжья. 100 13 70
Туркмен, грязная. 65 6 —
» перег. 80 8 60
Верблюжья. 100 13 70
ярмарках, базарах или заготовительных пунктах
(по списку, специально определяемому 'указан-
ными НКВнуторгами).
в) Твердые заготовительные цены на грубую
шерсть, обязатлеьные к выплате овцеводам, уста-
навливаются перечисленными НКВнуторгами пу-
тем вычета из утвержденной директивной цеш
(франко-базар при мойке) нормальной стоимоси
провоза шерсти от ярмарки, базара или загото-
вительного пункта, находящегося вне территория
того селения (или города), к которому принад-
лежит мойка.
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шерсть нормального качества, непрелую, негоре-
. ,, лую, немолееденную нцезасоршшую искусственно.
. При наличии указанных недостатков и приме-
се'й заготовителям предоставляется право' дё-'
' лать скидку с установленных цен по соглашению
сторон^ -л
                
.....
Таблица №3.
Директив н ы е заготовительные цени
на грубуювес.еннюю шерсть сбора
1926 г. по. районам Нижнего П о -
в о л ж ья, Сев. Кавказа, Крыма, Забай-
кадья и Украины.
Название шерсти. Выход при холодной мойке с горячей
запаркой.- Директивная загот. цена фр. базар или
заг. пункт, при ст. ж. д. (пристани).
В '%% Р. К.
Н. П о в о л ж ь е.
Сталинград. =;Л
Русск. вес: трязн.' . . . ! ' бб
Верблюжья раб. .... іОО
Астрахань.
Русск. вес. грязн. . .■■'. 65
Ордов. мест, грязн. . :. 85
» мангишл. грязн. ѵ ,43
Верблюжья гулевая . . 100
Сев. Кавказ".
Русск. вес. грязн. . .
Молдаванок", грязн.
Карачаев. вес. грязн.
Горская вес. грязн. .
Верблюжья раб. . . .
Крым.
Малпчевая вес. грязн.
Переводка . . .... . .
Украина.































Пр и м е ч а н ж я: а) По районам Нижнего
Поволжья, Северного Кавказа, Крыма и Украины
установленные директивные цены являются обя-
зательными к выплате овцеводам на базарах
и заготовительных пунктах, находящихся в районе
десятиверстной полосы от станции ж; д. или
пристани.
б) За пределами указанной десятиверстной по-
лосы цены за грубую шерсть выплачиваются
в размерах, установленных в п. 14, за вычетом
нормальной стоимости провоза, гдерств) к: яс.-д/.
станции или пристани.
в) Заготовительные цены устанавливаются на
грубую шерсть нормального качествам непр§лую*
негорелую, немолееденную и незасоренную искус-
ственно.
При наличии указанных недостатков а при-
месей заготовителям предоставляется право делатй
соответствующую скидку с установленных цен
по взаимному соглашению сторон.
г) Выход ордовой и верблюжьей шерсти указан
на холодную мойку без горячей запарки; . :Л -.
Таблица № 3.
Т в е р»д-ы е (таксированные) заготови-
тельные цены, на то я кую и полугру-
бую шерсть сбора 1926 года.
Мериносовая грязная (всех районов) при 25%
выхода —27 р. 50 к., или 1 р. 10 к. за каждый % выхода.
Цигейская грязная (крымская) при 41% выхода —
23 р., или 66 коп. за каждый % выхода. .
Цигейская грязная (мелитопольская)- при 40%
выхода — 22 р., или 65 коп. за каждый % выхода.
Метисовая»грязная (цигейская, кавказская) при
40% выхода — 20 р., или 50 коп, за % выхода.
Метисовая грязная (кавказская угрубл: ' типа)
при 40% выхода — 16 р., или 42 коп. за % выхода.
Примечания: а) Испанский клок от
руна расценивается в 75 к., испанские охвостья —
65 коп., испанский сбор — 56 к., овчина мерйн.
вислая —■ 56 к., овчина покровская низкая — 45 к.
за % выхода.
б) Овчинный клок расценивается в 2 п. за
пуд своих сортов.
в) На шерсть с репьем и проч. засоренностью,
не отделяющейся при промывке, с установленных
цен делается соответствующая скидка ів зависи-
мости от степени засорения (до 20%).
Остальные несоответствия вышеуказанным кон-
дициям (плохая обобранность, влажность, кизяк,
прелость горелость и проч.) устраняются при при-
емке или же делается соответствующая скидка
с цены по соглашению сторон.
г) Твердые (таксированные) цени на мерино-
совую, метисовую и цигайскую шерсть должны
выплачиваться овцеводам во всех пунктах, вне
зависимости от места нахождения шерсти.
(«Торг. Изв.» 21/ІѴ— 26 г. № 45).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 29 МАРТА 1925 г.
Предельные отпускные цены на весеннюю шерсть сбора 1928 г.
(Для госпромышленности).
(К постановлению Наркомторга СССР «О порядке проведения заготовок шерсти весенней стрижки 1926 г.», опу-
:..-: бпикованного В № 44 «Торговых Известий» от 22 апреля с. г.).
Таблица № 4.
;
                                                                        
Предельная отпускная цена.
За пуд мытой (гот.) шерсти. За пуд. гряз.
Название шерсти. франко-вагон Москва (или иной шерсти.
фабрика).




К а в а к с т а н. •












































Джусалы (для туркестанской группы) ...... Верблюжья.
            
— — 17 64
Ордов. мытая 14 99 14 67
ь перег. 12 99 12 67
Аулие-Ата, Мерке .................. Верблюжья
 
— — 17 Об
Ордов. мытая 14 82 14 49
Алма-Ата, Джаркент, Талды-Курган ....... Верблюжья — — 16 86
Ордов. мытая 15 94 16 62
Зайсан, Семипалатинск .............. Верблюжья — — 17 61
Ордов. мытая 16 22 14 90
Атбасар, Кокчетав, Петропавловск ....... ~~ Верблюжья — — 17 43
Ордов. мытая 14 28 13 96
Акмолинск ...................... Верблюжья
 
— — 17 49
Ордов. мытая 14 96 14 63
Актюбинск, Чекуново, Акбулак, Темир-Уиль . . - Верблюжья —■ — 17 41
Тургай, Кустанай, Денисовна, Федоровна, Ада- Ордов. мытая 14 70 14 38
мовва ...................... Верблюжья \ — — 17 67
Ордов. мытая 17 04 16 72
Форт Урицкий ................... Верблюжья — — 17 49
Ордов.- мытая 14 10 13 78
» перег. 11 91 11 68
Уральск, Букеевская Орда ............ Верблюжья —■ — 18 18
Ордов. мытая 14 36 14 93
ф . » перег. 11 87 11 64
Гурьев, Жилая Коса . .............. Верблюжья — — 18 14
Киргизская Автономная Респу- Ордов. мытая 13 68 13 26
блика. Верблюяіья —• — 16 26
Узбекистан. Бухарск. мытая 16 36 16 04
» перег. 14 63 14 30
Ордов. мытая 16 37 16 Об
» перег. 12 49 12 17
Верблюжья — -т- 17 00
Туркменистан. Туркм. мытая 16 42 16 10
» перег. 14 69 14 37
























































22 66 22 33 10 92
— — 15 08 — —
22 60 22 29 10 87
16 20 15 88 7 47
—. — 18 16 — —.
17 26 16 92 6 28
22 64 22 32 10 81
— — — — 22 79
Г^- :^: — :;~#- 18 47
21 60 21 28 10 26
22 16 21 84 И 88
21 11 20 68 10 81
— .— 15 19 — —
24 12 23 80 11 30
— — — — 26 64
23 64 23 22 11 30
22 66 22 23 10 76
— !—, -^ _ 26 44
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Примечания: а) Перечисленные отпуск-
ные цены являются предельными (максимальными),
выше которых госпромышленность не имеет права
платить за шерсть заготовки 1926 года.
б)
 
Вся грубая шерсть, мытая холодным спо-
собом, сдаваемая госпромышленности по вышепере-
численным отпускным ценим, должна дать на фа-
бриках (на горячую контрольную мойку) следую-
щие выходы:
ордовая мытая ......... 80%
» перегон ......... 79%
русск. мытая (с горяч, запарк.) 90%
верблюжья оригинал...... 60%
в) Отпускные цены на верблюдку устана-
вливаются на шерсть в оригинальном виде.
г) Предельные отпускные цены на мерино-
совую, метисовую и цигейскую шерсть (в мытом
виде) будут установлены дополнительно.
(Торг. Изв. 27/ІѴ— 26 г. № 46).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГА СССР ОТ 17 АП-
РЕЛЯ 1926 г.
о предельных ценах на кожтовары.
В развитие и дополнение постановления Нарком-
торга СССР от 1-го февраля 1926 года *), опубликован-
ного в «Торговых Известиях» от 9/П— 1926 г. за № 16
(123), Наркомторг СССР постановляет:
I. Установить нижеследующие предельные цены
на кожтовары за I сорт франко-вагон ст. отправления,
выше коих государственные и кооперативные кожевен-
ные производственные предприятия не в праве прода-
вать независимо от суммы продажи, за исключением
розницы.
А. Кожевенные полуфабрикаты (ве;
совой товар).
Л»№
                                                   
Цена за один
до пор. Наименование товара. Килограмм Пуд
1. Подошва тяжелая и ос/тяж,
комб. дуб. I с. .... . 2 р. 20 к. 36 р. — к.
2. Подошва средн. до 16 кгр.
(до 40 фун. в одной гот.
коже) .......... 2 » 15 » 35 » 25 »
3. Подошва тяж. и ос/тяж.
сыпочн. ......... 2 » 38 » 39 » — і>
4. Полувал тяж. глянц. I с. 2 » 26 » 37 » — >
б. » стелечн. I сорта
(до 9 кгр.) 22 ф. в одной
гот. коже ........ 2 » 38 » 39 $• — »
6. Мостовье ялов, нестрог, и
подстр. в огузке комб.
дуб. I сорта ...... 2 » 69 » 44 » — »
7. Мостовье ялов, строг, комб.
дуб. I сорта ...... 2 » 87 » 47 » 08 »
8. Мостовье ялов. пил. комб.
дуб. I сорта ...... 3 » 06 » 50 » 16 »
9. Мостовье ялов, нестрог, и
подстр. в огузке сыпочн.
I сорта ......... 2 » 99 » 49 » — »
10. Мостовье ялов, строг. I с.
сыпочн.......... 3 5> 20 » 52 » 43 »
11. Мостовье ялов, пилен. I с.
сыпочн.......... 3 » 41 » 66 » 86 »
12. Мостовье конек. I сорта . . 2 » 63 » 43 » — »
13. Юфть отдел, черн. I сорта 3 » 36 » 55 » —• »
14. Юфть цветн. санд. до
12 фуд. (4,9 кгр.) . . . 4 » 15 » 68 » — »
"■) См. «Бюлл. Ф. и X. 3.» № 7, стр. 309.
15. Юфть цветн. санд. свыше
12 фун. (4,9 кгр.) . . .
16. Выросток и полукожник
кр. дуб. нестр. I с. . . .
17. Выросток и полукожник
кр. дуб. строг. I с. . . .
18. Выросток и полукожник
кр. дуб. черн. I с. . . .
19. Выросток и полукожник
кр. дуб. цветн. I с. . . .
20. Баран и козел кр. дуб.







47 » — »














Опоек хром. черн. I с. . .
*• * цветн. I с. .
Выросток черный хром. I с
» цветн. хром. I с.
Козел хром. черн. I с. . .
Шеврет черн. обувн. I с. .
» » курт. I с. .
» цветн. обувн. I с.
Шевро черное I с.....





1 » 45 »
— > 70 »
1 » 02 »
— » 85 »
— » 86 »
— » 76 »
1 ь 26 »
1 » 40 ь
2>—»
В. Кроеный товар.
Яловочной крой I сорта.
№№
               
Цена
по пор. Наименование. за одну пару.
1. Вытяжка ялов. высш. разм. 75 с/м. 9 р. 65 к.
2.
    
» ь • *• » 74 с/м 9 » 66 »
3. » » » ' » 73 с/м. 9 » 65'»
4. » » » » 72 с/м. 8 » 90 »
б. » * » » 71 с/м. 8 » 90 »
6. " » » » » 70 с/м. 8 > 90 »
7. » » » » 69 с/м. 8 » 90 »
8. » » ' > » 68 с/м. 8 » 90 »
9. » • » » » 67 с/м. 8 » 10 » '
10. » » » » 66 с/м. 8 » 10 »
П. » » » > 65 с/м. 8 » 10 »
12. » » » » 64 с/м. 8 > 10 »
13. » » » »* 63 с/м. 8 » 10 »
14. » » » » 62 с/м. 7 » 40 »
15. » > » » 61 с/м. 7 » 40 »
16. » * » > 60 с/м. 7 » 40 »
17. » » ■ » » 69 с/м. 7 » 40 »
18. » » > > 68 с/м. 7 » 40 »
19. » » » > 67 с/м. 6 » 70 »
20. » » » » 66 с/м. 6 » 70 »
21. » » > » бб с/м. 6 » 70 »
22. » • » > » 64 с/м. 6 » 70 »
23. » » » > 53 с/м. 6 » 70 »
24. »■ » » » 62 с/м. 6 » — »
25. » » » > 61 с/м. 6 > — »
26. » »■"-■■:'» > 60 с/м. 6 » — »
27. » » > » 49 с/м. б > 70 »
28. » > > > 48 с/м. б > 70 »
29. » > » » 47 с/м. б * 35 »
30. » » * » 46 с/м. б » 35 »
31. » і » » » 46 с/м. б » 35 »
Вытяжка ялов. высш. разм. недом.
за 1 пару ............. 4 р. — к.
Вытяжка ялов. высш. разм. детск.
за 1 пару ............. 3» — »
32. Голенища ялов. высш. разм. 50 с/м.
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Головки ялов, крупн. . . - . :■... ..-
   
.2 р. 20 .к ^
> . » ■ средн. -. ;..'. .. . . і - -1 » 75 »
недомер. .......
 
1 » 60. >
» детские. . .,...,. 1 » — »
Борты ялов, крупн. . . ....... . 1 » 85 .■'»
»■ средн. .......:.. 1 » 46 »
недом. ........ . ' 1 » 25 , »
Полуборты ялов, крупн. . . ■. .... 1 » 50 »
средние ....;. 1 » 30 .»
недомер. ........ .1 » 10 »
Щиблеты ялов, дамск., крупн. . . . 2 » 20.».
» . недомер. . .. . 1 » 80.»
Берцы ялов .............. 1 » 30 »
Союзки яловые ........... 1 » 10 »
С I сорта. Делается скидка для:




IV » ....... 35%
Брака. .„..-..... 50%
К о.н.е.в.ы й к р о й I сорта.
Цена -
за 1 пару.
1. Голенища шагрёнев. 60 с/м. (7^7 к.
за 1 см.) . . ............ 3
2. Голенища плат', и полуплат. 50 с/м.
(8,5 коп! за' 1 см':)' ........ 4
Борты гамоургск.' круіш. ...... 2
»
        
» среди ....... 1
» » недомер. ..... 1
































» » средн. ........
» » недомер .......
Полуборты гамбургск. крупн. .
»
   
» средн. .
» » недомер.
» плат, крупн. . . . .
» » средн. . . . .
» » недомер. . . .
Щиблеты хазовые крупн .....
, » » недомер. ..... 2
Союзки гамбургск. крупн. ..... —
» » средн. ..... —
С цены Г сорта делается скидка для:
ТІ сорта ....... 7%





II. Установленные настоящим постановлением пре-
дельные цены на кожтовары распространяются на все
ранее заключенные договоры в чаетях не сданных
продавцами партий товаров ко времени вступления
в силу настоящего постановления.
III. Установленные: настоящим постановлением
предельные цены на кожтовары вступают в силу со
дня опубликования настоящего постановления в «Тор-
говых Известиях», а на местах —• со дня получения
номера «Торговых. Известий», в коем опубликовано
настоящей постановление.
Зам. Наркомторга СССР М. И. Фрумкин,
\ Член коллегии Н. Б. Эйсмонт. •. '
Зам. упр. гл. секретариатом В^ М. Мунтян.
(Торг. Изв. 20/1 V— 26 г. № 43).
ПОПРАВКА *).
В постановлении ОНК .ССОР «об образовании
междуведомственных комиссий, но снижению роз-
ничных цен» («Известия ЦИК»,,.№ 9.1,. от 21 апре-
*)См. «Бюл. Ф. и, X. 8.» ММ, стр.. 692.
ля с. г.) в лг. 3 необходимо .исправить следующую
опечатку:
Напечатано: «При советах .народных комис-
саров автономных республик , Грузии, Армении и
Азербайджана,...). ,
Следует читать;. «При советах народных ко-
миссаров, автономных республик, Грузии, Арме-
нии, и Азербайджана...».
(Изв. ЦИК. 22/ІѴ— 26 г., К» 92).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о лицензионном совещании при Народном Ко-
миссариате Внешней и Внутренней.торговли Со-
юза ССР и о лицензионных совещаниях при
уполномоченных по внешней торговле Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней тор-
говли Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет: ■ . ■.
1. Упразднить . существующие при Народном
Комиссариате внешней и внутренней торговля
Союза ССР и его республиканских и местных
органах экспертные бюро.
2. Образовать при Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней торговли Союза ССР .ли-
цензионное совещание в составе председателя,
3 его заместителей и членов совещания: 2 пред-
ставителей от Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР, по 1 пред-
ставителю от Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР, Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ССР, Всесоюзного Центрального Ко 1
оперативного Совета и 1 представителя по упол-
номочию Народных Комиссариатов Земледелия
союзных республик.
Каждый член совещания имеет заместителя,
пользующегося в случае отсутствия соответ-
ствующего члена всеми нравами последнего.
3. Председатель лицензионного совещания,
его заместители, члены лицензионного совеща-
ния и их заместители утверждаются Советом
Труда и. Обороны. .......
4. Лицензионное совещание ведает:.
і) распределением даднтинтентов на обще-
союзные контингенты. и контингенты союзных
республик;
2) распределением общесоюзных юонтинтентов
между 'суб'ежгами.тергавл'и;
3) рассмотрением и разрешением вюпросов
о выдаче в пределах годового и квартальных
экспортно-импортных планов лицензий и удо-
стоверений на ввоз и вывоз товаров по отдель-
ным заявкам.
Примечание 1. При распределе-
нии контингеіітов но республикам . в заседа-
ние лицензионного совещания, приглашают-
ся, с правом решающего голоса, по одному
представителю от. союзных республик.
Примечание 2. При распределении
общесоюзных, контингентов. по. суб'ектам тор-
говли в заседание лицензионного Іеовеща^
ния приглашаются, с правом совещательного
голоса . . представители соответствующих
крупнейших государственных хозяйственных
органов, а равно .представители кооперации.
Примечание 3. Лри рассмотрении
заявок других, кроме перечисленных в
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тели последних имеют право участвовать в




Лицензии по мелким разрозненным заяв-
кам в пределах утвержденной Советом Труда и
Обо-роны общей суммы их выдаются Народным
Комиссаром Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР без прохождения через лицензионное
совещание.
Примечание: Предельные размеры
сумм, на которые могут быть выдаваемые
отдельные лицензии по мелким заявкам На-
родным Комиссаром Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР без прохождения этих
лицензий через лицензионное совещание на





ния представляются на утверждение Народного
Комиссара Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
7. В случае несогласия Народного Комисса-
ра Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
с постановлением лицензионного совещания,
Народный Комиссар Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза СОР обязан в недельный срок либо
вновь поставить вопрос на рассмотрение лицен-
зионного совещания, либо перенести его на раз-
решение Совета Труда и Обороны. В случаях,
ре терпящих никакого отлагательства, Народ-
ный Комиссар может за своей ответственностью
утвердить решение меньшинства с немедленным




В каждой союзной республике при
уполномоченном по внешней 'торговле Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР образуется лицензионное сове-
щание на основаниях и в составе, аналогичных
лицензионному совещанию при Народном Комис-
сариате Внешней и Внутренней Торговли Союза,
при чем в отношении республиканского лицен-
зионного совещания права, предоставленные
ст.ст. 3, 5, 6 и 7 настоящего постановления Со-
вету Труда и Обороны и Народному Комиссару
Внешней и Внутренней Торговли, осуществля-
ются соответственно экономическим совещанием
Опубликованы:
— При приказе НКЗ РСФСР от 10-го марта
1926 г. № из инструкции: 1) пересе-
ленческим пунктам по надзору за про-
движением переселенцев и оказании им всякого
рода помощи, 2) агентам НКЗ, наблюдаю-
щим за перевозкой переселенцев и 3) Г, у б з е м-
управлениям по техническому проведению
переселенческих перевозок, утвержденные НКЗ
15 февраля 1926 г. с приложением формы удо-
стоверения и эшелонного списка переселенцев.
(С. X. Ж. К» 12-36 г., стр. 1).
— Циркулярное отношение НКЗ РСФСР и
Центрального Комитета Крестьянских О-в Взаи-
мопомощи от 10 марта 1926 г. о привлече-
нии КОВ к образованию н е и .р и к о с-
і подлежащей республики ж уполномоченным по
внешней торговле Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ОСР.
9. Постановления экономических совещаний
об образовании республиканских лицензионных
1 совещаний в составе, не соответствующем пред-
1 усмотренному ст. 2-й, .вступают в силу не
1 иначе, как по утверждении Советом Труда и
5 Обороны.
10. Лицензионным совещаниям при упол-
і помоченных по внешней торговле Народного Ко-
і_ миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР предоставляется право в (пределах,
і утвержденных для соответствующей республики
і в порядке ст. 4 конгингентов, рассматривать и
а, разрешать вопросы о выдаче лицензий и удосто-
верений на ввоз и вывоз товаров по отдельным
заявкам, а равно распределять контингенты по
суб'ектам торговли.
11. Лицензионные совещания своих апнара-
э тов не образуют, а пользуются аппаратом Народ-
1 ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР и уполномоченных по внеш-
ней торговле по принадлежности^
12. Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза СОР ведет учет всем
выданным в порядке настоящего постановления
? лицензиям и удостоверениям и периодически
доводит до сведения лицензионного совещания
о выполнении контингентов и о размерах вы-
> данных и реализованных лицензий и удостове-
рений.
?
              
Председатель СНК СССР А. Рыков.
і Управделами СНК СССР И. Мирошников.
і Москва, Кремль, 30 марта 1926 г.
(Эк. Ж. 27/ІѴ—26 г. № 96).
Опубликованы:
— При приказе НКЗ РСФСР от 13 марта
1926 г. № 104/29— СЖ: 1) Минимальные экс-
портные кондиции на живых свиней бэконного
и сальною типа и 2) Инструкции бракерам по
осмотру живых свиней, опубликованные в до-
полнение к положению о государственном бра-
кераже экспортных мясопродуктов в живом и
битом виде !). (С.-Х. Ж. № 13—26 г., стр. б).
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.», Зм» б, стр. 272.
новенных семфондов, а также об
образовании вспомогательных сем-
фондов, находящихся исключительно в веде-
нии КОВ, с приложением инструкции о созда-
нии семзапасов. (Взаимоп. №' 5/6 —>2б г., стр. 30).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
об утверждении положения о едином сельско-
хозяйственном налоге на 1926—27 год.
Центральный Исполнительный Комитет Со-
юза СОР постановляет:
1. Утвердить Положение о едином сельско-
хозяйственном налоге на 1926 —27 год.
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2.
 
Исчисление налога с отдельных хозяйств в
порядке ст. 25 Положения вводится на 1926—27
год только на территории Украинской СССР в'ви-
де опыта, в целях проверки целесообразностиука-
занного принципа исчисления налога.
3. Совету Народных Комиссаров Союза ССР
и советам народных комиссаров союзных респу-
блик, по принадлежности, предлагается издать в
месячный срок перечни узаконений Союза СОР
и союзных республик, утрачивающих силу с вве-
дением в действие Положения о едином сельско-
хозяйственном налоге на 1926—27 год, а равно
разработать в тот же срок вытекающие из него
изменения действующего законодательства.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Положение о едином сельскохозяй-
ственном налоге на 1926 — 27 год.
РАЗДЕЛ I.
Общие положения.
1. Обложению единым сельскохозяйственным
налогом подлежит все занимающееся сельским
хозяйством население, а равно коллективные хо-
зяйства (коммуны, артели, товарищества) и со-
ветские хозяйства, получающие доход от источ-
ников, перечисленных в ст. 2.
2. Налог исчисляется и взимается с каждого
отдельного хозяйства по совокупности доходов,
получаемых им в денежной или натуральной фор-
ме, от перечисленных ниже источников:
а) полеводства;
б) луговодства;
в) крупного рогатого и рабочего скота;
г)
 
в отдельных местностях (ст. з)—от мел-
кого скота, от специальных имеющих промысло-
ный характер отраслей сельского хозяйства, как-
садоводства, хмелеводства, 'виноградарства, таба-
ководства, огородничества, бахчеводства, птице-
водства, пчеловодства и других, а равно от не-
земледельческих заработков.
3.. Доходы от мелкого скота, от специальных
отраслей сельского хозяйства и неземледельче-
оких заработков (ст. 2, п. '«г»), а равно отдельные
виды этих доходов не привлекаются к обложению
в тех местностях, где освобождение этих доходов
от обложения будет признано необходимым со-
ветами народных комиссаров союзных и авто-
номных республик, республик Грузии, Армении
и Азербайджана, краевыми, областными, губерн-
скими и окружными исполнительными комите-
тами.
Вышеуказанным органам, а равно уездным и
соответствующим им исполнительным комитетам
предоставляется право разрешать волостным и в
районированных областях действующим на тех
же основаниях иным налоговым комиссиям не
привлекать к обложению доходов от неземледель-
ческих заработков в отдельных хозяйствах, где
эти заработки имеют малое значение.
Примечание. Доход от овец и коз
(ст. 13, п. «д») подлежит обязательному обло-
жению в Закавказской СФСР, Узбекской
СОР, Туркменской ССР, в автономных респу-
бликах Башкирской, Дагестанской, Казан-
ской, Киргизской, Крымской, Бурято-Мон-
гольской и Немцев Поволжья, в Калмыцкой
автономной области, в Дальне-Восточном, Се-
веро-Кавказском и Сибирском краях и в гу-
- берниях Астраханской, Иркутской, Оренбург-
ской, Самарской, Саратовской и Сталинград-
ской.
4. Из числа неземледельческих заработков к
обложению единым сельскохозяйственным /нало-
гом не привлекаются торговля и промыслы, под-
лежащие, на основании соответствующих узако-
нений, обложению государственнымпромысловым
налетом.
Не привлекается к обложению единым сель-
скохозяйственным налогом и облагается, в подле-
жащих случаях, государственным подоходным
налогом заработная плата, получаемая:
а) за работу, выполняемую в порядке трудо-
вой повинности;
б) за работу в сельском хозяйстве в качестве
батрака;
в) за работу на выборных советских должно-
стях (члены исполнительных комитетов и сель-
советов) ;
г) за работу медицинского персонала (вра-
чей, зубных врачей, фельдшеров, акушерок
и т. п.), агрономов и их помощников, лесничих,
их помощников и лесной стражи, учителей, на-
родных судей, сельской милиции.
5. Источники доходов, привлекаемые к обло-
жению единым сельскохозяйственным налогом,
никакими другими общегосударственнымии мест-
ными налогами не облагаются.
Участки, доход от которых облагается единым
сельскохозяйственным налогом, а равно застроен-
ные участки, непосредственно связанные с сель-
скохозяйственным пользованием, освобождаются
от основной и дополнительной ренты.
Строения, входящие в состав хозяйств, под-
лежащих обложению единым сельскохозяйствен-
ным налогом, освобождаются от местного налога:
со строений.
6. Лица, занимающиеся сельским хозяйством
на землях, расположенных в пределах городской
черты, независимо от их постоянного местожи-
тельства, должны уплачивать со своих доходов
от сельского хозяйства или государственный по-
доходный, или единый сельскохозяйственный на-
лог.
Списки городских поселений, в которых ука-
занные лица должны облагаться единым сель-
скохозяйственным налогом, или категории этих
лиц, подлежащие обложению единым сельскохо-
зяйственным налогом, устанавливаются советами
народных комибсаров автономных республик, не
имеющих губернского деления, областными, гу-
бернскими, и окружными исполнительными ко-
митетами, а в ЗСФОР—советами народных ко-
миссаров Грузии, Армении и Азербайджана.
7. Лица, проживающие в городах и ведущие
сельское хозяйство на землях, не входящих в
городскую черту, подлежат обложению единым
сельскохозяйственным налогом и не освобожда-
ются от налогов, падающих на городское населе-
ние, кроме налогов, Перечисленных в статье 5.
8. В Якутской АССР, Уральской области,
Дальне-Восточном и Сибирском: краях, автоном-
ной области Коми (зырян) и в Архангельской гу-
бернии от единого сельскохозяйственного налога
освобождаются все граждане, принадлежащие к
племенам, перечисленным в постановлении ЦИК
и СНК Союза ОСР от 16 октября 1925 г. о нало-
говых льготах племенам, населяющим северные
окраийы Союза ОСР («'Ообр>. Зак. Союза ССР»
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Кочевое население Дальне-Восточного края,
за из'ятиями, устанавливаемыми краевым испол-
нительным комитетом,, освобождается от единого
сельскохозяйственного налога.
Кроме, того, Совету Народных Комиссаров
Якутской и Бурято-Моигольской АССР, краевым
исполнительным комитетам Дальне-Восточного и
Сибирского краев, областным исполнительным ко-
митетам Уральской области ц автономной области
Коми (зырян) и губернским исполнительным ко-
митетам губерний Архангельской и Мурманской
предоставляется право освобождать от единого
сельскохозяйственного налога отдельные катего-
рии населения -в нижеперечисленных местностях:
в Булунском, Верхоянском и Колымском округах
Якутской АССР, в Баунтовсном и Северо-Бай-
кальском районах Бурято-Монгольской АССР, в
Тобольском округе Уральской области, во Влади-
востокском, Камчатском, Николаевском, Сахалин-
ском и Хабаровском округах Дальне-Восточного
края, в Канском, Красноярском, Кузнецком, Ми-
нусинском ж Томском округах и в Ойратской
автономной . области Сибирского края, в Кирен-
ском округе Иркутской губернии, в автономной






Доходы каждого отдельного хозяйства,
облагаемые единым сельскохозяйственным нало-
гом, исчисляются в денежных единицах (рублях
и корейках) в порядке, указанном в последую-
щих статьях.
10. Доход от полеводства исчисляется по ко-
личеству фактически засеянной земли в хозяй-
стве (по посеву) в Узбекской СОР, Туркменской
ОСР и нижеследующих административно-терри-
ториальных единицах РСФСР: Башкирской, Бу-
рято-Монгольской, Дагестанской, Казакской, Кир-
гизской, Крымской, Немцев Поволжья и Якутсйой
АСС республиках; Калмыцкой автономной обла-
сти; Уральской области; Дальне-Восточном, Си-
бирском и Северо-Кавказском краях; Астрахан-
ской, Воронежской, Иркутской, Оренбургской, Са-
марской, Саратовской и Сталинградской губер-
ниях. В остальных местностях доход от полевод-
ства исчисляется по количеству всей имеющейся
в хозяйстве пахотной земли (по пашне).
Примечание 1. Советам народных
комиссаров автономных республик, не имею-
щих губернского деления, областным, крае-
вым и губернским исполнительным комите-
там, в ЗСФСР— советам народных комисса-
ров Грузии, Армении и Азербайджана, в
УССР и БССР—окружным исполнительным
комитетам предоставляется право переходить
на всей подведомственой им территории, или
части таковой, от исчисления доходности по-
леводства по пашне к исчислению доходно-
сти по посеву. Переход к исчислению доход-
ности полеводства по пашне в тех админи-
стративно-территориальных единицах, для ко-
торых в ст. 10 установлено исчисление по по-
севу, —допускается лишь с разрешения сове-
та народных комиссаров подлежащей . союз-
ной республики.
Примечание 2. В коллективных и
советских хозяйствах доход от полеводства
повсеместно исчисляется по посеву.
11. При исчислении дохода от полеводства в-
состав подлежащей учету земли включаются: в
местностях, где доходность • полеводства опреде-
ляется по посеву, —фактически засеянная пло-
щадь, в том числе площадь, занятая специаль-
ными культурами, если доходность ее не учиты-
вается в порядке ст.ст. 14 и 22,. а в местностях,
где доходность полеводства определяется по паш-
не, сверх того площадь, находящаяся под паром,
толокой, залежами, перелогами, а равно одвори-
цы, приусадебные и не занятые под постройками
и двором усадебные земли.
Примечание. В целях содействия
расширению посевов хлопка площади, заня-
тые этими посевами, в 1926—27 году вклю-
чаются в состав полевой площади (посева
или шашни).
12. При исчислении дохода от луговодства в
местностях, где доходность полеводства опреде-
ляется по посеву, учету подлежат сенокосы, по-
стоянно используемые хозяйством, а в местно-
стях, где доходность полеводства определяется по
пашне, —все имеющиеся в хозяйстве сенокосы:
заливные, незаливные, низменные, суходольные ш
лесные.
13. При исчислении дохода от скота в состав
подлежащего учету скота включаются:
а) лошади в возрасте старше 3 лет, а в Даль-
не-Восточном и Сибирском краях, Казакской, Бу-
рято-Монгольской, Якутской и Киргизской авто-




волы, буйволы, ослы и мулы в возрасте
старше 3 лет, а в Закавказской СФСР, Дагестан-
ской АССР ;и горных районах автономных обла-
стей, входящих в состав ' Северо-Кавказского
края, —старше 4-х лет;
в) верблюды в возрасте старше 4 лет;
г) крупный рогатый скот (за исключением
волов и буйволов в возрасте' старше 2 лет, а в
Якутской АССР— старше 3 лет);
д) перезимовавшие овцы и козы.
Примечание.- Возраст скота опреде-
ляется на 1 мая 1926 года.
14. При исчислении дохода от садоводства,
виноградарства, табаководства, огородничества я
бахчеводства учету подлежит площадь, занятая
в хозяйстве указанными культурами, а при исчи-
слении дохода 6т пчеловодства —количество ульев
(рамочных и колодных) в хозяйстве.
15. Сумма облагаемого Дохода от полеводства,
луговодства, крупного и мелкого скота, садовод-
ства, виноградарства, табаководства, огородниче-
ства, бахчеводства и пчеловодства определяется
для отдельных хозяйств в зависимости: а) от ко-
личества в хозяйстве десятин полевой земли (по-
сева или пашни), сенокосов и вышеуказанных
специальных культур-, голов скота и ульев; б) от
соответствующих норм доходности, установлен-
ных- для данной административно-территориаль-
ной единицы.
16. Для союзных республик устанавливаются
следующие средние нормы доходности нижепои-
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17. Советы народных комиссаров союзных
республик устанавливают нормы доходности по-
леводства, луговодства и крупного скота для авто-
номных республик, краев, областей и губерний, в
ЗСФСР —для Грузии, Армении и Азербайджана,
в УССР, БССР и ТурвССР— для округов, а рав-
но нормы доходности мелкого скота для указан-
ных в примечании к ст. 3 районов обязательного
обложения доходов от мелкого скота. При этом
общая по союзной республике сумма облагаемого
дохода от каждой из упомянутых отраслей сель-
ского хозяйства, исчисленная по средним для ■
данной союзной республики нормам (ст. 16), не
должна быть изменена.
Примечание. В Казанской АССР
нормы доходности для отдельных губерний
устанавливаются Советом Народных Комис-
саров Казанской АССР.
18. Советам народных комиссаров автоном-
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ния, краевым, областным, губернским и окруж-
ным исполнительным комитетам, в ЗСФСР — со-
ветам народных комиссаров Грузии, Армении и
Азербайджана предоставляется право изменять
для отдельных административно-территориальных
единиц установленные, нормы доходности поле-
водства, луговодства, крупного скота, а равно
нормы доходности мелкого скота для указанных
в примечании к ст. 3 районов обязательного обло-
жения доходов от мелкого скота. При этом, общая
по республике, краю, области, губернии или окру-
гу сумма облагаемого дохода от каждой из упо-
мянутых отраслей сельского хозяйства, исчислен-
ная по нормам, установленным для данной рес-
публики, края, области, губернии или округа со-
ветом народных комиссаров подлежащей союзной
республики (ст. 17), не должна быть изменена.
19. Для союзных республик устанавливаются
следующие ориентировочные (примерные) нормы
доходности нижепоименованных источников (в
рублях):












































20. Руководствуясь указанными в ст. 19
ориентировочными нормами, советы народных ко-
миссаров союзных республик устанавливают
ориентировочные же нормы доходности садовод-
ства, виноградарства, табаководства, огородниче-
ства, бахчеводства и пчеловодства для автоном-
ных республик, краев, областей и губерний, в
ЗСФСР —для Грузии, Армении и Азербайджана,
в УССР, БССР и ТуркССР —для округов, а равно
нормы доходности мелкого скота (кроме мелкого
скота в районах обязательного обложения дохо-
дов от него —примечание к' ст. з).
Советы народных комиссаров автономных
республик, не имеющих губернского деления, рес-
публик Грузии, . Армении и Азербайджана, крае-
вые, областные и губернские исполнительные ко-
митеты устанавливают, на основе вышеуказанных
норм, ориентировочные же нормы для округов,
уездов и соответствующих им административно-
территориальных единиц.
Окружные, уездные и соответствующие им
исполнительные комитеты устанавливают, на
основе соответствующих ориентировочных норм,
твердые нормы доходности указанных в настоя-
щей статье источников для районов и волостей.
Примечание 1. Указанные в настоя-
щей статье нормы не устанавливаются для
тех местностей, в которых освобождение от
налога доходов от соответствующих источни-
ков будет признано необходимым в поряд-
ке статьи 3.
Примечание 2. В Казанской АССР
ориентировочные нормы доходности для от-
дельных губерний устанавливаются Советом
Народных Комиссаров Казанской АССР.
21. При исчислении дохода, получаемого хо-
зяйством от земель, взятых в аренду, нормы до-
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Примечание. Указанной в настоящей
статье скидкой не пользуются хозяйства,
арендующие и одновременно сдающие землю
в аренду.
2. Сумма дохода от специальных отраслей
сельского хозяйства, не указанных в ст. 14,
как-то: птицеводства, хмелеводства и других, а
равно от неземледельческих заработков, опреде-
ляется для каждого отдельного хозяйства район-
ными, волостными и соответствующими им нало-
говыми комиссиями.
Примечание. Доходы от неземле-
дельческих заработков исчисляются за пред-
шествующий окладному год.
23. Нормы доходности всех облагаемых
источников по районам, волостям и соответствую-
щим административно-территориальным едини-
цам, предусмотренные ст. з постановления о не-
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привлечении к обложению мелкого скота, спе-
циальных отраслей сельского хозяйства и незем-
ледельческих заработков, предусмотренные ст. 6
списки городских поселений и категорий лиц,
облагаемых единым сельскохозяйственным нало-
гом в городах, а равно .предусмотренные приме-
чанием 2 к статье 10 постановления о переходе
от исчисления доходности полеводства по пашне
к исчислению по посеву и обратно —должны быті>
опубликованы не позднее 1 июня 1926 года.
РАЗДЕЛ III.
Исчисление налога.
24. В РСФСР (кроме Киргизской АССР),
БООР и ЗСФСР размер налога на каждое едино-
личное и коллективное хозяйство определяется в
зависимости от общей суммы исчисленного дохо-
да хозяйства и числа едоков, при чем:
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25. В Украинской СОР размер налога на
каждое единоличное хозяйство определяется в
зависимости от общей суммы исчисленного до-
хода хозяйства, за вычетом 20 рублей на каждого
едока в хозяйстве, при чем:
С первых 25 руб.






дохода сверх 25 р. до





С излишка остатка С излишка остатка С излишка остатка
дохода сверх 100 р. дохода сверх 200 р. дохода сверх 350 р.
до 200р.нахозяйство до ЗоОр.на хозяйство на хозяйство взи-
взимается
    
взимается мается
14 копеек 18 копезк 24 коп.




Примечание. В Украинской ССР
размер налога с коллективных хозяйств
исчисляется в зависимости от:
а) суммы исчисленного на общем осно-
вании облагаемого дохода хозяйств;
б) средней ставки налога на рубль обла-
гаемого дохода по округу и автономной рес-
публике.
26. В Узбекской ССР, Туркменской ССР и
Киргизской АССР размер налога определяется в
зависимости от общей суммы исчисленного до-
хода на хозяйство, при чем:

































27. Не подлежат обложению единым сельско-
хозяйственным налогом хозяйства, у которых
сумма облагаемого дохода не превышает:
а) в РСФСР (кроме Киргизской АССР), Бе-
лорусской ССР и Закавказской СФОР —25 рублей
на едока иди 75 рублей на хозяйство;
б) в УОСР-^30 рублей на едока или 90 руб-
лей на хозяйство;
в) в Узбекской ССР, Туркменской СОР и
Киргизской АССР 60 рублей на хозяйство.
28. Советам народных комиссаров союзных
республик предоставляется право изменять ука-
занный в ст. 27 необлагаемый минимум для
автономных республик, не имеющих губернского .
деления, краев, областей и губерний, в ЗСФСР—
для Грузии, Армении и Азербайджана, в УССР,
БССР и ТуркОСР— для округов, с тем, чтобы
общая сумма налога по союзной республике, исчи-
сленная по доходу, определенному в порядке
раздела II настоящего Положения, при устано-
вленном в статье 27 для данной республики не-
облагаемом минимуме —не была изменена.
Советам народных комиссаров автономных
республик, не имеющих ' губернского деления,
республик Грузии, Армении и Азербайджана,
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ным комитетам предоставляется право, не изме-
няя общей суммы налога, изменять необлагаемый
минимум, для тех административно-территориаль-
ных единиц, для которых были изменены сред-
ние нормы доходности, установленные для дан-
ной республики, края, области или губернии
(ст. 18).
29. Советы народных комиссаров автоном-
ных республик, не имеющих губернского деле-
ния, республик Грузии, Армении и Азербайджа-
на, краевые, областные, губернские и окружные
исполнительные комитеты имеют прано, с раз-
решения советов народных комиссаров союзных
республик, понижать установленный необлагае-
мый минимум, с тем, чтобы на сумму получаю-
щейся от понижения минимума разницы против
исчисленного для республики, края, области, гу-
бернии или округа налога были дополнительно
освобождены, полностью или частично, от единого
сельскохозяйственного налога маломощные хозяй-
ства.
Суммы скидок, предусмотренные настоящей
статьей, распределяются вышеупомянутыми орга-
нами между районами, волостями и соответствую-
щими административно-территориальными едини-
цами. Полное или частичное освобождение от-
дельных хозяйств за счет указанных сумм про-
изводится районными, волостными и соответ-
ствующими им . налоговыми комиссиями.
. 30. Размер налога с советских хозяйств, в
том числе приписанных к учреждениям и пред-
приятиям, исчисляется в зависимости от:
а)
 
суммы исчисленного на общем основании
облагаемого дохода хозяйства;
б) средней ставки налога на рубль облагае-
мого дохода по данной автономной республике,
не имеющей губернского деления, губернии, обла-
сти или округу (в ЗСФСР —по Грузии, Армении
и Азербайджану).'
РАЗДЕЛ IV.
Отчисления в местные средства.
31. Для покрытия расходов, отнесенных на
средства местных советов, устанавливаются отчи-
сления от поступлений единого сельскохозяй-
ственного налога в размере 66 2 /з проц. (двух
третей) общей суммы поступлений по каждой со-
юзной республике.
32. Указанные в ст. 31 отчисления в местные
средства распределяются следующим образом:
а) 40 проц. (две пятых) поступлений озна-
ченного налога по каждой волости, району и со-
ответствующей им административно-территори-
альной единице зачисляются в бюджет данной
волости, района или соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы ;
б) 1б 2 /з проц. (одна шестая) поступлений по
каждой автономной республике, не имеющей гу-
бернского деления, краю, области губернии, в
ЗСФСР —также уезду, не входящему в состав
автономной республики, в УССР, БССР и Турк-
ССР —округу, зачисляются в бюджет данной
административно-территориальной единицы и мо-
гут быть использованы как для усиления волост-
ных, районных и соответствующих им бюджетов,
Так и на подкрепление доходных источников дру-
гих местных, бюджетов;
в) Ю проц. (одна десятая) поступлений еди-
ного сельскохозяйственного налога по каждой со-
юзной республике распределяются советом на-
родных комиссаров данной республики между
бюджетами автономных республик, не имеющих
губернского деления, краев, областей, губерниг,
в ЗСФСР —также уездов, не входящих в состав
автономных республик, в УОСР, БССР и Тург-
ООР —округов в зависимости от их экономиче-
ского и финансового положения.
33. Суммы, поступающие в уплату единого
сельскохозяйственного налога, распределяются
между общегосударственными и местными бюд-




34. От обложения единым сельскохозяйствен-
ным налогом освобождаются доходы:
а) от состоящих полностью на общегосудар-
ственном или местном бюджете хозяйств опыт-
ных, опытно-показательных, селекционных, се-
менных и животноводческих станций, племхозов
и конзаводов;
б) от опытных и опытно-показательных хо-




от хозяйств школ, детских учреждений,
мест заключения (в том числе трудовые колонии
для лишенных свободы), а равно курортных и
лечебных заведений, принадлежащих государ-
ственным, общественным и профессиональным
учреждениям и организациям;
г) от общественных посевов, имеющих учеб-
но-показательное значение или обслуживающих
в продовольственном отношении культурно-про-
светительные учреждения органов народных ко-
миссариатов просвещения;
д) от общественных посевов на участках, вы-
деляемых из районных, волостных и соответ-
ствующих им фондов и используемых общества-
.ии крестьянской взаимопомощи и соответствую-
щими им организаями для осуществления своих
задач;
е) от общественных посевов на участках, вы-
деленных из общественного фонда по приговорам
сельских обществ и засеянных средствами обществ
в целях образования неприкосновенных семенных
запасов;
ж) от луговых участков, выделяемых из
общественного фонда или из состава гооземиму-
ществ для производителей, используемых для
общественной случки, —в пределах до трех де-
сятин на голову.
35. Списки хозяйств и земель, доходы от ко-
торых подлежат освобождению от налога в по-
рядке п. «а» статьи 34, устанавливаются народ-
ными комиссариатами финансов союзных респу-
блик, а списки хозяйств и земель, доходы от ко-
торых подлежат освобождению от налога в по-
рядке п. «б» —!«ж» ст. 34, —налоговыми комиссия-
ми при советах народных комиссаров автоном-
ных республик, не имеющих губернского деле-
ния, Грузии, Армении и Азербайджана, при крае-
вых, областных и губернских исполнительных ко-
митетах, а в УССР, БССР иТуркССР — при
окружных исполнительных комитетах.
36. При обложении доходов от полеводства г
специальных отраслей сельского хозяйства к
обложению не привлекаются и учету не подле-
жат:
а) неудобные земли, не входившие в преды-
дущем окладном году в состав облагаемой пло-
щади, в случае их мелиорации, а также земли,
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входившие в состав облагаемой площади, —в те-
чение 3 лет после окончания на них мелиоратив-




новые плодовые насаждения, не достиг-
шие предельного возраста, устанавливаемого со-
ветами народных комиссаров автономных респу-
блик, не имеющих губернского деления, Груі
зии, Армении и Азербайджана, краевыми, област-
ными и губернскими исполнительными комите-
тами, а в УССР, БССР и ТуркОСіР— окружными
исполнительными комитетами;
в) площади вновь закладываемых плодовых
и виноградных питомников —« течение первых
4 лет с момента закладки;
г) площади вновь закладываемых виноград-
ников и виноградников, омолаживаемых срезы-
ванием под черную головку,— в течение 5 лет
после закладіш и 5 лет после омолаживания; пло-
щади виноградников, разводимых на сыпучих
песках и каменистых почвах, не пригодных для
иной сельскохозяйственной культуры;
д) дополнительные наделы, которые отводят-
ся крестьянским дворам для принимаемых ими
е целью подготовки к сельскохозяйственному тру-
ду воспитанников детских домов, —в течение 3
лет со времени отвода указанных наделов, при
чем советам народных комиссаров союзных рес-
публик предоставляется изменять этот срок для
отдельных местностей.
37. При обложении доходов от скота к обло-
жению не привлекаются;
а) каракулевые овцы;
б) племенные мериносовые овцы в Закавказ-
ской СФСР, Сибирском и Северо-Кавказском
краях, Дагестанской АССР и Калмыцкой авто-





лей и их Об'единений (артелей, коммун, товари-
ществ), переселяющихся и расселяющихся в по-
рядке правил о землеустройстве и переселении
на новые места, предоставляются следующие льго-
ты но единому сельскохозяйственному налогу;
1 . а) хозяйства, переселившиеся и расселившие-
ся на места, где устройство хозяйства требует со
стороны земледельцев раскорчевок и других ме-
лиоративных работ по подготовке культурных зе-
мель, —освобождаются от налога в течение первых
пяти лет по водворении;
б) хозяйства, переселившиеся и расселившие-
ся на места, где устройство хозяйства требует
разработки целинных земель, освобождаются от
налога в течение первых трех лет по водворе-
нии;
в) хозяйства, переселившиеся и расселившие-
ся на места, не требующие разработки целинных
земель, с возведением на участке, отведенном по
землеустройству, необходимых для постоянного
ведения хозяйства построек, освобождаются от
налога в течение одного года с момента перехода
на землепользование в новых гранинах.
Примечание 1. Льготы, установлен-
ные настоящей статьей для переселенцев и
расселенцев, распространяются также на
иммигрантов и реэмигрантов, применяющих
свой труд в сельском хозяйстве.
Примечание 2. В Узбекской и Турк-
менской СОР в бедняцких хозяйствах, на-
деленных землей и «котом в 1925 и 1926 го-
дах в порядке земельной реформы, не под-
лежат обложению единым сельскохозяйствен-
ным налогом в 1926 —27 году доходы от по-




Коллективным хозяйствам и коопе-
ративным хозяйствам, применяющим обществен-
ную обработку земли без наемных рабочих, предо-
ставляется скидка с исчисленного с них единого
сельскохозяйственного налога:
а) коллективным хозяйствам —в размере 25
процентов оклада;
б) кооперативным хозяйствам, применяющим
общественную обработку земли без наемных ра-
бочих,—в размере 10 процентов оклада.
40. При учете едоков для исчисления еди-
ного сельскохозяйственного налога в число едо-
ков включаются входящие в состав хозяйства: •
а) военнослужащие как рядового, так и на-
чальствующего {командного, административного,
политического, медицинского и ветеринарного) со-
става, состоящие на непрерывной службе в кад-
ровом составе РККА (в том числе в войсках
ОГПУ и конвойной стражи), не исключая и тех
из них, которые призваны в кадровый состав
РККА осенью 1926 года;
б) призванные в качестве инструкторов для
проведения допризывной или вневойсковой под-
готовки и на учебные сборы лица начальствую-
щего состава, состоящие в переменном составе
территориальных частей, в долгосрочном отпуску
и в запасе РККА;
в) лица, уволенные с непрерывной службы
в кадровом составе. РККА в долгосрочный отпуск.
в запас или вовсе от службы после 1 марте.
1926 года;
г) инвалиды войны и труда, отнесенные к
первой, второй н третьей группами по инвалид-
ности;
д) слушатели совпартшкол, рабочих факуль-
тетов, коммунистических университетов и других
высших учебных заведений и техникумов.
41. Хозяйства, в состав которых входят лица,
перечисленные в статье 40, получают следующие
льготы по налогу:
                            
: .і
а) хозяйства, в состав которых входят лица











Воли в хозяйстве облагаемый до-
ход на едокі (ч в УзССР, Турк
ССР и Киргиз.АССР на хозяйство)
не превышает удзоенного необла-
гаемого минимума.
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б) хозяйства, в состав которых входят про-
чие лица, упомянутые в ст. 40:
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В хозяйствах, в состав которых входят
лица переменного рядового состава кавалерий-
ских территориальных частей, призванных на
учебные сборы с собственными лошадями, до-
ход от указанных лошадей обложению не подле-
жит.
43. Коллективные хозяйства, организованные
лицами, уволенными из кадрового состава РККА
в долгосрочный отпуск, запас' или вовсе от служ-
бы, освобождаются полностью от единого сель-
скохозяйственного налога при наличии всех ни-
жеуказанных условий:
а) если со времени организации коллектива
истекло не более двух лет;
б) если коллектив организован указанными
лицами в течение первого года по увольнении
их из РККА;
в) если указанные лица составляют не менее
половины общего числа трудоспособных членов'
коллектива.
44. Хозяйства, в состав которых входят ли-
ца, перечисленные в ст.ст. 40 и 42, независимо
от льгот, предоставляемых им статьями 40—42,
пользуются и всеми прочими льготами, преду-
смотренными настоящим Положением.
Примечание. В коллективных хо-
зяйствах, в состав которых входят лица, пе-
речисленные в статье 40, из общей суммы
облагаемого дохода хозяйства исключается
- сумма дохода, приходящаяся на упомянутых
лиц.
45. Хозяйства, пострадавшие от стихийных
бедствий, освобождаются полностью или частич-
но от налога районными, волостными и соответ-
ствующими им налоговыми комиссиями, в зави-
симости от размера общего ущерба, понесенного
хозяйством, и мощности хозяйства.
РАЗДЕЛ VI.
Сроки уплаты налога.
46. Предельные сроки уплаты налога по со-
юзным республикам в процентах к общей сумме












































47. Советы народных комиссаров союзных
республик устанавливают сроки платежа по авто-
номным республикам, краям, областям, губер-
ниям, в ЗСФСР —по Грузии, Армении и Азербай-
джану, в УССР, БССР и ТуркССР —по округам.
Советы народных комиссаров автономных респу-
блик, не имеющих губернского деления республик
Грузии, Армении и Азербайджана, краевые,
областные и губернские исполнительные комите-
ты устанавливают сроки по округам и уездам,
окружные и уездные исполнительные комитеты
и соответствующие им административно-террито-
риальным границам. Сроки устанавливаются пе-
речисленными в настоящей статье органами с
таким ресчетом, чтобы- по каждой администра-
тивно-территориальной единице к сроку, устано-
вленному вышестоящими органами, поступило
неменее приходящейся на этот срок части налога.
48. Установленные в порядке ст. 47 для
районов, волостей и соответствующих админи-
стративно-территориальных единиц сроки обя-
зательно побликуются во всеобщее сведение не
почднее 1 июня 1926 года, об'являются на сель-
ских сходах, вносятся в окладные листы и в




49. Составление поселенных списков пла-
тельщиков единого сельскохозяйственного нало-
га, учет источников облагаемого дохода и едоков;
в каждом отдельном хозяйстве, а равно вру-
чение плательщикам окладных листов возла-
гается на сельские советы и соответствующие
им органы под руководством районных, волост-
ных и соответствующих им исполнительных ко-
митетов.
50. Исчисление облагаемого дохода платель-
щиков за исключением дохода, определяемого-
районными, волостными и соответствующими им
налоговыми комиссиями в порядке ст. 22, исчи-
сление окладов налога, составление ' окладных
листов, прием платежей налога, а также общее
руководство и наблюдение за взиманием налога
Еозлагается на районные, волостные и соответ-
ствующие им исполнительные комитеты.
Примечание. Окружным исполни-
тельным комитетам предоставляется право
возлагать отдельные обязанности, пред-
усмотренные настоящей статьей, на укруп-
ненные сельские советы.
51. При советах народных комиссаров со-
юзных и автономных республик, республик
Грузии, Армении и Азербайджана, краевых,
областных, губернских, уездных (и соответствую-
щих им) исполнительных комитетах организу-
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а)
   
председателя, назначаемого советом на-
родных комиссаров или подлежащим исполни-
тельным комитетом, по принадлежности;
б) представителей соответствующих финан-
совых, земельных, статистических органов и со-
ветов профессиональных союзов;
в) представителя подлежащего органа об-
ществ крестьянской взаимопомощи или соответ-
ствующих им организаций.
52. На перечисленные в ст. 51 налоговые
комиссии возлагается предварительное рассмот-
рение вопросов:
а) об освобождении от налога доходов от
мелкого скота, специальных отраслей сельского
хозяйства и неземледельческих заработков (ст. 3);
б) об установлении норм доходности отдель-
ных источников;
в) о размерах необлагаемого минимума до-
хода (ст.ст. 28 и 29);
г) об определении способа учета доходов от
полеводства по посеву или пашне (примечание 1
к ст. 10);
д) об установлении сроков уплаты налога
(ст. 47);
е) о применении льгот по уплате налога
(раздел V настоящего Положения);
ж) об установлении списков городов или ка-
тегорий лиц, занимающихся сельским хозяйством
на землях, расположенных в пределах городской
черты, подлежащих обложению единым сельско
хозяйственным налогом (ст. б).
На налоговые комиссии, указанные в на-
стоящей статье, возлагается также разрешение
жалоб на постановления нижестоящих налого-
вых комиссий в порядке, установленном в раз-
деле VIII настоящего Положения.
53. При районных, волостных и соответ-
ствующих им исполнительных комитетах обра-
зуются налоговые комиссии в составе:
а) председателя, каковым является предсе-
датель районного, волостного или соответствую-
щего ему исполнительного комитета, или член
исполнительного комитета, ведающий финансо-
во-налоговой частью;
б) представителей окружных, уездных или
соответствующих им финансовых и земельных
органов;
в) двух крестьян, из которых один назна-
чается районным, волостным или соответствую-
щим ему комитетом крестьянской взаимопомощи
или соответствующей организацией, а другой
избирается сельским сходом для участия в рас-
смотрении дел соответствующих селений.
Примечание. Окружным исполни-
тельным комитетам предоставляется право
вводить в состав районных налоговых комис-
сий вместо представителя районного коми-
тета крестьянской взаимопомощи представи-
теля соответствующего сельского комитета.
54. На районные, волостные и соответствую-
.щие им налоговые комиссии .возлагается:
а) установление размера облагаемого дохода
плательщиков от специальных отраслей сельско-
го хозяйства и неземледельческих заработков в
порядке ст. 22;
б) полное или частичное освобождение от
налога хозяйств, пострадавших от стихийных
бедствий (ст. 45);
в) рассмотрение и разрешение жалоб пла-
тельщиков (кроме советских хозяйств) на не-
правильный учет источников дохода, неправиль-
ное исчисление сумм дохода (кроме доходов,
упомянутых в п. «а» настоящей статьи) и окла-
дов налога;
г) рассмотрение и разрешение ходатайств о
возврате переплат по налогу;
д) предоставление льгот маломощным хозяй-
ствам в порядке ст. 29.
55. Советам народных комиссаров автоном-
ных республик, не имеющих губернского деле-
ния, Грузии, Армении и Азербайджана, краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам, а в УССР, БССР и ТуркССР, с разре-
шения советов народных комиссаров этих рес-
публик, окружным исполнительным комитетам
предоставляется право учреждать сельские учет-
ные комиссии в составе председателя сельсове-
та, председателя сельской организации крестьян-
ской взаимопомощи (или соответствующей ей
организации) и выборного от сельского схода
На эти комиссии могуч: быть возложены:
а) составление поселенных списков, учет
источников дохода и едоков;
б) предварительное рассмотрение вопросов,
перечисленных в п.п. «а», «б» и «д», ст. 54.
РАЗДЕЛ VIII.
Порядок подачи и рассмотрения ходатайств и
жалоб.
        
,
56. Все ходатайства и жалобы по единому
сельскохозяйственному налогу подаются в рай-
онные, волостные и соответствующие им испол-
нительные комитеты, которые обязаны немед-
ленно передать эти ходатайства и жалобы в под-
лежащие налоговые комиссии. Жалобы платель-
щиков на решения районных, волостных и со-
ответствующих им налоговых комиссий подают-
ся через районные, волостные и соответствую-
щие им исполнительные комитеты в окружные,
уездные и соответствующие им налоговые ко-
миссии, решения которых по этим жалобам яв-
ляются окончательными.
Примечание. Ходатайства и жалот
бы советских хозяйств разрешаются окруж-
ными, уездными и соответствующими им
налоговыми комиссиями, решения которых
могут быть обжалованы в непосредствен-
но вышестоящие налоговые комиссии. Реше-
ния последних являются окончательными.
57. Сроки возбуждения ходатайств и подачи
ягалоб устанавливаются нижеследующие:
а) жалобы на неправильный учет источни-
ков дохода и числа едоков должны быть пода-
ны не позднее 2 недель со дня об'явления пла-
тельщикам под расписку результатов учета;
б) жалобы на исчисление сумм дохода и
окладов налога, а равно ходатайства о предо-
ставлении льгот, кроме льгот но стихийным бед-
ствиям (п. «в» настоящей статьи), должны быть
поданы не позднее месячного срока со дня вру-
чения ллательщику окладного ' листа;
в) ходатайства о предоставлении льгот по
стихийным бедствиям, —в течение одного меся-
ца со времени стихийного бедствия.
58. Возбуждение ходатайства и подача жа-
лобы не приостанавливают взыскания налога.
РАЗДЕЛ IX.
Ответственность за проведение налога.
59. Ответственность за правильность и свое-
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да и едоков в каждом хозяйстве, за правиль-
ность и своевременность исчисления сумм обла-
гаемого дохода и окладов налога и вручения
окладных листов, а также- за своевременное и
полное взимание налога —возлагается на район-
ные и волостные исполнительные комитеты,
сельские советы и соответствующие им органы.
60.
  
За сообщение неправильных сведений
органам взимания налога (раздел VII настояще-
го Положения) плательщики подлежат ответ-
ственности в уголовном порядке.
61. К плательщикам, не уплатившим налога
в сроки, установленные и опубликованные в по-
рядке ст.ст. 47 и 48, применяются меры, преду-
смотренные Положением о взимании налогов
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г. № 70, ст. 518
и 1926 года № 8, ст. 56).
РАЗДЕЛ X.
Порядок проведения в жизнь Положения о на-
логе.
62. Проведение в жизнь настоящего Положе-
ния, а равно издание правил, инструкций и раз'-
яснений но 'его применению возлагается на На-
родный Комиссариат финансов Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 25 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 30/ГѴ— 26 г. № 99).
Кооперация
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1926 г.
Ѣ 548
об именных товарных ордерах.
Нар ко мфинам Автономніых Рес-
публик, Упо\л-к!аркомфинам, Заве-
дующим К .р а й-, Об. и Тубфинотде-
-лами РСФСР.
При переживаемом в настоящее время рын-
ком Союза недостатке товаров всякое увеличе-
ние потребительского спроса может болезненно
отразиться как на уровне товарных цен, так и
на общем состоянии денежного обращения.
Выпускаемые кооперативными организация-
ми, в целях товарного кредитования своих чле-
нов, именные товарные ордера, принимая в по-
следнее время широкое распространение, повы-
шают потребительский спрос на товары за счет
будущих доходов кредитующихся и, тем самым,
оказывают отрицательное влияние на рынок,
приводя к обострению товарного голода.
Помимо того, при существующих в настоя-
щее время условиях, значительная по своим раз-
мерам эмиссия товарных ордеров может повлиять
дезорганизующе и на денежное обращение, так
как товарные ордера, обращаясь в качестве пла-
тежных средств, тем самым, уменьшают потреб-
ность оборота в денежных знаках.
В виду изложенного и в соответствии с
циркуляром НКФ СССР от 17 марта 1926 года за
№ 380 !), Наркомфин РСФСР предлагает:
1) впредь принимать от кооперативов хода-
тайства о разрешении выпуска товарных орде-
ров и направлять таковые в центр лишь в самых
крайних и исключительных случаях;
2) усилить надзор за операциями коопера-
тивов по товарному кредитованию своих членов
и особенно за операциями тех кооперативов, ко-
торые пользовались до сего времени товарными
ордерами;
3) безусловно не допускать выпуска товар-
ных ордеров без предварительного на то разре-
шения НКФ РСФСР или сверх разрешенной
НКФ РСФСР суммы;
4) считать аннулированными все- разреше-
ния НКФ РСФСР на выпуск товарных ордеров,
срок коих истек, и не допускать по ним даль-
нейшего выпуска ордеров;
5) строго . следить за тем, чтобы товарные
ордера не выпускались в какой-либо замаски-
рованной форме;
6) в случае выпуска ордеров без разрешения
НКФ РСФСР немедленно принимать меры к из'-
ятию их из обращения, опечатанию запасов и




с содержанием настоящего циркуляра
ознакомить местные кооперативные организа-
ции.
.' \- Замнаркомфин РСФСР Левин.
Нач. Вал. Упр. Гурович.
(Бюл. НКФ. № 25—25 Г., стр. 54).
!) См. '«Вгол. Ф. и X. 3.», № 14, стр. 621.
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО КООПЕРАТИВНОГО СОВЕТА 15 МАРТА
1926 г.
о формах об'единения и контроля иногородних
представительств кооперативных организаций
в Москве.
Признавая существование иногородних пред-
ставительств местных кооперативных организаций
явлением временного характера, вызываемым
условием товарного голода, слабостью финансо-
вого положения кооперативных организаций,
излишней централизацией хозяйственного оборо-
та, в частности кредита, недостаточным охватом
оборотов периферии, со стороны кооперативных
центров и некоторыми дефектами в работе аппа-
рата последних, президиум Центрального Коопе-
ративного Совета констатирует вместе с тем, что
произведенные обследования выявили ряд нездо-
ровых уклонов в работе отдельных представи-
тельств и признает необходимым проведение ко-
оперативными центрами в порядке внутрикоопе-
ративной дисциплины по своим системам следую-
щих директив:
I, Функции представительства.
1) Представительства кооперативных органи-
заций в Москве могут быть организованы исклю-
чительно для целей обслуживании ими организа-
ций и их периферии по поручениям правомочных
органов соответствующих коопорганизаций пу-
тем: а) покупки товаров для нужд своего района;
б) сбыта продукции этого района.
Примечание.
       
Производственные
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2) На представительства могут быть возложе-
ны также задачи: а) общего представительства и
защиты интересов кооперативных организаций;
б) выполнения отдельных поручений организа-
ционного характера; в) обслуживание своей орга-
низации в области финансовой; г) корпцентрам
рекомендуется принять меры к возможному об'-
единению представительств коопорганизации, на-






і) Представительство Союза может быть орга-
низовано лишь при наличии положительного за-
ключения как кооперативного совета района Сою-
за, так и вышестоящей кооперативной организа-
ции, членом которой Союз состоит.
2) В случае разногласия в заключениях, ука-
занных в п. 1-м настоящего раздела, вопрос пере-
носится на разрешение коопсовета, членом кото-
/ рого состоит вышестоящая организация.
3) Кооперативам первой степени, как прави-
ло, организация представительства не разре-
шается.
Примечание. На кооперативы пер-
вой степени, состоящие непосредственно чле-
нами коопцентров п. 3 настоящего раздела
не распространяется.
III. Регистрация представительств.
1) Представительства, независимо от реги-
страции, устанавливаемой правительственными
' органами, должны регистрироваться в соответ-
ствующих коопцентрах, а универсальные Союзы
сельскохозяйственной кооперации в Сельско-
совете.
2) В случае отказа Коопцентров в регистра-
ции вопрос может быть перенесен коопорганиза-
цией в ЦКС.
3) Коопцентрам- представляется регистриро-
вать и дикие кооперативы в тех случаях, когда
невхождение последних в Союзы вызывается ува-
жительными причинами.
ГѴ. Формы взаимоотношений между
представительством и представля-
емой им .организацией.
1) Представительство долясно иметь Положе-
ние или Инструкцию, утверясдаемые правлением
своей организации, которые должны точно - опре-
делять круг обязанностей, возлагаемых на пред-
ставительство, в частности, должны устанавли-
вать: а) район деятельности; б) функции пред-
ставительства; в) полномочия представительства;
г) порядок и форма отчетности.
2) Штаты' и сметы представительства устана-
вливаются правомочными, согласно устава, орга-
нами кооперативных организаций.
3) Лицо, стоящее во главе представительства
должно быть снабжено формальной доверенно-
стью.
V. Формы контроля и ревизии пред-
ставительства.
1) Для увязки работы представительств с
коопцентром и для регулирования работы пред-
ставительств, коопцентром рекомендуется созы-
вать периодические совещания представительств
кооперативных организаций и в необходимых
случаях организовывать постоянные бюро этих
представительств.
2) Не реже одного раза в год ревизионные,
органы соответствующей коопорганизации обя-
заны производить ревизии представительств.
Примечание. Ревизия представи-
" тельства может быть поручена ревизионным
органом Орготделу Коопцентра.
3) Орготделы соответствующих коопцентров
должны производить периодические обследования
или ревизии представительств.
4) Представительства обязаны периодической
отчетностью о своей работе перед представляемой
им организацией, препровождая эту отчетность в
копии по требованию Коопцентра.
5) Правление коопцентра имеет право потре-
бовать от кооперативных организаций ликвидаг
.ции ее представительства или же отзыва пред-
ставителя и назначения другого; постановление
коопцентра может быть обжаловано в ЦКС, кото-
рый постановляет окончательное решение.
(Вюл. Ц. № 6/7—26 г., стр. 7).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР
назначение ликвидационной комиссии по делам
потребительских обществ.
1. Ни в части 3-й ГПК, предусматривающей
особые производства, ни в ' других законах не
имеется специальных норм о порядке назначения
состава ликвидационных комиссий по делам по-
требительских обществ в случае прекращения
их деятельности вследствие несостоятельности.
Поэтому за недостатком законов следует постав-
ленный вопрос разрешить, руководствуясь об-
щими началами советского законодательства и
общей политикой Рабоче-Крестьянского Прави-
тельства (ст. 4-ая ГПК).
2. Частные (не исковые) производства по
более важным делам об освобождении от военной
службы по религиозным убеждениям, жалобы
на действия нотариусов (ст.ст. 226 —234 ГПК)
происходят в губсудах.
Исковые производства ценою иска свыше
одной Тысячи рублей или по более слояшым
искам, (например, вытекающим из договора то-
варищества) также происходят в губсудах (ст. 23
ГПК). Ликвидация несостоятельного потреби-
тельского общества требует составления баланса
(актива и пассива), распределения кредиторов
по разрядам очередности удовлетворения, уста-
новления круга тех соглашений, в которые толь-
ко и моясет входить ликвидационная комиссия.
Очевидно, сам суд должен иметь некоторое зна-
комство со всеми этими вопросами для того,
чтобы назначить компетентный состав ликвида-
ционней комиссии, и для того, чтобы иметь воз-
можность производить оценку, целесообразны ли
действия ликвидационной комиссии, и если ее
действия нецелесообразны, то переназначить
личный состав ликвидационной комиссии.
3. Все указанные действия более компетен-
тен произвести губсуд, чем нарсуд, губсуд имеет
также больший выбор лиц, удовлетворяющих
условиям, необходимым для отправления обязан-
ностей члена ликвидационной комиссии по делам
несостоятельного потребительского общества, а
потому НКЮ приходит к выводу, что губсуд, а
не нарсуд должен назначать состав ликвида-
ционных комиссий по делам несостоятельных
потребительских обществ. (1 марта 1926 г. № 43,
пр. 51).
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Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о минимуме состава судового экипажа морских
торговых судов.
В целях обеспечения безопасности плавания
для всех судов, независимо от флага, отходящих
из портов Союза СОР, Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляет:
1. Всяжое паротеплоходное, парусно-мотор-
ное и парусно-морское торговое судно, независимо
от флага, при отплытии из порта Союза ССР обя-
зано иметь на своем борту судовой экипаж в со-
ставе, обеспечивающем' благополучное плавание.
. 2. В случае отсутствия на судне по- каким-
либо причинам нормального состава экипажа на-
чальник торгового порта разрешает отход судна
из порта лишь при условии наличия минимума
судового экипажа, который обеспечивал бы двух-
сменную вахту по обслуживанию главных судо-
вых потребностей.
3. Минимумом судового экипажа на ларо-
теплоходе, обеспечивающим двухсменную вахту
(ст. 2), признается следующий состав экипажа:
капитан, два помощника капитана, боцман, два
матроса 1 класса (рулевых), два механика, один
машинист и по два кочегара на каждый котел.
Примечание 1. На судне с жидким
топливом кочегаров должно быть два, неза-
висимо от числа котлов.
Примечание 2. В тех случаях, когда
для перехода судна потребуется менее су-
ток, установленный ст. 3-й минимум команд-
ного состава может быть уменьшен на одно-
го помощника капитана и одного машини-
ста.
4. Минимумом судового экипажана парусных
и парусно-моторных судах признается такой со-
став, который обеспечивал бы в открытом море
двухсменную вахту командного состава и одну
морскую вахту судовой команды, при чем на па-
русно-моторных судах, кроме того, должен быть
один моторист.
Примечание. В тех случаях, когда
для перехода судна потребуется менее су-
ток, установленный ст. 4 минимум ко-
мандного состава может быть уменьшен на
одного помощника капитана.
5. Весь означенный в ст.ст. 3 и 4 экипаж
должен быть соответствующей квалификации.
Зам. Пред. СНК СССР В. Куйбышев.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 марта 1926 года.
(Изв. ЦИК. 27/ІѴ—26 г. № 96).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении примечания к ст. 2 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29
декабря 1925 года об изменении такс за переда-
чу иногородних телеграмм.
Совет Народных. Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Изложить примечание к ст. 2 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29
декабря 1925 года об изменении такс за пере-
дачу иногородних телеграмм («Собр. Зак. СССР»
1925 г. № 1, ст. 8) 1) в следующей редакции:
«Приме ч а н и е. Подепешного сбора
за телеграммы, перечисленные в ст. 2, не
взимать».
Председатель СНК СССР А. Рыков. |
Управделами СССР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 марта 1926 г.
(Изз. ЦИК. 27/ГѴ— 26 г. .№96)..
ЦИРКУЛЯР НКПиТ ОТ 20 АПРЕЛЯ № 23/204
с инструкцией «о пределах обязанностей вол-
исполкомов и сельсоветов в отношении почтовой
связи».
Помещая ниже инструкцию «о пределах обя-
занностей волиеполкомов и сельсоветов в отно-
шении почтовой связи», утвержденную Совнарко-
мом РСФСР 26 марта с. г., предлагаю все меро-
приятия, указанные в этой инструкции, провести
в жизнь, не ожидая особых распоряжений, а так-
же широко оповестить население.
До утверждения 'особой формы тетради упо-
требляйте имеющиеся тетради ф.. № 4.
НЗ Любович.
О пределах.обязанностейво-лиспол-
комови сельсоветов в отношении
почтовой связи.
Инструкция по применению постановления Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 31 декабря
1925 г. 2).
1. Каждый волостной исполнительный коми-
тет и сельский совет, не имеющие непосредствен-
ной почтовой связи (почтового агентства, сельско-
го письмоносца, передвижной почты), обязаны
установить регулярную (не реже двух раз в не-
делю) сдачу в ближайший почтовый пункт и по-
лучение аз этого пункта почтовых отправлений
как своих, так и населения, без всякой дополни-
тельной за это оплаты.
2. Сельсоветы устанавливают с ближайшим
почтовым отделением, через какой именно почто-
вый пункт каждому из об'единяемых ими селе-
ний удобно получать и сдавать почтовые отпра-
вления.
3. Получение и отправка почтовых отправле-
ний производится в дни и часы производства
почтовых операций в почтовых отделениях и
агентствах, а в пунктах остановки передвижной
почты или сельского письмокроца—в определен-
ные расписаниемдни и часы.
Примечание. Явка за получением
почтовых отправлений во все назначенные
дни обмена обязательна, хотя бы к отправке
их не было.
4. Волисполкомы и сельсоветы организуют
отправление и получение почтовых отправлений
путем использования сельских исполнителей и
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 1, стр. 29.
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других должностных лиц, а также командируемых
но служебным делам в место нахождения почто-
вого пункта сотрудников государственных учре-
ждений и предприятий, находящихся внутри
волости.
5. В селениях, имеющих общий совет с сосед-
ними селениями, организация отправления и по-
лучения почтовых отправлений лежит на обязан-
ности уполномоченного сельского совета, который
использует для этой цели сельских исполнителей;
получение и отправка почтовых отправлений мо-
жет поручаться и отдельным гражданам при по-
путных поездках и добровольном согласии.
6. Сельсоветы организуют продажу почтовых
марок и бланков по указанной на них цене, полу-
чая из ближайшего почтового отделения аванс и
договариваясь с отделением о .размере аванса и
■о порядке его пополнения.
7. Для отправки и получения почтовых отпра-
влений ближайшее почтовое отделение выдает
волисполкомам и сельсоветам тетрадь,' которая
одновременно служит доверенностью на право
пред'явителя тетради отправлять и получать поч-
товые отправления от имени соответствующих
волиспелкомов или сельсоветов.
8. По тетради выдаются простые и доплатные
(если получателем тетради будет уплачен доилат-
яый сбор), а также заказные письма, открытки,
бандероли, телеграммы, газеты и журналы, по-
сылки без цены и заказные; ценные письма и по-
сылки, переводы и отправления с наложенным
платежом выдаются только по пред'явлении осо-
бой доверенности адресата на повестке.
9. За заказные и ценные 'почтовые отправле-
ния, сдаваемые на почту через волисполкомы и
сельсоветы, до момента сдачи их в почтовые
пункты (отделения, агентства, сельские письмо-
носцы) и выдачи почтовой расписки, НКПиТ ма-
териальной ответственности не несет.
10.
 
Сдача почты лицам, командируемым в
почтовые пункты, прием ее от них по возвраще-
нии и хранение до раздачи адресатам лежит .на
обязанности виков, сельсоветов и уполномочен-
ных по отдельным селениям.
11. Волжсполкомы и сельсоветы обязуются
организовать своевременную доставку почтовых
отправлений адресатам на дом, выдавая под рас-
писку в тетради заказные почтовые отправления
и журналы.
- 12. В случае подозрения в злоупотреблениях
почта имеет право отобрать у пред'явителя тет-
радь и задержать выдачу по ней почтовых отпра-
влений до проверки.
Наркомвнудел РОФОР Белобородов.
Зам. Наркомфияа РСФСР Р. Левин.
Уполномоченный ЕКПиТ при Совнаркоме
РСФСР Любович.
(Бюл. НКПиТ № 15—26 г., стр. 8).
Труд и соцстрах
Труд
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 597
о немедленном погашении авансов задолженно-
сти рабочих и служащих хозорганов и об ограни-
чении выдачи авансов впредь.
{Трестам ж синдикатам общесоюз-
ного значения).
По сведениям, доставленным ревизионными
комиссиями, трестами широко практикуется вы-
дача авансов в счет заработной платы, как сот-
рудникам правлений, так и рабочим и служащим
на предприятиях.
Несмотря на соответствующие указания со
стороны главных управлений ВСНХ, общая сум-
ма авансов снижается крайне медленно, сроки
погашения не соблюдаются, отдельные авансы
достигают крупных размеров, а по некоторым
трестам наблюдается даже увеличение сальдо
задолженности на 1 октября 1925 г. но сравне-
нию с сальдо на 1 октября 1924 г.
» Также действия хозорганов не только вызы-
вают отвлечение значительных сумм из оборота,
но и связаны с потерей некоторой части денеж-
ных средств при освобождении от работы лиц,
получивших авансы.
Поэтому предлагаю немедленно приступить
к погашению всей авансовой задолженности в
кратчайшие сроки и впредь выдачу авансов
производить лишь по особо уважительным моти-
вам, в размере не свыше месячного оклада и с
установлением твердых сроков погашения.- Све-
дения о суммах выданных авансов в счет зар-
платы и о движении задолженности должны
ежемесячно препровождаться ревизионным ко-
миссиям, на которых возлагается наблюдение за
исполнением настоящего распоряжения.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Г. Пятаков.
Начальник АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Тор. Пр. Г. 28/ГѴ— 26 г. № 97).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 19 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 100/510
о надбавках к заработной плате, устанавливае-
мых взамен суточных при систематических ко-
мандировках.
Наркомтрудам союзных республик.
В виду встречающихся на практике различ-
ных толкований ст. 8 постановления НКТ СССР
от 28 августа 1923 года № 54 «Об оплате коман-
дировок» («Изв. НКТ ССОР», 1923 г. № 5/29),
смешивающих устанавливаемые в этой статье
твердые надбавки с основной заработной платой,
НКТ ССОР р а з ' я с н я е т:
1. Устанавливаемая в порядке ст. 8 постано-
вления НКТ ССОР от 28 августа 1923 г. Л6 54
твердая надбавка взамен суточных является воз-
мещением 'понесенных раз'ездными работниками
расходов по систематическим командировкам, а
отнюдь не заработной платой, а потому не может
приниматься в расчет при исчислении среднего
заработка, согласно постановлению НКТ ОООР от
17 мая 1924 г. № 268/426 «О порядке исчисления
среднего заработка («Известия НКТ СССР», 19'24
года, № 25—26).
2. Надбавка должна быть твердо выделена
из основной заработной платы путем включения
соответствующих пунктов в коллективные' или
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назначаться исключительно лицам, которым по
роду их работы приходится совершать система-
тические поездки.
3. Страховые взносы с надбавок, устанавли-
ваемых с соблюдением условий предыдущей ста-
тьи, не взимаются и при исчислении пособий
страховыми кассами в расчет не принимаются,
но в случае временной утраты трудоспособности
во время нахождения в раз'ездах командирован-
ные сохраняют за собой право на получение от
нанимателя установленной в договоре надбавки,
независимо от пособия, выдаваемого страховыми
кассами, не не свыше срока командировки.
Наркомтруд ОСОР Шмидт.
Зав. тарифно-конфл. отделом НКТ ССОР ..
Бобашинский.
(Т. 5/Ѵ— ^26 г. М 101).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отнесении государственных издательств со-
юзных республик к III группе временного льгот-
ного тарифа взносов на социальное страхование.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
. 1. Дополнить группу III временного льготного
тарифа взносов на социальное страхование (Собр.
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2. Настоящее постановлнние ввести в действие
1 марта 1926 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В Куйбышев.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 марта 1926 г.
(О. 3. С. № 19—26 г., ст. 119). •
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР
ОТ 1 АПРЕЛЯ 1926 ГОДА № 95/309
об изменении ст. 14 постановления союзного со-
вета социального страхования от 6 января 1926
года № 6/900 «О нормах пенсий, выдаваемых
в порядке социального страхования».
Во изменение ст. 14 постановления союзного
совета социального страхования от 4 января
1926 г. № 6/900 «о нормах пенсий, выдаваемых
в порядке социального страхования» («Известия
НКТ СССР», 1926 г. № 3 г ) союзный совет со-
циального страхования при НКТ ОСОР поста-
новил:
1. Пенсия инвалидам тт-"^. инвалидность
которых была установлена экспертными комис-
сиями до 1 октября 1925 г., а также семьям умер-
ших и безвестно-отсутствующих застрахованных,
если страховой случай наступил до 1 октября
1925 г., назначается по нормам, установленным
пост. ООСС от 4 января 1926 г. № 6/900, с 1 июля
1926 г.
2. Предельным сроком пересмотра размера
пенсий лицам, упомянутым в ст. 1 настоящего
лостановления, устанавливается 1 июня 1926 г.
3. До 1 июля 1926 г. лица, упомянуыте в ст.
1 настоящего постановления, получают пенсии
в размере, установленном ноет. ООСС от 26 фе-
враля 1926 г. № 77/904 «О нормах пособия и пен-
сий по социальному страхованию» («Изв. НКТ
ОООР», 1925 г. № 14).
Председатель ООСС Немченко.
За отв. секретаря Файнгольд.
(Т. 28/ІѴ— 26 т. № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР
ОТ 1 АПРЕЛЯ 1926 г. № 91/908.
о социальном страховании безработных, занятых
на общественных работах или в предприятиях
и коллективах, организуемых комитетами бирж
труда с целью оказания трудовой помощи
безработным. >
В развитие постановления ЦИК и СНК
СОСР от 8 января 1926 г. «О предоставлении
предприятиям и трудовым коллективам безработ-
ных, ортанизумых комитетами бирж труда, льгот
по налоговому облажению и социальному страхо-
ванию» («Собр. Зак СОСР», 1926 г. № 1, ст. 4) ")
' ССОО при НКТ ССОР постановил:
1. Предприятия и учреждения, проводящие
общественные работы, организуемые комитетами
бирж тт^іа на средства, отпускаемые органами
НКТ или другими государственными органами,
а равно предприятия и коллективы безработных,
организуемые комитетами бирж труда с целью
оказания трудовой помощи безработным, осво-
бождаются (первые на период проведения обще-
ственных работ, а вторые —на время нахождения
их в ведении комитета бирж труда) от уплаты
взносов по социальному страхованию за счет,
безработных, привлеченных к работе в порядке
оказания им трудовой помощи.
Примечание. В случае, если кол-
лектив безработных направляет своих уча-
стников на работу по найму, наниматель
уплачивает за них страховые взносы на
общих основаниях.
2. Безработные, занятые в предприятиях и
коллективах, указанных в ст. 1 пользуются пра-
вом на страховое обеспечение наравне с застра-
хованными.
3. Безработные, занятые на общественных
. работах только в том случае имеют право на стра-
ховое обеспечение наравне с застраховаными,
если до посылки на общественные работы они
имели право на получение пособия по беѳраб^-
тице.
4. При определении размера пособий по вре-
менной нетрудоспособности безработным, заня-
тым на общественных работах или в предприя-
тиях и' коллективах безработных, за основу при-
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нимается средняя поденная заработная плата
безработного, на общественных работах или в
предприятии или коллективе за 2 предшествова-
вших нетрудоспособности месяца.
Вели же участие безработного в общественных
работах или в предприиятии или коллективе про-
должалось менее указанного срока, то за основу
при исчислении пособия принимается заработная
плата баеработного за время его фактической ра-
боты на общественных работах или в предприя-
тии или- коллективе.
                            
,
5. При исчислении размера пенсий по инва-
лидности безработным, занятым в предприятиях
ж коллективах безработных, за основу принима-
ется их средний месячный заработок в предприя-
тии или в коллективе за .3 месяца, предшествую-
щие оставлению работы в предприятии или кол-
лективе. Если же работа безработного в предприя-
тии или коллективе продолжалась менее 3 меся-
цев, то за основу при исчислении пособия при-
нимается заработок за время фактической его ра-
боты в предприятии или коллективе и зарабо-
ток по последнему месту работы, предшествова-
вшему работе в предприятии или коллективе в
общей сложности за 3 месяца.
6. При исчислении размера пенсий по инва-
лидности безработным, занятым на общественных
работах (ст. 3), за основу принимается средний
фактический месячный заработок за 3 последних




Время пребывания безработных на обще-
ственных работах и в предприятиях и коллекти-
вах безработных зачитывается в стаж работы на
найму, необходимый для приобретения пріава на
пенсию и пособие по безработице.
Примечание. Документами, удосто-
веряющими пребывание на общественных
работах, служат справки, выдаваемые комис-
сиями по общественным работам при коми-
тетах бирж груда.
Документами, удостоверяющими работу
в предприятиях и коллективах безработных,
служат справки, выдаваемые правлением или
управляющими, стоящими во главе об'едине-
ния предприятий и коллективов, ияи упол-
номоченным, управляющим данным пред-
приятием или келлежтивом.
8. С изданием настоящего постановления от-
меняются:
а) циркуляр НКТ от 15 мая 1923 г. № 190/42
«О социальном страховании безработных, привле-
ченных к общественным работам» (приложение
к № 19 «Известий НКТ» за 1923 г.);
б) ст. 9, утвержденного постановлением НКТ
СССР от 26 октября 1923 г., № 127/27 х Положе-
ния о трудовых коллективах, организуемых
биржами труда, из состоящих на учете безработ-
ных» («Изв. НКТ ОООР», 1923 г. № 9/33),
в) раз'яснение НКТ СССР от 23 октября 1925
года № 271/144/655 «6 зачислении в -стаж рабо-
ты по найму времени пребывания безработных в
коллективах, организуемых комитетами бирж тру-
да» («Известия НКТ СССР», 1925 г. № 43—44) *);
и из ст. 37 инструкции НКТ СОСР от 18 мая
1925 года, № 153/119. «О порядке проведения об-
щественных работ» («Ивестия НКТ ССОР», 1925
год № 25) 2 ) исключаются слова: «и пользуются
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 8.» № 28—25 г.,' стр. 34.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—25 г., стр. 22.
всеми правами застрахованных по всем видам
страхования».
9. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 апреля 1926 г.
Председатель Союзного Совета Социального
Страхования Немченко.
За ответ, секретаря Файнгольд.
(Т. 28/ІѴ— 26 г., № 97).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о несогласованностис Конституцией СССР цирку-
ляра НКТ СССР от 27/111—25 г. № 91/621 «о сня-
тии с обеспечения лиц, которые по характеру
своей работы не могут быть включены в круг за-
страхованных».
Названным циркуляром НКТруд снял с обес-
печения целый ряд работников труда, наимение
обеспеченных, как например, домашние прачки,
домашние швеи и др., потому что получать стра-
ховые взносы с их работодателей является тех-
нически затрудненным. Циркуляр допускает ряд
конституционных нарушений: 1) внесено измене-
ние в 175 ст. КЗоТ РОФОР в соответствующие
ст. ст. КЗоТ других союзных республик, согласно
коих социальное страхование распространяется на
всех лиц наемного труда независимо от условий
их работы. Между тем, согласно ст. 4 вводного к
КЗоТ закона изменение его допускается только с
разрешения цик'ов союзных республик. 2) Ука-
занным изменением КЗоТ лишаются социального
страхования наиболее необеспеченные элементы
рабочих. Такая норма, вводящая изменения в эко-
номическую жизнь СССР, должна согласно ст. 18
Конституции СССР, обязательно восходить на ут-
верждение ЦИК ССОР. По данному вопросу Пле-
нум вынес следующее постановление (2/ХІІ —
1925 г.):
«Принимая во внимание: 1) что циркуляр
НКТруда СССР от 27 /III— 25 л .№ 91/621 о не-
засчитывании трудового стажа работы лиц, за
которых получать страховые взносы технически
невозможно, изменяет ст. 175 Кодекса Законов о
Труде РСФСР и соответствующие статьи кодек-
сов других союзных республик, согласно коим со-
циальное страхование распространяется на всех
лиц наемного труда независимо от условий их
работы;
2) что недоказана техническая невозможность
страховых взносов с нанимателей, пользующихся
трудом лиц указанной в циркуляре категории:
3) что изменение Кодекса Законов о 4 Труде
согласно вводному закону допускается только с
разрешения цик'ов союзных республик;
4) что указанным изменением КЗоТ лишают-
ся социального страхования наиболее необеспе-
ченные элементы рабочих, — считать указанный
циркуляр НКТруда СССР нарушающим ст. ст.
3 и 18 Конституции СССР и войти с представле-
нием в Президиум ЦИК ССОР о его приостановле-
нии и проведении в установленном законодатель-
ном порядке».
Президиум ЦИК СССР вынес следующее по-
становление:
«і) Постановление Пленума Верховного Су-
да Союза ССР утвердить, т.-е. в виду того, что
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27 марта 1925 г. о снятии с обеспечения лиц, ко-
торые по характеру своей работы не могут быть
включены в круг застрахованных, издан с нару-
шением кодексов законов о труде союзных рес-
публик, изменение которых допускается лишь с
разрешения цик'ов союзных республик, что он
лишает социального страхования наиболее необес-
печенный круг рабочих, 'занятых хотя и поденной
работой, но носящей постоянный профессиональ-
ный характер, — признать названный циркуляр
нарушающим ст. ст. 3 и 18 Конституции Союза
СОР:
2) Поручить СНК Союза ССР приостановить
действие названного циркуляра и рассмотреть во-
прос о социальном страховании трудящихся, ука-
занных в циркуляре категорий».
Прот. ОТ 26/11—1926 Г. № 39, П. 5—2.
(Вест. В. Суда № 2—26 г., стр. 48).
ВСЕМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ И ВСЕМ ГЛАВ-
СОЦСТРАХАМ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.
ВЦСПС и НКТ СССР предлагают при посыл-
ке в дома отдыха, санатории и курорты прирав-
нять к рабочим от станка следующие категории
работников :
1. Продавцы и отборщики, кладовщики, ра-
ботающие в следующих складах: мучных, железо-




Продавцы (отборщики в оптовых магази-
нах), кладовщики и упаковщики в следующих
магазинах: мучных, мясных, соляных, сырьевых
коде, нефтяных, москательных и смолокуренных.
3. Упаковщики в складах, истопники и чер-
норабочие, работающие постоянно независимо от
того, где они работают.
Секретарь ВЦСПС Догадов.
За Начальника Цуостраха,
Член коллегии НКТ СССР Гиндин.
(Т. 27/ІѴ— 26 г. № 96).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений, утратив-
ших сипу с введением в действие «Положения о
торговой регистрации».
На основании ст. 3 Постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 20 октября
І925 г. об утверждении «Положения о торговой
регистрации» («О. Зак.» 1925 г. № 82, ст. 622) '),
Совет Народных Комиссаров РОФСР постано-
вляет:
Признать утратившими силу с введением в
действие «Положения о торговой регистрации»
■(«О. Зак.» 1925 г. № 82, ст. 623) нижеследую-
щие узаконения рабоче-крестьянского прави-
тельства РСФСР:
1. Постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 2 января 1923 г. о порядке учре-
ждения и регистрации комиссионных предприя-
тий («О. У.» 1923 г. № 2, ст. 23); 2. Постановле-
ние Совета Труда и Обороны РОФСР от 20 фев-
раля 1923 г. о регистрации товариществ полных
й на вере («С. У.» 1923 г. № 16, ст. 201).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 27 /IV— 26 г. № 96).
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА ССОР, УТВ. 19 АПРЕЛЯ
1926 г.
по регистрации внебиржевых сделок.
На основании постановления Совета Труда и
Обороны ООСР от 24 февраля 1926 года '«О реги-
страции внебиржевых сделок, совершаемых госу-
дарственными предприятиями и учреждениями,
кооперативными организациями, предприятиями,
обязанными публичной отчетностью, и арендато-
рами государственных промышленных предприя-
тий (С. 3. 1926 г. № 18, ст. 117) *) Народный Ко-
миссариат Внешней и Внутренней Торговли ООСР
постановляет:
*) Ом. «Бгол. Ф. и X. 3.» К» 27—25 г. тр. 33.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12, стр. 5.31.
1. Регистрировать свои внебиржевые торго-
вые сделки (§ 3) обязаны: а) государственные
предприятия и учреждения, б) кооперативные ор-
ганизации, в) предприятия (в том числе и част-
ные), обязанные публичной отчетностью по зако-
ну или уставу (акционерные общества, товари-
щества с ограниченной ответственностью, товари-
щества полные и на вере общественно-благотво-
рительные организации, общества взаимного кре-
дита и проч.), г) арендаторы государственных
промышленных предприятий.
2. Не обязаны регистрировать свои сделки:
а) союзы кооперативов 'и первичные городские по-
требительские кооперативы, если другой стороной
по сделке является кооперативная организация
любой степени и вида, б) все сельские и потреби-
тельские первичные . кооперативы и в) все пер-
вичные с.-х. и промысловые кооперативы.
Примечание. Организации, упомяну-
тые в пунктах «б» и «в» настоящего парагра-
фа, освобождаются также и от представления
сведений в порядке информации.
3. Регистрации подлежат все торговые сделки
но купле-продаже товаров (в том числе и постав-
ке) и товарообмену, при чем торговой сделка счи-
тается в том случае, когда хотя бы одна из сторон
сделки является торговым предприятием, т.-е. за-
нимается торговлей или производственной дея-
тельностью в виде промысла.
4. О сделках, заключаемых союзами коопера-
тивов и первичными городскими потребительски-
ми кооперативами, с кооперативными организа-
циями всех степеней и видов (п. «а» § 2), пред-
ставляются,? соответствующим биржам в порядке
информации сведния два раза в месяц, в сроки и
по формам, устанавливаемым биржевыми комите-
тами.
5. Наименьший размер суммы, при которой
внебиржевые сделки подлежат регистрации или
о них надлежит представлять сведения (информа-
ция), устанавливается биржевыми комитетами и
утверждается местными органами власти, осуще-
ствляющими непосредственный надзор за' дея-
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варных и фондовых биржах и фондовых отделах
при. товарных биржах.— С. 3. 1925. г. № 69,
ет. 511),
                                  
. ! :
Примечание. Повагонные сделки по-
- , длежат регистрации независимо от их суммыч
... 6> Регистрации подлежат все сделки, незави^
симо от формы их совершения, как устные, так и
письменные, а также независимо от условий рас-
чета (за наличные или в кредит).
П р и м е ч а ни е. Засвидетельствование в
нотариальном порядке договра, подлежащего
регистрации на бирже, в порядке постановлен
ния СТО от 24 февраля 1926 года, не освобо-
ждает этот договор от регистрации на бирже.
.7. Сделки на товары, не имеющие массового
обращения на местном оптовом рынке, могут
быть освобождены от обязательной регистрации
биржевым комитетом, с утверждения органа; осу-
ществляющего непосредственный надзор за дея-
тельностью данной биржи (ст. 6 полжения о то-
варных и фондовых биржах и фондовых отделах
при товарных биржах— С. 3. 1925 г., № 69,
ет. 511).
Списки этих товаров, а равно и вносимые в
них изменения и дополнения, публикуются бир-
жевым комитетом в бюллетене биржи и вывеши-
ваются в здании биржи.
8. Не подлежат регистрации: а) сделки, заклю-
чаемые состоящими на государственном бюджете
органами Народного Комиссариата по военным и
морским делам, особых отделов и войск Об'еди-
ненного Государственного Политического Упра-
вления и войск конвойной стражи Союза ОСР,
б) сделки народных комиссариатов внутренних
дел союзных и автономных республик на предме-
ты, вооружения и специального снабжения мили-
ции, в) сделки, заключаемые, в порядке постано-
вления Совета Труда и Обороны или Экосо со-
юзных республик, если этими постановлениями
предусмотрены контрагенты по сделкам, предмет
сделки и. цена товара, г) сделки, заключаемые го-
сударственными предприятиями, в порядке их за-
наряживания на основании соответствующих по-
становлений ВОНХ Союза или союзных респу-
блик, а также краевые и областных промбюро.
О сделках, указайных в п. п. '«в» и «г» насто-
ящего параграфа, должны представляться соот-
ветствующим биржам ииформационные сведения
в срок, указанный в § 23.
9. Договоры комиссии, если хотя бы одной из
сторон являются учреждения, предприятия, ор-
ганизации и лица, предусмотренные § 1, настоя-
щей инструкции, представляются соответствую-
щим биржам в копии, в порядке информации в
срок, указанный § 23.
• По мере получения комитетом, приобретен^
Ного через комиссионера товара или отпуска
проданного через комиссионера товара должны
представляться в регбюро дополнительные све-
дения о количестве товара, цене и условиях
расчета.
10. г Подлежащие регистрации сделки, пред-
ставляются к. регистрации: а), государственным
учреждением или предприятием, если одним из
участников сделки является таковое учреждение
или предприятие, а другим —негосударственное,
учреждение или предприятие, б) кооперативной
организацией, если одним из участников сделки
является таковая организация, а другим —негосу-
дарственное учреждение или предприятие, и пе
кооперативная организация, в) прочими обязай-
ными регистрировать свои сделки' предприятия-
ми, организациями и лицами, если другой участ-
ник сделки не обязан "регистрировать свои- сдел-
ки, г) продавцом во всех случаях, когда сделка
совершена либо между двумя государственными
учреждениями и предприятиями, либо между
двума прочими предприятиями, организациями)
лицами, предусмотренными п. п. «в» и '«г» § 1 на^-
етоящей инструкции. ■'•>
Л р имечание. Во всех случаях, когда
сторонами в сделках являются акционерные
общества с преобладающим по уставу госу-
дарственным капиталом, они в отношении
предусмотренной настоящей инструкцией
обязанности представления сделки для реги-
страции или информации приравниваются к
государственным учреждениям и предприя-
тиям.
11. Информационные сведения о сделках в
подлежащих случаях представляются: а) госу-
дарственным предприятием или учреждением,;
когда другой стороной в сделке является нооперач
тивная организация или частное предприятием
б) кооперативной организацией, когда другой стод
роной в сделке является частное предприятие*,
в)
 
высшей кооперативной организацией, если
сделка заключена между кооперативными орга^
низациями разных степеней, и г) прадовцом вѳ>
всех случаях, когда сделка совершена либо между
двумя государственными учреждениями или
предприятиями, либо между двумя кооператив г
ными организациями равных степеней. •'
Комиссионные договоры представляются в по--
рядке информации комитентом, а если он не от-
носится к числу учреждений, предприятий, орга-
низаций и лиц, указанных в § 1 настоящей , ин-
струкции, то комиссионером.
12. Регистрация или представление к инфор^
мации товарообменных сделок в случаях, непрёд^
усмотренных пунктами «а», '«б» и «в» § 10, "пунк-
тами «а», '«б» и «в» § 11 настоящей инструкции,
производится любой из сторон, при чем ответ,
ственность за непредставление сделки к регистра,,
ции или информации несут обо стороны. |
13. При регистрации и информации должны^
представляться в регистрационное бюро сведения
о внебиржевых 'сделках, содержащие в себе пол-
ное наименование контрагентов, рода, сорта,; ко-
личества и цены (франко) товара, суммы сделки
и условий расчета. Биржевым комитетам предо-
ставляется устанавливать перечень дополнитель-
ных сведений, представляемѣіх при регистрации
или информации.
14. Сделки, в коих сумма;. в, момент заключе-
ния .не 'определена, регистрируется с указанием
приблизительной суммы с -тем, что по мере ее выя
яснения должны немедленно представляться, до-
полнительные сведения. . , )
Сделки, в коих _не определены прочие усло-
вия, указанные в § 13, подлежат регистрации или
информации с тем,, что недостающие дополнитель-
ные сведения доляшы представляться по мере
выяснения.
Примечание. При исчислении суммы
сделки принимаются во внимание не только
указанная в сделке стоимость товара, но и
все прочие платежи, кои, согласно условий
сделки, перелагаются на покупателя, как-то:
уплата таможенных и акцизных сборов, пла-
та за провоз, страховка товара и т. п.
15. Кроме указанных в § 13 сведений, сторо-.
ны по требованию регистрационного бюро обязаны
представлять ему копии договоров или иные, до-















соглашения к первоначальной сделке, если эти
соглашения увеличивают сумму сделки на сумму,
превышающую регистрационный минимум, или
если они изменяют цену товара или условия рас-
чета, подлежат дополнительной .регистрации на
той бирже, где зарегистрирована первоначальная
сделка. При представлении сведений о дополни-'
тельном соглашении прилагается копия первона-
чальной сделки или в сведениях делается ссылка
на первоначальную" сделку.
17. При представлении для регистрации или
информации сделок, заключаемых комиссионером
во исполнение им комиссионного договора, дол-
жен быть представлен в копии комиссионный до-
говор.
18. При представлении для регистрации или
информации сделок, на совершение коих тре-
буется разрешение соответствующего органа вла-
сти, кроме указанных в ст. 13 сведений и доку-
ментов, должны представляться разрешения под-
лежащих органов.
19. При представлении для .регистрации или
информации сделок, в коих в качестве -контраген-
тов участвуют иностранные фирмы, должны пред-
ставляться удостоверения подлежащих органов о
праве этих фирм на производство торговых опе-
раций в пределах СССР.
20. При регистрации внебиржевых сделок
сумма сделки, выраженная в иностранной валю-
те, переводится на русскую валюту по курсу дня
заключения сделки.
21. Сведения о внебиржевых сделках предста-
вляются в регистрационноебюро товарной биржи
в двух экземплярах и должны быть подписаны
лицом, уполномоченным данным учреждениемили
предприятием на представление сведений.
Один экземпляр сведений остается в бюро, а
другой немедленно возвращается представившей
сведения стороне с отметкой регистрационного
бюро о произведенной регистрации и за печатью
биржи.
Примечание. Обязанные к регистра-
ции своих . сделок учреждения, предприятия,
организации и лица должны заблаговременно
представить биржевому комитету подписи
лиц, уполномоченных подписывать сведения
о внебиржевых сделках, а также сообщать о
всякой замене этих лиц.
22. Отметка о производственной регистрации
делается за подписью назначенного биржевым ко-
митетом регистратора в следующей форме:
■«Настоящая сделка зарегистрирована в .реги-
страционном бюро ........ товарной биржи
192 . . . года .... дня за №.. . Место печати.
Подпись».
23. Учреждения и предприятия обязаны за-
регистрировать сделку или представить сведения
в порядке информации в течение 3* дней со дня
ее заключения.
24. Указанный для регистрации сделки или
для представления сведений о ней в поряди ин-
формации срок исчисляется: а) с момента согла-
шения при устных сделках, б) с момента подпи-
сания договора, а в случаях, требующих утвер-
ждения договора высшей инстанцией, с момецта
такового утверждения и в) с момента получения
извещения о согласии на предложение при дого-
воре между отсутствующими.
25. В случае отсутствия в месте заключения
сделки товарной биржи, сделки регистрируются:
а) при заключении их в уезде (районе)—на бирже
соответствующего губернского (окружного) горо-
да, б) а в случае отсутствия биржи и в губерн-
ском (окружном) городе—на ближайшей к месту
заключения сделки бирже..
26. Сведения о сделках представляются непо-
средственно в регистрационноебюро, а если тако-
вого в месте регистрации сделки не имеется, то
районному уполномоченному товарной биржи.
27. Сведения о сделках могут присылаться с
соблюдением правил настоящей инструкции по
почте, при чем днем представления сведений в .ре-
гистрационноебюро или районному уполномочен-
ному считается день сдачи на почту.
28. На покрытие расходов, связанных с реги-
страцией внебиржевых сделок, общее собрание
членов биржи имеет право устанавливать реги-
страционный сбор в размере, им определяемом, в
зависимости от местных условий и количества
регистрируемых сделок, но не свыше 0,15% сум-
мы каждой сделки. Размер этого сбора утвер-
ждается Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР по представле-
нию того органа, в непосредственномведении кое-
го состоит данная биржа.
Примечание. Биржевому комитету
предоставляется право по своему усмотрению
уменьшать установленный сбор или вовсе
освобождать от такового те или иные виды
сделок или отдельные сделки.
29. Регистрация дополнительных соглашений
оплачивается только в случаях увеличения сум-
мы первоначальной сделки, при этом сбор исчис-
ляется по ставке, какая причиталась бы о общей
первоначальной суммы сделки и дополнительно-
го соглашения вместе, и из него вычитается уже
уплаченный сбор за регистрацию первоначальной
сделки.
30. Обор уплачивается полностью при самой
регистрации сделки стороной, представившей
сделку к регистрации.
31. Сведения о сделках, представляемые в по-
рядке информации, сборами не облагаются.
32. Регистрационный сбор с сделок, зареги-
стрированных уже в регистрационном бюро, но
впоследствии признанных недействительными
или расторгнутых, возврату не подлежат.
33. Все внебиржевые сделки, зарегистриро-
ванные на бирже, не подлежат нотариальному за-
свидетельствованию, хотя бы закон предписывал
для этого вида сделок нотариальную форму (ст. 35
положения о биржах—С! 3. 1925 г., № 69, ст. 511).
34. Контрагенты зарегистрированной сделки
имеют право на получение от регистрационного
бюро или районного уполномоченного товарной
биржи письменных или устных справок о зареги-
стрировании сделки.
                               
.
35. За нарушение постановления Совета Тру-
да и Обороны от 24/П—1926 г. «О регистрации
внебиржевых сделок, совершаемых государствен-
ными предприятиями и учреждениями, коопера-
тивными организациями, предприятиями, обязан-
ными публичной отчетностью, и арендаторами го-
сударственно-промышленныхпредприятий» (О. 3.
1926 г. № 18, ст. 117), и настоящей инструкции
виновные привлекаются к ответственностина об-
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30. О изданием настоящей инструкции отме-
няются инструкции по регистрации внебиржевых
сделок Комвнуторга при СТО от 19 сентября
1922 г. и инструкция Наркомвнуторга СССР от
27 ИЮЛЯ 1924 Г.
(Торг. Из®. 29ДѴ— 26 Г. № 47).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР
0 необходимости установления в договорах госу-
дарственного подряда или поставки неустойки в
размере не ниже 10% с суммы всего договора і),
1. Ст. 15 Положения о государственных под-
рядах и поставках, устанавливая правило, что —
«размер неустойки за неисполнение договора не
может быть ниже 10% суммы договора», не опре-
деляет более детально, имеется ли в виду не-
исполнение всего договора, значительной или не-
большой части договора.
Однако, буквальный текст ст. 15-й должен
быть понимаем, что' всякое даже незначительное
невыполнение договора будет уже неисполне-
нием договора, дающим право госоргану-заказ-
чику на взыскание с подрядчика или поставщи-
ка 10% неустойки с суммы всего договора.
•- Поэтому впредь до изменения положения о
государственных подрядах и поставках стороны
не имеют права устанавливать в договоре госу-
дарственного подряда или поставки размер не-




Если неустойка в размере 10% с суммы
всего договора чрезмерно велика по сравнению с
действительными убытками госоргана-заказчика,
то в случаях, когда другая сторона в договоре —
подрядчик или поставщик не является госорга-
ном общие суды имеют право уменьшить эту не-
устойку на основании ст. 142 Гражд. Код.; в слу-
чаях, когда подрядчик или поставщик тоже яв-
ляется госорганом арбитражные комиссии на
основании пункта «в» ст. 10 положения об арбит-
ражных комиссиях (С. У. № 6 за 1925 г. ст. 46)
имеют еще большую правовую возможность, чем
общие суды, снизить размер установленной по
закону . неустойки.
3. Настоящее раз'яснение подтверждает раз'-
яснение НКЮ № 1229 от 9/ХІ— 1923 г., данное
НКЗему и распубликованное на стр. 714-й Гражд.
Код. РСФСР с постатейно-систематическими ма-
териалами в издании НКЮ за 1925 год, а потому
устраняет применение раз'яснения НКЮ за
№ 1440 от 27/ХП— 1923 г., данное ЦУВОЗ'у в
противоположном смысле. (№ 43П. 3624 — 1926 г.).
(Пр. НКПС. 22/ІѴ^26 Г., ВЫП. 9). •
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
Представление прокурора Верховного суда Союза
ССР по вопросу об отмене решения АКСТО от
21/ѴІІ —25 г. по иску Пермского горнозаводского
треста к Самарскому Губотделу Труда.
Между Пермским горнозаводским трестом и
Самарским Губотделом Труда было заключено со-
глашение, согласно коего последний принял на
себя обязательство навербовать для Треста от
500 до 1.000 опытных лесорубов, при чем получал
с каждого завербованного рабочего с Треста
1 рубль. Во исполнение соглашения Губтруд по-
лучил от Треста 3.000 рублей в виде аванса на'
!) Исправлено согласно поправке опублико-
ванной в «Пр. НКПС», 28/ІѴ— 26 г., вып. 10.
вербовку и отправку рабочих. Самарский Губтруд
не выполнил соглашения, вместо 500 —1.000 че-
ловек прислал 46,- которые оказались непригод-
ными к лесозаготвительным работам. Трест пред'-
явил иск к Оамгубтруду в Высшую Арбитраж-
ную Комиссию при СТО, требуя обязать Самгуб-
труд возместить понесенные убытки и остаток
аванса в 1.000 рублей (2.000 рублей Губтруд воз-
вратил раньше).
Высшая Арбитражная Комиссия при СТО
21-го июля 1925 г. постановила: в виду того, что
направленные в распоряжение Треста 46 человек
оказались совершенно непригодными, что цели-
ком лежит на ответственности Самгубтруда, по-
следний должен не только вернуть полученный
аванс целиком, но и возместить расход Треста на
обратную переотправку непригодных рабочих, и
только в виду согласия истца о принятии на счет
Треста 652 р. 19 к., израсходованных на органи-
зацию вербовки, долг может быть уменьшен и
определен в сумме остатка аванса 347 р. 81 к.
плюс расход на обратную переотправку рабочих
481 р. 62 к., а всего —829 р. 43 к. Претензию Тре-
ста на возмещение убытков АКСТО признала не
заслуживающей уважения.
Прокурор Верховного Суда Союза СОР опро-
тестовал это решение Арбитражной Комиссии, на-
ходя, что Наркомтруд и его органы на местах
исполняют государственные функции и что согла-
шение, заключенное между Самарским Губотде-
лом Труда и Пермским Горнозаводским Трестом,
не было частноправовым договором с вытекающи-
ми из него материальными последствиями. Пле-
нум Верховного Суда Союза оставил протест Про-
курора без уважения и принялі следующее поста-
новление (5/ХП —25 г.):
- '«Принимая во внимание:
1) Что фактом заключения договора между
Самарским Губотделом Труда и Пермским Горно-
заводским Трестом о вербовке за определенное
вознаграждение рабочей силы для Треста —между
указанными учреждениями возникли правоотно-
шения влекущие в данном случае, как при всех
видах договоров, определенные права и обязан-
ности для обоих сторон.
2) Что право Самарского Губотдела Труда на
заключение указанного договора вытекает из
ст. 14 п. «ж» Положения о Бирже Труда.
3) Что безответственность при невыполнении
Губотделами Труда договров по вербовке рабочей
силы для государственных хозорганов создала бы
нежелательный прецендент в смысле небрежного
и невнимательного исполнения органами НКТруда
взятых на себя обязательств, имеющих огромное
значение для нормального функционирования
государственных хозорганов и предприятий,—
протест Прокурора Верховного Суда Союза ССР
об отмене решния АКСТО от 21/ѴІІ —1925 г. оста-
вить без уважения».
Прокурор опротестовал это постановление
Пленума в Президиум ЦИК СССР.
Президиум . ЦИК СССР вынес следующее п о-
ст.ановление:
'«і) Протест Прокурора Верховного Суда Сою-
за 0СР на постановление VII Пленума Верховного
Суда Союза ССР —отклонить.
2) Поручить СНК Союза ССР предложить
Наркомтруду Союза ССР обсудить вопрос об
уточнении ответственности Бирж Труда при мас-
совой вербовке рабочей силы для хозяйственных
органов». (Прот. от 26/П —26 г. № 39 п. 5 —5).
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Г ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК *і СНК УССР -
о дополнении ст. 137 Гражданского Кодекса УССР.
: ,В дополнение постановления . своего о;Т 5/1 —■
1925 г. «Об изменении ст., 137 Гражданского Ко-
декса УССР» (С. У. УССР 1925 г. М» г, ст. 10),—
Всеукраинекий Центральный Исполнительный
Комитет, и Совет Народных Комисаров У СОР. по?
ртановилщ: дополнить статью 137 Граждан-
ского Кодекса УССР пункта «к» в следующей ре-
дакции: ,




о внесенных на рассмотрение ЦИК Союза ССР
проектах: постановления об изменении основных
начал уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик и положений о контрреволю-
ционных преступлениях и о преступлениях про-
тив порядка управления.
..-'■".■ Центральный Исполнительный Комитет Сою-
за СОР постановляет поручить Президиуму Цен-
трального Исполнительного 1 Комитета Союза ССР:
1. Внесенные Советом Народных Комиссаров
Союза СОР и , обработанные комиссией Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза СОР про т
екты постановления об изменении основных на-
чал уголовного законодательства ■ Союза 008? и
союзных республик -.и -положений о контррево-
люционных- преступлениях и наиболее опасных
для Союза' СОР' преступлениях против порядка
управления передать на предварительное обсу-
ждение союзных республик. -: ■ .-_ ■ —
, - 2. Указанные выше проекты с учетом мнений
союзных республик внести на 'Рассмотрение бли-
жайшей : ,сессии Центрального. Исполнительного
Комитета Союза ООР. ■ • •--!■-. . ■ ■,
'„. I ; Председатель ЦИК ССОР Г. Петровский.. . .
Секретарь ЦИК ССОР А: Енукидзе.: ■".•■
. - Москва, Кремль, 25 апреля 1926 г. ■■-.•' ' '
;•;;■' (Изв. цик. зо/іѵ— -26 г. М'9,9):;
• . РАЗ'ЯСНЕНЙЕ НКЮ РСФСР
о порядке производства административных рас-
: "следований. ,'
Согласно ст. 105 УПК, : производство дозна-
ния, не ..может продолжаться более месяца. Этот,
срок обязателен для органов дознания, озцачен-
иы-х-.в пль 1-й 2 ст. 9-7 УПК; Для органов дозна-
ния, названных, » п. Зет. 86 этот срок, по исклю-
чению,., сокращен до 3 ' дней: Этим объясняется,
почему в "1 и 2 п.п. вопрос о .сроках пройден
молчанием .(действует; общее, правило,; от... 105
УПК), а в щ 3 он указан. ' . ...... , :, .'-■ ■•■ . ,,
" Органы судоходного надзора '■принадлежат, к
числу органов^ названных во 2-м,. а '..не в 3-м'іь
от, '97...УПК ^.„поэтому и срок для производства
др'зцаний циркуляром . НКЮ НКПС: .От. ,'.7 /VII— :
25 т.. № 58 им. предоставлен, до общему правилу,
месячный» ..'-'. - '.. • •'..,..; ■ .•'!,,' ,.,-,.•': '■.■ - ■
!) См. г Шюл. Ф.:-ж Ж. &Х Ж : 1ФІ-2® ж) стрх 28.
■ ' «к) договоров гоЪударбтНенйых издательств с
профсоюзными организациями - и издательствами;!
а так же1 с частными издательствами и частными
лицами о передаче авторских прав и вытекающих
из них правомочий». , . . : : . . ; ..:
Вр. йот. оЬ.'ПредсеД.. ВУЦИК УССР
Ч5у*'-і'? :.::::. і-■.■ ■'.'. ': '.:. Д ; Бурцев.
. Зам. Председ. СНК ССР Сербиченкр.
,.' Вр/ йсп. об;. 1 , Секретаря ВЦИК УОССР Член' ■ У
'.'," ' Президиума ВУЦИК. Совцов.
Харьков, 13 января 1926 г.
(С. У. 3* М» 3—26 г. ст. 25).
уголовный процесс
Срок производства- дознаний, как месячный
для органов, означенных в п.п. 1 и 2 ст. -97:
УПК, так и трехдневный для органов, названт
ных п.. 3 ст. ѳ7, исчисляется одинаково смо^
мента осведомления о незакономерном действии.
Названные в ст. 97 УПК, органы дознания
приступают каждый к производству дознания
при, первой . возможности. Полного параллелизму
в работе их быть не может, так как органы ве 7
дут расследование каждый в, интересующем его
направлении; правительственные учреждения и
должностные лица производят дознания о н.еза4
конбмерных действиях - подчиненных им дол-
жностных лиц, выясняя служебное и ведомствен?
нре значение правонарушагелей и, собирая ма-
териалы к вопросу, следует и' дело направить в
общем или административном порядке.
. Советскому праву не свойственно начале
административной гарантии и потому направле-
ние дела в дисциплинарном порядке допустимо
только при отсутствии' в действии, подчиненного
признаков предусмотренного УК преступления. ,
- . О?- 9? не возлагает на правительственные
учреждения и должностных.- лиц обязанности
производить дознания о каждом незакономер-і
ном действии подчиненного лица. В отдельных
случаях названные учреждения и лица; могут
признать производство. Дознания нецелесообраз?
ньш, учитывая незначительность правонаруше-
ния и маловажность' и ничтожность его . послед-
ствий. (3 апреля 1926 г., № 43П/8.417). • ■' "■
. (Цр, нкпо» 18/ІѴ—26 г., вып. 7). ■;■■ . •;.;
■ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР.
Представление Прокурора Верховного Суда Союза
ССР по вопросу об отмене действия § 9, положе-
ния о РВС округов (фронтов, армий), об'явленного
\у: в приказе РВС СССР № 757— 1025 г. ; -■,
§' '9 указанного положения, бб'явленного в
приказе РВС ОООР, устанавливает подчиненность
Реввоенсовету военно-карательньіх и. контрольных
органов. В виду того, что под гвбеннокарательньіг
ми органами, следует понимать, военно-судебные
учреждения, этот параграф, ^противоречит положен
нив о' Верховном: Суде СССР, . согласно коего,, об-}
щее руководство военно-судебными учреждениями
принадлежит . Верхсуду. .СССР . и. , осуществляется,
-его Военной Коллегией (п. «а», ст. 1 б,- Положения-
ос Верхсуде-ѵССОР): Положение о, а Наркомвоене
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. Усматривая в данном случае нарушение . ст. ст.
,19 и 49 Конституции СССР, Пленум постановил
,:(3/Х— 25 г.):
.«В виду того, что § 9. Положения о Реввоен-
советах округов" (фронтов, армий), об'явленный в
іприказе Реввоенсовета СССР № 757, устанавли-
вая подчиненность карательных и контрольных
; органов Военмору, противоречит Положению о На-
родном Комиссариате по Военным и Морским Де-
лам Союза, о Верховном Суде ССОР, его Военной
Коллегии, Нарком РКИ и ОГПУ — считать вве-
дение в действие означенного параграфа наруше-
нием ст. ст. 19 и 49 Конституции ССОР и войти
'с представлением в Президиум ЦИК ССОР об
исключении § 9-го из Положения о Реввоенсове-
тах округов (фронтов, армий)».
Президиум ЦИК СССР вынес следующее п о-
становление:
«а) Постановление Пленума Верховного Суда
Союза ССР утвердить, т.-е. признать, что. § 9-й
Положения о Реввоенсоветах, округов (фронтов,
армий), об'явленный в приказе РВС Союза ССР
; № 757, в части, устанавливающей подчиненность
! карательных (военно-судебных) органов НКВоен-
. мору, противоречит положению-. о Верховном Су-
де Союза ССР, которому принадлежит руковод-
ство деятельностью военно-судебных учреждений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке и условиях передачи воспитанников
детских домов в крестьянские семьи для подго-
_ товки к сельско-хозяйственному труду.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




В целях подготовки воспитанников дет-
ских домов к сельскохозяйственному труду до-
пускается передача их в крестьянские семьи на
■основаниях, определяемых следующими статьями
настоящего постановления.
2. Воспитанники детских домов могут быть
передаваемы в крестьянские семьи лишь при
условии согласия на то крестьянского двора.
3. Крестьянский двор, принимающий воспи-
танника детского дома, заключает с соответствую-
щим органом народного образования в письмен-
ной форме договор, в котором определяются срок
содержания воспитанника, порядок выхода по
окончании срока и порядок расторжения догово-
ра ранее установленного срока.
4. В договоре, предусмотренном ст. з, должны
быть указаны обязанности двора содержать при-
нятого воспитанника наравне с остальными чле-
нами двора, приучать его к ведению сельского
хозяйства и предоставлять ему возможность по-
лучения знаний и политического развития.
5. Крестьянскому двору, принимающему вос-
питанника детского дома на основании, опреде-
ляемых настоящим постановлением, предоста-
вляется право получения на -долю воспитанника
земельного участка из запасного земельного фон-
да по нормам трудового пользования.
6. Участок земли, полученный двором на вос-
питанника (ст. 5), в течение первых 3 лет осво-
бождается от уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога, согласно постановления ЦИК и СНК
СССР от 2 апреля 1926 г.
Союза ССР, а также не предусматривается Поло-
жением о НКВоепморе, чем нарушаются ст. ст. 19
и 49 Конституции Союза СОР.
б) Поручить СНК Союза ССР предложить
РВС Союза ССР согласовать названный параграф
с Положением о Верховном Суде Союза СОР и о
Наркомвоенморе». (Прот. от 8/1 —26 г. № 32,
п. 13—8).
СНК СССР в заседании своем от 9/П— 26 г.
• (прок № 147, п.. ЗО), постановил: «предложить
НКВоенмору в недельный срок согласовать ст.
9-ю утвержденного Председателем РВС СССР 10-го
июня 1925 г. Положения о революционном военном
совете ..округа (фронта, армии) с Положением о
Верхсуде Союза СССР и НКВоенмора».
(Вест. В. Суда № 2—26 г., стр. 40).
О и у б л и к о в а н:
— Циркуляр НКВД РСФСР от 17-го марта
1926 г. № 95 с препровождением выписки из
протокола № 5, заседания Центральной Распре-
делительной Комиссии от 21 июля 1925 г., раз'-
ясняющей, что ЦРК яв'ляется единой
для всей территории РСФОР. (Вюл
НКВД № 8—26 г., стр. 76).
7. Для хозяйственного - обзаведения -воспи-
танника крестьянскому двору, принявшему его,
оказывается единовременная помощь за счет мест-
ных средств; размер таковой определиеіюя. .соот-
ветствующими краевым, областным и губерн-
ским исполнительными комитетами и предусма-
тривается в заключаемом с крестьянским двором
договоре..
8. Краевые, областные и, губернские исполни-
тельные комитеты в целях наиболее успешного
проведения настоящего постановления имеют пра-
во устанавливать дополнительные меры поощре-
ния или льготные условия (по местным налогам
и сборам) для тех крестьянских дворов, приняв-
ших воспитанников согласно настоящего постано-
вления, которое выполняют свои обязательства
по отношению к воспитанникам с надлежащей
заботливостью и полнотой.
                              
,
9. Цр истечении срока договора участок зем-
ли, получаемой двором на воспитанника, закре-
пляется за воспитанником, кроме тех случаев,
.когда воспитанник, по соглашению с двором,
оставляется в его составе.
10. При заключении договоров, упомянутых
в ст. 3 настоящего постановления, .должны быть
предусмотрены род и размер помощи, которая
должна быть оказана двором воспитаннику при
выходе его из состава двора и образовании им
самостоятельного хозяйства.
11. Каждый двор имеет право принимать лишь
одного воспитанника. Краевые, областные и гу-
бернские исполнительные комитеты в праве по-
вышать-, в пределах подведомственной им терри-
тории, количество воспитанников, передаваемых
одному двору, до 2,
12. Проведение мероприятий, предусмотрен-
ных- настоящим постановлением, и контроль за
правильным выполнением, принявшими воспи-
танников крестьянами своих обязательств по от-
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ный Комиссариат по Просвещению и местные ор-
ганы народного образования, привлекающие ж
участию в этом деле общественные организации.
13.
  
Правила настоящего постановления рас-
пространяются равным образом и на. воспитанни-
ков^ которые были переданы в крестьянские
семьи до издания настоящего постановления.
В отношении таких воспитанников местные ор-
ганы народного образования обязаны заключить
с крестьянскими дворами соответствующие дого-
воры.
14. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комиссариа-
том по Просвещению РСФСР, совместно с Народ-
ным Комиссариатом Земледелия РСФСР, Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР и Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных
Союзов.
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 23/ГѴ— 26 г. № 93).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ, ВСНХ, НКП РСФСР и
ВЦСПС ОТ 27 МАРТА 1926 г. № 63/1120
о проведении практики студентов высших учеб-
ных заведений.
(Издана во исполнение постановления СНК
РСФСР от 22 мая 1923 г. о практикантстве сту-
дентов («Собр. Узак.» 1923 г. № 49, ст. 484) и по-
становления СНК РСФСР от 15 декабря 1925 г. о
проведении практики студентов вузов и учащихся
последних курсов техникумов («Собр. Узак.»
1925 Г. № 94, ст. 690). 1). .
1. Практика является производственной, со-
ставляет органическую часть учебной программы,
протекает в течение всего года и имеет основной
целью практическое обучение студентов процес-
сам производства (как с технической, организа-
ционной, так с эконмической стороны) путем
личного их участия в производстве.
Помимо этого, практика имеет целью вовле-
чение студентов в практическую работу профес-
сиональных органов и предприятий в отношении
вопросов рационального использования рабочей
силы, организации, нормирования, системы опла-
ты труда, охраны труда, культработы: улучшения
асоциально-бытовых условий и деятельности про-
изводственных совещаний и комиссий.
2. Практика представляется студентам сле-
дующих вузов: индустриально-технических,сель-
ско-хозяйствепных, институтов народного хозяй-
ства, экономических, правовых и статистических
отделений факультетов общественных наук; фи-
зико-математическихфакультетов, университетов,
высших художественных школ с индустриальным
уклоном, педфаков и педагогических институтов .
и медицинских вузов.
3. Наркоматы, за исключением Наркомзема,*)
Наркомздрава и Наркомпроса,**) а равно, обще-
ственные, кооперативные и хозяйственные, произ-
водственные органы и частные предприятия, уч-
реждения и организации с числом занятых лиц в
предприятиях более 50, а в учреждениях и орга-
низациях более 25 человек, обязуются не позднее
10 января представлять в Наркомтруд через свои
центральные органы сведения по прилагаемой
1 ) См. Вюл. Ф. и X. 3., № 2, стр. 91.
форме, причем каждый центральный орган дол-
жен своевременно озаботиться получением и со-
ставлением сведений по всем подведомственным
ему или об'единяемым им предприятиям или уч-
реждениям.
4. В упомянутых в ст. 3 сведениях должно
быть указано количество занятых рабочих и слу-
жащих по данным производственной программы
на первый квартал хозяйственного года, на кото-
рый представляются сведения.
Примечание. В случае, если число
рабочих и служащих на -1 января будет пре-
вышать данные производственной програм-
мы, сведения должны быть представлены о
количестве рабочих и служащих на 1 января.
5. В соответствии с общим количеством заня-
тых рабочих и служащих указывается число мест
практики, исходя из установленных. постановле-
ниями СНК от 22 мая 1923 г. и 15 декабря 1925 г.
норм (т.-е. 1% — в предприятиях промышлен-
ных, сельско-хозяйственных, транспортных, ком-
мунальных, кооперативных, почты и телеграфа;
2^—для всех учреждений и торговых предприя-
тий, а также и для аппаратов управлений хозяй-
ственных органов, коммунальных, кооперативных
и т. п. учреждений и предприятий).
Примечание 1. В отношении пред-
приятий и учреждений, подведомственных
управлениям и хозорганам Наркомздрава,
Наркомзема и НКВД (по линии коммунально-
го хозяйства) и их органам, в виду малочи-
сленности количества работающих в каждой
производственной единице, .— количество
мест практики исчисляется от общего числа
рабочих и служащих всех упомянутых хо-
зяйств, об'единенных в вышеуказанных упра-
влениях и хозорганах.
Примечание 2. В отношении пред-
приятий сезонного характера (в особенности
в строительной промышленности) количество
мест практики исчисляется от общего числа
рабочих и служащих, имеющих быть заняты-
ми в соответствующем сезоне (по данным
производственной программы).
6. В указанных в ст. 5 сведениях о количестве
мест практики должны быть перечислены спе-
циальности практикантов, желательные для каж-
дого предприятия и учреждения в предстоящий
период практики.
Предприятия или учреждения, желающие
использовать на практике своих стипендиатов, а
также лиц, отбывавших у них практику в пред-
шествующие годы, или по тем или иным уважи-
тельным причинам других студентов, сообщают
об этом одновременно с представлениемсведений
о местах практики (ст. 3 настоящей инструкции).
7. Места практики, учтенные НКТ и запол-
ненные предприятиями и учреждениями не в по-
рядке, установленном настоящей инструкцией, не
засчитываются в норму мест практики для данно-
го предприятия или учреждения.
При м е ч а н и е. " Для учета опыта в
проведении различных систем практики, как-
то: постоянная производственная практика,
кооперативная система и т. д., проводимых
вне сроков и порядка, предусматриваемыхна-
стоящей инструкцией,предприятиям и учреж-і
дениям предоставляется право договаривать-
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кантов вне общего порядка, согласуй этот во-
прос предварительно с Главпрофобром. Заме-
щенные, таким образом, места практики за-
считываются в счет общего количества мест
практики, учтенного Наркомтрудом по данно-
му учреждению или предприятию.
8. Наркомтруд совместно с ВЦСПС и заинте-
ресованными центральными хозяйственными и
производственными органами и учрезкдениями и
Главпрофобром устанавливают определенное ко-
личество мест бесплатной практики сверх нормы
платных мест (ст. 3 постановления СНК от 22 мая
1923 г.) по отдельным отраслям промышленно-
сти и хозяйства с тем, чтобы общее количество
бесплатных мест практики не превышало 25% об-
щего числа платных мест.
9. Норма обязательного приема студентов на
практику определяется для предприятий и учреж-
дений ст. 2 постановления СНК от 22 мая 1923 г.
и от. 3 постановления СНК от 15 декабря 1925 г.
и выражается количеством человеко-месяцев. Ко-
личество человеко-месяцев практики для каждого
учреждения и предприятия исчисляется исходя
из полагающегося им по норме количества лиц и
из расчета срока пребывания студентов на прак-
тике, а именно — 4 месяца.
10.
 
Как общее правило, вузы посылают на
практику студентов на срок от 3 до 4 месяцев,
но не исключается возможность, что упомянутая
в ст. 5 норма может быть использована вузами в
зависимости от „соотношения количества студен-
тов, которых необходимо послать на практику, и
количества фактически предоставленных им мест.
Вузы вправе в случае необходимости изменить
число студентов, направляемых ими на практи-
ку, за счет соответствующего изменения срока
пребывания каждого отдельного студента на прак-
тике, но лишь при условии предварительного со-
гласования этого вопроса вузом или Главпрофоб-
ром с соответствующими предприятиями и уч-
реждениями или объединяющими их органами,
если срок командирования, предполозкенный ву-
зом, менее 3 месяцев или более 4 месяцев.
11. Наркомтруд по получении от хозяйствен-
ных и производственных органов и учреждений
заявок на места практики и по проверке их вы-
дает наряды в двух экземплярах: один экзем-
пляр— -учреэкдениям или предприятиям, а дру-
гой —Главпрофобру.
12. Главпрофобр распределяет полученные по
нарядам НКТ места практики по вузам в поряд-
ке, согласованном им с хозорганами и профорга-
низациями.
Примечание. Одновременно с опове-
щением вузов, Главпрофобр уведомляет уч-
реждения и предприятия о том, каким обра-
зом распределены по вузам учтенные Нар-
комтрудом по этим учрезкдениям и предприя-
тиям места практики.
13. Командировка на практику производится
непосредственно вузами по специальным удосто-
верениям за подписью члена правления вуза и с
прилоэкением печати вуза. В каждом командиро-
вочном удостоверении должны быть точно ука-
заны специальность и продолэкительность прак-
тики данного студента.
Вместе с командировочным удостоверением
каждому студенту-практиканту выдается особая
карточка с точным указанием факультета отделе-
ния, цикла, подотдела, специальности, курса,
предварительного практического стажа, задачи
данной практики, периода, года и срока продол-
жительности последней.
14. Отказ предприятий и учреждений в, прие-
ме практикантов, основанный на отсутствии виз:
соответствующих хозорганов, не моэкет имеі» ме-
ста.
15. Для проведения работы по персональному
определению студентов на практику .при вузах
организуются факультетские и мезкфакультетокие
комиссии по практике.
Факультетские и межфакультетские комиссии
по практике организуются правлениями и прези-
диумами факультетов вузов согласно особого по-
ложения Главпрофобра.
16. .Распределение полученных мест практики
в вузах производится указанными в ст. 15 ко-
миссиями в порядке старшинства курсов и ака-
демической успешности. В первую очередь на-
правляются студенты оканчивающие, затем в по-
рядке очередности студенты 4, 3 и 2 курсов. Сту-
денты первого курса, как общее правило, на про-
изводственную практику не направляются. При
равных академических данных, в нервую очередь
места практики предоставляются стипендиатам,
во вторую очередь — членам профсекций — не
стипендиатам и в третью — остальным.
Примечание 1. Окончательное раз-
решение вопроса о посылке того или иного
студента на то или другое место принадле-
жит комиссиям по практике данного вуза.
Примечание 2. Вузы имеют пра-
во посылать в счет установленной для них
нормы практики также и лиц из числа окон-
чивших у них курс в текущем году.
17. Студентам-слузкащим, когда они команди-
руются на практику комиссиями по практике,
предприятия, организации и учреждения, в кото-
рых они работают, обязаны предоставлять отпуск-
на срок не более 2 месяцев без сохранения со-
держания.
18. Методологические инструкции по отдель-
ным специальностям издаются Наркомпросом и
согласуются с заинтересованными профессиональ-
ными и хозяйственными органами.
19. Все отправляемые на практику студенты
долзкны быть предварительно подробно инструк-
тированы в своих вузах. Инструктирование дол-
жно выражаться в специальных докладах и со-
ставлении подробных программ практики, согла-
сованных с соответствующими хозорганами, как
по общей, так и по всем видам специальностей.
20. Главпрофобр и вузы в свою очередь дол-
жны выделить педагогический персонал для на-
блюдения за практикой студентов в предприятиях
и учреждениях.
21. Предприятия долзкны назначить из среды
своего административно-технического персонала
лиц для руководства занятиями практикантов.
22. Местные секции инженерно-технических
работников на предприятиях также должны вы-
делить из своей среды лиц для содействия и по-'
мощи занятиям практикантов.
23. В тех случаях, когда число отправляемых
на практику студентов превышает количество-
трех лиц на одно предприятие или учреждение,
они избирают из своей среды старосту. Староста
является представителем группы в переговорах
с администрацией предприятий по учебно-техни-
ческим вопросам, касающимся студентов-практи-
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личеотва студентов из разных вузов ими изби-
рается общий староста, или же местной профор-
ганизацией учреждается бюро практикантов. Во-
просы, связанные с условиями труда, разрешают-
ся согласно ст. 30 настоящей инструкции.
24.
 
Оплата студентов, посылаемых на практи-
ку, производится в полном соответствии с испол-
няемой ими работой, но не низке ставки 6 раз-
ряда действующей тарифной сетки в данном пред-
приятии или учреждении (постановление СНК
РСФСР от 6 октября 1924 года об изменении ст.
.6 постановления СНК от 23 мая 1923 г. о практи-
кантстве студентов («Собр. Узак.», 1924 г. № 81,
ст. 823, «Известия НКТ СССР», 1924 г. № 41).
Оплата производится за все время фактического
пребывания практикантов на работе и за время,
необходимое на проезд от вуза к месту работы и
обратно.
Примечание. Студенты - стипен-
диаты за время работы на практике оплачи-
ваются наравне с остальными студантами-





дневники исполняемых ими работ.
Рабочие дневники практикантов должны по
окончании практики просматриваться и подписи
ваться непосредственными руководителями прак-
тикантов в предприятиях и учреэкдениях (масте-
ром, инзкенером и т. п.).
В рабочих дневниках должны быть указаны,
кроме того, следующие сведения, заверенные ад-
министрацией предприятия: а) сколько времени
пробыл студент на практике, б) какую работу вы-
полнял,, в) степень самостоятельности в работе.
Примечание. Желательно такзке оцен-
ка работы практикантов местной профоргани-
зацией и секцией инженерно-технических ра-
ботников по принадлезкности.
26. Для выполнения студентами-практикан-
тами заданий вуза и программ практики админи-
страция предприятий и учреждений должна осво-
бождать практикантов от работы, на определен-
ный срок с оплатой за это. время на общих осно-
ваниях.
■Срок освобождения практикантов от работы
устанавливается общим соглашением Главпрофоб-
ра о соответствующими хозорганами или вузами —
с предприятием, или же старостой группы — с
администрацией данного предприятия или учреж-
дения. Срок, на который освобождается практи-
кант от работы для выполнения заданий вуза,
засчитывается в общее время пребывания его на
практике.
27. На основании записей в дневнике, собран-
ных материалов и действующих программ соот-
ветствующего вуза каждый студент-практикант
должен составить отчет о своей практике. Свои
отчеты о практике с дневником и всеми материа-
лами практиканты обязаны по прибытии в вуз
представить в президиум соответствующего фа-
культета. Без дневника отчеты о практике не при-
нимаются.
28. Правления вузов по окончании практики
обязаны представить в Главпрофобр отчет о про-
ведении практики их студентами по форме, вы-
работанной Главпрофобром и своевременно сооб-
щенной правлениям вузов.
29. Предприятия и учреждения, в которых от-
бывают практику студенты вузов, обязаны пред-
ставить отчет о практике об'единяющим их хоз-
органам и учреждениям по форме и в сроки, уста-
навливаемые соответствующими центральными ор-
ганами.
30. Порядок применения законодательства о
труде в отношении студентов-практикантов опре-
деляется постановлением НКТ СССР от 3 мая
1924 года № 206/227, об условиях труда' студен-
тов-практикантов. («Известия НКТ СССР», 1924 г.
№ 19 —20) и постановлением НКТ РСФСР от 26
июня 1925 года № 186/1147, о порядке использо-
вания труда студентов-практикантов («Известия
НКТ СССР», 1925 г. № 31—32) !).
Во время практики практиканты подчиняют-
ся правилам внутреннего распорядка предприя-
тий, причем все споры, возникающие на почве
трудовых отношений между администрацией
предприятий и учрезкдений и студентами-практи-
кантами, разрешаются в установленном порядке
(ст. 168 КЗоТ).
31. Настоящая инструкция вступает в силу
со дня ее опубликования и обязательна для всех
хозяйственных органов, предприятий, учрежде-
ний и вузов и является руководством в работе
местных комиссий при вузах.
32. Настоящей инструкцией отменяется ин-
струкция НКТ, ВЦСПС, ВСНХ и Главпрофобра
от 3 апреля 1925 г. № НКТ— 104/1123 («Известия
НКТ СССР», 1925 г. № 20).
33. Порядок проведения практики учащихся
техникумов определяется особой инструкцией.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Радченко.
Зам. Пом. Нач. Главпрофобра Ходоровский.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
. Согласовано: зам. Председателя ВСНХ СССР
Квиринг.
*) Учет и распределение мест практики по
линии Наркомзема предусматривается особой ин-
струкцией, . изданной НКТ, НКЗ и НКП РСФСР
11 января 1926 г. № 8/1102 («Известия НКТ
СССР» 1926 Г., № 4—5).
**') Учет^ и распределение мест практики по
линии Наркомздрава (для медицинских вузов) и
Наркомпроса для педагогических вузов) должны
быть предусмотрены особой инструкцией, в виду
специфических условий практики в этих ведом-
ствах.
(Т. 22/ГѴ— 26 г. № 92).
ЦИРКУЛЯР ГЛАВПРОФОБРА ОТ 11 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 22127 2 ).
Комиссиям но платности в со х ВУЗ'ов.
Правлениям всех ВУЗ'ов.
Вследствие постановления ВЦИК и СНК
^СФОР от 18-го января 3 ) и 8-го февраля *) с. г.
Центральная Комиссия по Платности при Глав-
профобре настоящим предлагает вам принять к
руководству и неуклонному исполнению ниже-
следующее:
Освободить от платы за правоучение в ВУЗ'ах
за 2-е полугодие текущего учебного года:
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 15—25 г., стр. 29.
2 ) Печатается с разрешения секретаря Центр.
Комиссии по платности от 27/ГѴ —26 г.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 5, стр. 228.
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1) рабочих и служащих, заработок коих в
пределах 1-го пояса; не превышает 75-ти рублей




крестьян, вносящих единый сел. -хоз. на-
лог в размере не выше 6-ти рублей в год, и де-
тей, находящихся на их иждивении;
3) студентов, получающих стипендию от раз-
личных организаций и учреждений в размере не
выше 75-ти руб. в месяц;
4) детей членов общества б. политкаторжан и
ссыльно-поселенцев, находящихся на их иждиве-
нии.
Замнаркомпрос и Нач. Главпрофобра
Ходоровский.
Председатель Ц. Комиссии по Платности
Абиндер.
Секретарь Комиссии по Платности
М. Аванесова.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВПРОФОБРА ОТ 7 АПРЕ-
ЛЯ 1926 г. № 87
об освобождении от платы за учение в ВУЗ'ах
лиц, зарботок коих не превышает 45—68 руб.
Правлениям всех ВУЗ'ов, Комиссиям
по платности всех ВУЗ'ов.
В дополнение к Циркуляру Главпрофобра от
11-го февраля с. г. за №,22127 1 ), Центральная Ко-
миссия но платности при Главпрофобре предла-
гает вам принять к руководству нижеследующее:
Освободить от платы за право учения в
ВУЗ'ах за 2-е полугодие текущего учебного года-
категории лиц, перечисленных в Циркуляре
№ 22127, зарботок коих в пределах поясов не
превышает:
П —пояса —'68 рублей ГѴ пояса —53 руб.
ПІ » 60 »
   
- V » —45 »
Замнарком и Нач. ГПФ И. Ходоровский.
Пред. Цент. Ком. по платности
А. Абиндер.
(Е. Н. П. № 14—26 г., стр. 7).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД ОТ 10 МАРТА № 003/04/07,
НКСО ОТ 8 МАРТА № 17, НКВД РСФСР ОТ
8 МАРТА 1926 г.
о порядке отбора контингента Собеза в сельских
местностях на предмет назначения денежных по-
собий в порядке инструкции НКСО РСФСР № 84
от 31/Х 1925 г. («Вопросы Соц. Обеспеч.» № 1
от 1-го января 1926 г.).
Для временной волостной комис-
сии.
1. Для выяснения контингента .лиц, имею-
щих право на получение денежного пособия со-
гласно ииструции НКОО № 84, организуется в
каждой волости комиссия, в' составе: представи-
тели Волисполкома, ВолКОВ и врача ближай-
шего врачебного участка —- (экспорта).
2. Комиссия из направляемых инвалидов от-
бирает тех, которые по состоянию своего здоро-
вья подходят под категорию совершенно неспо-
собных ни к какому труду, на предмет ходатай-
ства о выдаче временного денежного пособия.
3. Инвалид, подходящий, под категорию со-
вершенно неспособных к труду, получает соот-
ветствующее удостоверение за подписью всех
членов комиссии. Остальные инвалиды никаких
удостоверений не получают.
4. Означенное удостоверение имеет силу
лишь для означенной в п.п.. 1 и 2 цели, но по-
может служить документом об отнесении инва-
лида к определенной группе инвалидности.
5. Направление в волостную комиссию для
отбора совершенно нетрудоспособных произво-
дится через соответствующие КОВ в шрядке-
устанавливаемом НКСО.
Примечание. Лица, имеющие удо-
стоверения в бюро врачебной экспертизы об-
отнесении их в- 1922 —25 г. ж 1-й или 2-й
группе инвалидности, направлению в комис-
сию не подлежат, если об этом нет спе-
циального указания в документе об инва-
лидности, выданном бюро врачебной экспер-
тизы.
6. Все обращающиеся в волостную комис-
сию должны быть зарегистрированы в особом
журнале для порядковой записи свидетельствуе-
мых под определенным текущим номером. Но-
мер этот является постоянным для' дела данного,
свидетельствуемого лица, за . этим же номером
составляется протокол освидетельствования ин-
валида. ,
П р и м е ч- а и н е. Протокол отбора со-
ставляется согласно прилагаемой формы и
хранится в делах врачебного участка, при-
чем медицинская часть протокола составляет^
ся обязательно врачем.
7. Председателем комиссии является пред-
ставитель Волисполкома, который созывает ко-
миссию, председательствует при освидетельство-
вании и дает необходимые раз'янения обращаю-
щимся в вол. комиссию.
8. Комиссия собирается по мере накопления
дел, созывается председателем и пользуется ап-
паратом Волисполкома.
Примечание. Желательно устраи-
вать заседания комиссии при . участковой
вольнице.
9. В случаях, требующих исследования вра-
чей-специалистов, больной' может быть направ-
лен комиссией в Уездный, Окружной, Област-
ной или Губ. Отдел Здравоохранения в соответ-
ствующее лечебное заведение или бюро экспетк
тизы для получения соответствующего заключе-
ния, препровождаемого в местную волостную»
комиссию.
10. Комиссии должны закончить свою рабо-





(Вюл. НКВД № 8—26 г., стр. 71).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 2 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 24
о погашении органами собеса в случае выхода
из артели инвалида, кооперированногов порядке-
инструкции НКСО от 29— X 1924 г., внесенного
за него в виде аванса в счет причитающейся ему
пенсии, паевого взноса.
В дополнение к инструкции НКСО от 17 де-
кабря 1925 г. за № 93 «О порядке выплаты пен-
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в случае вступления их в кооперативные об'едч-
нения инвалидов и об условиях внесения за них
паевых взносов» — Народный Комиссариат Со-
циального Обеспечения раз'ясняет: паи, внесен-
ные за инвалидов, ' кооперированных, согласно
инструкции НКСО от 29 октября 1924 г., подле-
жат, в случае выхода из артели, возвращению
не Губсобесу, как это было предусмотрено ст. 5
названной инструкции, а согласно устава арте-
лей самому инвалиду, по окончании отчетного
года, в порядке примечания к п. 9 инструкции
НКСО № 93; внесенный же за инвалида в артель
Ообесом пай, согласо инструкции НКСО от 29 ок-
тября 1924 г. погашается в порядке п. 4 ин-
струкции № 93 от 17 декабря 1925 г.
Зам. Наркомсобес'а Хямяляйнен.
Зав. Отдел. ГОСОБ'а Бедин.
(В. С. О. № 8-26 г., стр. 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР.
Представление Прокурора Верховного Суда Союза
ССР об отмене приказа НКВТ СССР № 252—24 г.
об образовании страхового отдела транспортного
управления и «Положения» об этом отделе, об\-
явленного в приказе по НКВТ № 2—25 г.
На названный отдел, учрежденный при НКВТ,
■был возложен ряд функций, являющихся зама-
скированным страхованием товаров, несмотря на
то, что согласно постановления СНК СССР от
11/ХІ —24 г., страхование всех товаров госучреж-
дений при всех условиях и обстоятельствах яв-
ляется монополией Госстраха. Усмотрев в неиспол-
нении названного постановления СНК СССР, на-
рушение ст. ст. 38 и 49 Конституции СССР, Пле-
нум постановил (2/Х —25 г.):
' «Принимая во внимание, что указанными при-
казами Наркомвнешторга нарушается постановле-
ние СНК'а от 12/ХІ —1924 г. и Положение о Нар-
комфине, утвержденное Сессией ЦИК Союза СОР,
•согласно коих страхование товаров государствен-
ных учреждений СССР при всех условиях и об-
стоятельствах должно • производиться исключи-
тельно в Госстрахе, а тем самым нарушаются
ст. ст. 38 и 49 Конституции Союза ССР, — при-
-знать необходимым отменить приказ НКВТ СССР
№ 252 —1925 г. об образовании страхового отдела
Транспортного Управления и «Положение» об
этом отделе, об'явленное в приказе по НКВТ
.№ 2 — 1925 года, о чем войти с представлением в
Президиум ЦИК СССР».
Президиум ЦИК СССР постановил:
«а) Постановление Пленума Верховного Суда
•Союза СОР утвердить, т.-е. признать, что назван-
ными приказами НКВТ нарушается постановле-
ние СНК'а Союза СОР от 11 ноября 1924 года и
Положение о НКФ Союза ССР, -согласно которым
страхование товаров госучреждений Союза . ССР
производится исключительно в Госстрахе, а тем
-самым нарушаются ст. ст. 38 и 49 Конституции
Союза ССР.
б) Поручить СНК Союза ССР предложить
НКТоргу отменить приказ № 252 — 1924 г. и По-
ложение о страховом отделе».
ПрОТ. ОТ 8/1—26 Г., № 32, П. 13—3.
(Вест. В. Суда № 2—26 г., стр. 37).
ЦИРКУЛЯР ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ ОТ
1 АПРЕЛЯ 1926 г. № 58.
о недопустимости обращения исполнительных
комитетов или других местных органов к гос.
промышленным и торговым предприятиям, пере-
веденным на хозрасчет, с требованиями о выдаче
тех или иных сумм на различного рода цели.
Всем краевым 1 , обл. и губ. прожуро-
,
             
рам.
Одним из часто практикуемых на местах
видов самочинного налоготворчества являются
случаи обращения исполнительных комитетов
или других местных органов к государственным
промышленным и торговым предприятиям, пере-
веденным на хозяйственный расчет, с предло-
жениями отпустить те или иные суммы на раз-
личного рода цели. Хотя последние большею
частью не находятся ни в какой связи с пря-
мой деятельностью этих предприятий, но руко-
водители предприятий бывают вынуждены к от-
пуску таких сумм, иногда весьма значительных.
В противном случае нарушаются правильные
взаимоотношения между этими предприятиями
(отделениями предприятий всесоюзного или ре-
спубликанского значения) и местными органами.
Начала хозяйственного расчета и режим
строгой экономии не мирятся с такого рода рас-
ходованием сумм, принадлежащих государствен-
ным предприятиям. По действующему законода-
тельству (ст. 5 положения: о государственных
трестах) ни одно государственное учреждение
или предприятие не может получить от треста
его имущество иначе, как по соглашению с
ним. Порядок же распределения прибылей го-
сударственных трестов определен в ст.ст.45—
46 положения, в отношении же акционерных
обществ и синдикатов определяется их уста-
вами. Всякое расходование средств государствен-
ных предприятий вне этого порядка и в осо-
бенности вследствие административного вмеша-
тельства посторонних предприятиям органов не
должно допускаться.
В виду этого и в дополнение к циркуляру
№ 220—1925 г. («В. С. Ю.» № 46) предлагаю:
1) осуществить наблюдение за недопуще-
- нием местными органами описанной формы на-
логотворчества;
2) в порядке надзора предложить местным
отделениям госпредприятий всесоюзного и ре-
спубликанского значения о всех случаях подоб-
ного налоготворчества сообщать вам для приня-
тия установленных в законе мер против нару-
шения исключительно добровольного характера
сборов и пожертвований и
3) о всех таких случаях доводить до сведения
Центральной Прокуратуры.
От. Пом. Прокурора Республики Крыленко.
(В. С. Ю., № 15—26 г., стр. 478). '
О ш у б ли кованы:
— Постановление ЦИК и СНК ССОР от б-го
марта 1926 г. о 'б утверждении філага
командира военных портов моря с
приложением описания и рисунка флага. {С. 3.
С. № 18—26 г. ст. 114).
— Постановление СНК СССР от 2-го марта
1926 г. об утверждении вымпела Ку-
ба н о-Ч ер номер с кого Научно-Ис сле-
дователь с к ого Института Научно-
Технического Отдела В С Н X ССОР,
с приложением рисунка и оиисания вымпела.
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—■ Циркуляр ВЦИК от 18 января 1926 года,
ПУ № 77/2 о проведении туберкулез-
ного трехдневника в 1 а 2 6 г. (Бюл.
НКЗд № 4—26 г. стр. 60).
— Распоряжение НИШ РСФСР от 12 апреля
1926 г. № 94 о порядке приема на Раб-
факи в 1926 г. о приложением: і) Правил
приема на рабфаки РСФСР в 1936 г., утвержден-
ных Главпрофобром 15 ДП —26 г., 2) Правил прие-
ма на рабфаки РОФОР в 1926 г. для нацмен,
утвержденных Главпрофобром 15 ДП— -36 года,
Опубликованы:
Взамен изданных до сего времени следую-
щие обязательные постановления Президиу-
ма •Моссовета: I. О благоустройстве,
і) 0 порядке производства строительных работ
в г. Москве и Москов. губ. 2) Правила о построй-
ках в селениях Моск. губ. з) -Об облегченных
строительных правилах. 4) Инструкция для про-
изводства надстройки новых этажей на суще-
ствующие каменные здания. 5) О плате за рас-
смотрение проектов по возведению и ремонту
жилых помещений и промышленных сооруже-
ний, а также за выдачу разрешений на их осу-
ществление. 6) Правила о мерах предосторожно-
сти при сломке строений, 7) Об устройстве раз-
борных бараков для сезонных строительных ра-
бочих. 8) Производство земляных работ в местах
общественного пользования. 9) О ремонте и
устройстве тротуаров в г. Москве. 10) 0 ведении
всеми домоуправлениями ремонтных журналов в
г. Москве. 11) О порядке производства ремонта
и реставрации древних памятников гражданской
архитектуры в г. Москве и Московской губ.
12) О присоединении домовладений к водопро-
водной и канализационной сети. 13) о порядке
пользования канализацией и ее содержании.
14) О порядке спуска сточных вод, устройстве и
содержании ассенизации владений в городах и
уездах Моск. губ. 15) 0 водоразборных колонках
в г. Москве. 16) О порядке пользования пожарны-
ми кранами, ■ находящимися в колодцах на город-
ских проездах в г. Москве. 17) О содержании и
ремонте водостоков и дренажей в г. Москве.
18) Об условиях присоединения к газовой сети и
правилах пользования газом для абонентов газо-
вого завода МКХ. 19) Об установке памятников
в г. Москве. 20) О соблюдении чистоты в местах
общественного пользования и о мерах к охране
насаждений в г. Москве. 21) О содержании в чи-
стоте улиц, тротуаров, площадей и дворов в гор.
Москве и поливке улиц. 22) О содержании в
исправности кюветов (канав) для отвода верхо-
вых вод на 'проездах г. Москвы, аз) Об устрой-
стве и содержани помойных ям, навозниц, му-
сорниц и отхожих мест в домовладениях т. Мо-
сквы. 24) О мерах поддержания в порядке, чи-
стоте и исправности дорог в Моск. губ. 25) 0 ме-
рах к поддержанию в порядке общественных во-
доемов в обслуживающих селениях. 26) О благо-
устройстве домовладений в г. Москве. 27) Об
обязанностях домоуправлений по вручению
жильцам дома разного рода повесток, об'явлений
и пакетов. 28) Об устройстве в г. Москве и Моск.
з) Программных требований, пред'являемых к
поступающим на 1-й курс дневных и вечерних
рабфаков в 1926 —27 учебн. году. 4) Формы анке-
ты, заполняемой командированными и 5) Переч-
ня болезней, препятствующих поступлению на
рабфак. (Е. Н. П. № 14—26 г., стр. 11).
— Положение, утвержденное в президиуме
ГУС'а 27 мая 1925 г. и согласованное с ЦК все-
работземлеса 20 марта 1926 г. о порядке
п р и с у ж д_е ния квалификации окон-
чившим с.-х. т е х н и к у мы. (В. Н. П.,
№ 13—26 г., стр. 40).
губ. в домовладениях приемов радиостанций и
об обязанностях домоуправлений по наблюдению
за ними. 29) Правила для руководства при
использовании электрических и телефонных про-
водов для целей радиоприема. 30) О наблюдении
за сохранностью телефонного оборудования и о
регистрации недействующего телефонного иму-
щества типа московской городской телефонной
сети в г. Москве. II. О публичном поряд-
ке и общественной без он а о н о с т и.
31) О движении по улицам гор. Москвы. 32) О по-
рядке пользования городскими железными доро-
гами и автобусным сообщением МКХ. 33) 0 по-
рядке пользования авто-машинами и их испы-
тании. 34) Об ответственности за нарушение об-
щественного порядка в г. Москве. 35) 0 мерах
к поддержанию порядка и тишины в дачных
местностях, близ санаторий, домов отдыха и т. п.
36) 0 пользовании рекой Москва для купанья и
содержании 'пристаней для лодочного перевоза и
отпуска лодок на Москва-реке в пределах Мо-
сковской городской черты. 37) 0 воспрещении
публичных сеансов хиромантии, гадания и т. п.
в г. Москве. 38) 0 мерах к предупреждению и
превращению бешенства домашних животных в
г. Москве. 39) 0 мерах предупреждения порчи
электропередач, устройства наружного электриче-
ского освещения, телеграфных и телефонных
проводов г. Москвы и Моск. губ. и предотвраще-
нии несчастных случаев, связанных с порчей.
40) Об обращении с автоматами, установленны-
ми для продажи товаров в местах общественного
пользования. 41) 0 публичных зрелищах и уве-
селениях в г. Москве. 42) 0 распорядке в теат-
рах, цирках и др. местах общественных собра-
ний в г. Москве. 43) Об О-вах и Союзах не пре-
следующих целей извлечения прибыли и их с'ез-
дах. 44) Регулирование добровольных сборов и
пожертвований в г. Москве и Моск. г. 45) О са-
мообложении населения для удовлетворения ме-
стных нужд. 46) О придании членскому билету
профессиональных союзов и расчетной книжке
юридическое значение. 47) О мерах борьбы с
злоупотреблениями при оплате больничных лист-
ков, представляемых в страховые кассы. 48) Об
установлении ответственности в административ-
ном порядке лиц, виновных в нарушении ст. 32
Кодекса законов об актах гражданского состоя-
ния (непредоставление 'сведений о смерти и о на-
хождении трупа) в т. Москве и Моск. губ. 49) О
предоставлении права бесплатного пользования те-
лефонными аппаратами должностным лицам г. Мо-
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в г. Москве. 52) О порядке следования иностран-
цев через территорию Моск. губ. по транзитным
визам. III. О здравоохранении и с а-
н и т а р н ы х мероприятиях. 53) О ре-
гулировании медицинской практики и о воспре-
щении занятия медицинской -практикой лицам,
не имеющим на то надлежащего разрешения.
54) О мерах борьбы с заразными 'болезнями в
г. Москве и Моск. губ. 55) Об оспопрививании в
г. Москве и Моск. губ. 56) О мерах предупрежде-
ния отравления светильным газом. 57) О медицин-
ском освидетельствовании рабочих подростов. 58)
Об ответственности за сообщение ложных сведений,
вызвавших напрасные выезды кареты скорой по-
мощи в г. Москве. 59) О воспрещении частным
гражданам доступа на территорию лечебных уч-
реждений без разрешения администрации их.
60) 0 торговле наркотическими средствами в Мо-
скве и Моск. губ. 61) О мерах надзора за добро-
качественностью бария, отпускаемого для ренте-
нографии. 62) О порядке получения разрешений
на подбор и отпуск очков. 63) О ветиринарно-са-
нитарном надзоре за передвижением скота в Мо-
сковской губ. и за торговлей животными в гор.
Москве и Моск. губ. 64) Об обязательном ветери-
нарно-санитарном осмотре мясных продуктов в
г. Москве и Моск. губ. 65) Об устройстве и содер-
жании боен в г. Москве и Моек. губ. и о порядке
установления на них ветиринарно-санитарного
надзора. 66) 0 врачебном надзоре за лицами, ра-
ботающими в пищевых предприятиях в г. Москве
и Моск. губ. 67) Об анализе продуктов, выпускае-
мых на 'рынок в г. Москве. 68) О санитарно-пи-
щевом надзоре в г. Москве и • Моск. губ. 69) О
санитарных правилах производства торговли пи-
щевыми продуктами на рынках и в других ме--
стах общего пользования гор. Москвы. 70) Об
устройстве и порядке содержания кондитерских
заведений в г. Москве и Моск. губ. 71) Об усирои
ствѳ и порядке содержания заведений хлебо-пе-
карного промысла в г. Москве и Моск. губ. 72) Об
устройстве и содержании заведений для изго-
товления сиропов, фруктовых вод и т. п. 73) О
порядке открытия и содержания парикмахерских
заведений в г. Москве и Моск. губ. 74) О складах
и помещениях для сортировки костей и грязной
ветоши в г. Москве и Моск. губ. 75) Об откры-
тии, устройстве и содержании складов сырых
и животных продуктов и заведений для перера-
работки их и о перевозке этих продуктов. в, гор.
Москве и Моск. губ. IV. О торговле и п р о-
м ы с л а х. 76) 0 порядке пользования фирмен-
ными наименованиями в гор. Москве. 77) О по-
рядке представления учреждениями и предприя-
тиями статистических сведений о принятых на.
работу рабочих и служащих. 78) о торговле в
местах общего пользования в гор. Москве. 79) О
регистрации частновладельческих промышлен-
ных предприятий. 80) Продажа распивочно-
спиртных цапитков и пива но гор. Москве к
Моск. губ. 81) О торговле печатными машинами,
всякого рода множительными аппаратами и
шрифтами и о порядке открытия печатных пред-
приятий в гор. Москве и Моск. губ. 81а) Об орга-
низации рекламного .дела в гор. Москве. 82) О
торговле произведениями непериодической печа-
ти в гор. Москве и Моск. губ. 83) 0 порядке вы-
дачи разрешений на открытие -фото-кино-пред-
приятий в гор. Москве и Моск. губ. 84) О по-
рядке производства в гор. Москве и Моск. губ.
фото-кино-с'емок внутренней жизни РСФСР.
85) 0 мерах безопасности работ при автогенной
сварке и при употреблении сжатого газа в гор.
Москве и Моск. губ. 86) Об об' явлении и выве-
шивании - розничных цен на товары. 87) Об уста-
новлении предельных надбавок к прейс-иурант-
ным ценам на текстильные изделия в оптовой п
мелко-оптовой торговле государственных и коопе-
ративных торговых организаций в гор. Москве
и Моск. губ. 88) 0 предельных продажных ценах
на соль . в розничной и оптовой торговле в гор.
Москве и Моск. губ. 89) Об установлении пре-
дельных надбавок к прейс-курантным ценам в
мелко-оптовой торговле хлопчатобумажных тре-
стов в тор. Москве и Моск. губ. 90) О регистра-
ции учреждений и лиц, выступающих в каче-
стве подрядчиков по производству строительных
работ в пределах гор. Москвы и Моск. г. 91) Из-
возный промысел. 92) 0 промысле по удалению
нечистот и мусора. 93) О правилах рыболовства
в гор. Москве и Моск. губ. 94) Об об'явлении
реки Москвы в пределах Окружной жел. дор.
заказником в отношении рыбной ловли. 95) О
порядке выколки льда на водных участках го
Москвы. Отдел V. 96) 0 противопожарных ме-
роприятиях. 97) 0 порядке открытия, устройства
и содержания театіров-кинематографов в гор. Мо-
скве и Моск. губ.
(Изв. АОМС № 29—39 1926 г.).
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деление. — А. д. Дальне-Восточ-
ного Края. 18—764*.
А. д. Сибирского Края. 18—764*.
Банки. — Обложение б. подоходным налогом 18 —769.
Безработные. —• Льготы б. по налогу и соцстраху.
18—780.
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дуктов. 18—767*.
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блик. 18—766.
Директивы по составлению б. на 1926—
27 г. 18—766.
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торге. 18—766.
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. нов Верхсуду. 18 —786.
ВУЗ'ы.— Плата за учение в ВУЗ-ах. 18—790, 791.
Гражд. Нод. — Изменение ст. 137 г. к. УССР о
передаче издательствам авторских прав.
(УССР) 18—786.
Детские дома. — Передача воспитанников д.д. в кре-
стьянские семьи. 18 —787.
Договоры. — Д. с отделами труда о вербовке рабочей
силы. 18—786.
Дознание. — Порядок производства административ-
ного д. 18—786.
Дома отдыха. — Порядок направления рабочих в д. о.
18—782.




Законы. — Утверждение II сессией постановлений, при-
нятых между сессиями. 18 —-761.
Зарплата. —• Выдача авансов в счет з. 18—779.
См. «Командировки»
Здравоохранение. —■ Проведение туберкулезного трех-
дневиика. 18 —793*.
Инвалиды. — Выдача кооперированным и. паевых взно-
сов при выходе из артели. 18 —792.
Нормы пенсий выдаваемых и. и кг
семьям. 18—780.
Исправительно-трудовой Код. — Недопустимость уч-
реждения Центральных Распределитель-
ных Комиссий в автономных республиках.
18—787*.
Кассовое дело. — Технические условия работ в при-
ходо-расходных кассах. 18 —768*.
Кожтовары. — Предельные цены на к. 18—765.
Командировки. — Надбавки к зарплате взамен суточ-
ных при к. 18—779.
Кооперация. —■ Выпуск именных товарных ордеров.
18—776.
Иногородние представительства к. в
Москве. 18—776.
Кооперация потребительская. — Назначение ликвида-
ционных комиссий по делам, к. п. 18—777.
Междуведомственные совещания. — Организация м. е.
18—764.
Моссовет. — Обязательные постановления М. за
26/26 г. (Моссовет). 18—793.
Налоги и сборы. — Налоговые льготы предприятиям
производящим ввоз и вывоз через Вла-
дивостокский порт. 18—768.
Недопустимость производства испод- •
комами непредусмотренных в. законе
сборов с госпредприятий. 18 —792.
См. «Паровые котлы.»
Наркоматы. — Порядок утверждения штатов. 18 —764.
Недра. — Взимание платы за пользование н. 18—761*.
Паровые котлы. — Перечень отмененных постановле-
ний о сборе с п. к. и подъемных меха-
низмов. 18—769.
Переселение. — Организация перевозок при п. 18—
767 *.
Подоходный налог. — Зачет основного п. н. в счет
налога с юридических лиц. 18 —759.
Обложение п. н. старателей. 18 —769.
См. «Банки»..
Подряды и поставки. — Размер неустойки в договорах,
государственных л. и п. 18—786.
Почта. — Организация волисполкомами и сельсове-









— Проведение практики студентов
ВУЗ-ов. 18—788.
Прибыль. — Порядок определения и распределения п.
18—768.
Промышленность. — Проведение плана капитального
строительства государственной п. 18 —760.
Просвещение. — Прием на рабфаки в 1926 г. 18—793**
Профессиональное образование. — Присуждение ква-
лификации окончившим сельско-хозяйств.
техникумы. 18—793*.
Регистрация. — , Р. внебиржевых сделок. 18 —782.
Узаконения, утратившие силу с вве-
дением в действие положения о торго-
вой р. 18—782.
Сберкассы. — С. при органах Госпароходства. 18 —760*.
Сельхозналог. — Положение о едином с. 18—767.
Семфонд. — Образование фонда семзапасов. 18—767*.
Советы. — Имущественные права местных с. 18 —752*.
Социальное обеспечение. — Установление контингента
лиц находящихся на с. о. в сельских мест-
ностях. 18—791.
Соцстрах. — Недопустимость снятия с обеспечения тру-
дящихся. 18—781.
Тариф взносов на с. для государствен-
ных издательств союзных республик. 18—
780.
Страхование. — Незаконность образования страхового
отдела в Наркомвнешторге. 18—791.
Порядок с. хозорганами имуществ.
18—761.
Суда. ■— Состав судового экипажа морских с. 18—778.
Телеграф. — Изменение таксы на иногородние теле-
граммы. 18—778.
Уг. Код. — Основные начала уголовного законодатель-
ства. СССР. 18—786.
УССР. — Постановления ЦИК СССР по докладу УССР.
18—752.
Финансы местные. — Введение в действие положения
о ф. м. 18—766.
Флаги. ■— Утверждение ф. командира военных пор-
тов моря. 18—792*.
Утверждение вымпела Кубано-Черно-
морского Научно-Исследовательского Ин- !
ститута. 18—792*.
Фонды. — Правила биржевой торговли на Московск.
, Товарн. Бирже. 18—756.
Фонд по улучшению быта рабочих. — Изменение поло
жения о ф. 18 —761.
Цены. — Междуведомственные комиссии по снижению
розничных ц. (поправка). 18'—766.
см. «Кожтовары».
См. «Шерсть».
Шерсть. •— Заготовительные цены на ш. сбора 1926 г.
18—762.
Отпускные цены на ш. 18—763.
Электрификация. — Назначение уполномоченных по
эксплоатации государственных электро-
станций. 18—760,
Юрисконсульты. — Проведение предприятиями ВСНХ
положения о ю. 18—760.
Главлит 61.847. Зак. 1302.
Тираж 6000
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Вестник Путей Сообщения выходит
два раза в неделю в увеличенном
формате, об'емом 2 — 3 печатных
листа.
Вестник Путей Сообщения всесто-
ронне освещает деятельность как цен-
тральных, так и местных транспортных
органов, широко информирует о всех
С'ездах и Совещаниях по транспорту.
Вестник Путей Сообщения знакомит
1 со всеми достижениями техники и
экономики транспорта СССР и за гра-
ницей, имеет постоянную связь со
всеми наиболее крупными центрами.
Вестник Путей Сообщения необхо-
дим всем дорогам, учреждениям и орга-
низациям, соприкасающимся с тран-
спортом.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
1 год . . ...... , . . . 18 р. — к.
6 месяцев ......... 9 „ 50 „
3 месяца ......... 5 „ — .„
1 месяц .......... I „ 75 „
Стоимость отдельного № 25 к.
За границу цена повышается на 60% с
п числением в долларах по курсу: 1 долл.
= 2 руб.
ЦЕНА НА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Строка нонпарели позади текста . .1 р.
■ „ » впереди , . . 2 „
, , загран. 60 центов.
Сверх тарифа, согласно ностан. СНЕ
от 11 апреля и 6 июня п г., взимается
16% налога (кроме заграничных).
При многократном печатании — скидка
по соглашению.
Подписку просим направлять в Контору Редакции Официальных Изданий:
















ШПСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО' ІІЕФ СССР
ІКВА, Ѣ. Черкасский, 2.
                            




шіт с 1-го июля 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по пятницаде.
(іержит в себе ВСЕ ЗАКОНЫ СССР И РСФСР,
рликованяые до среды текущей недели,
іакже ведомственные распоряжения ВСЕХ
КОМАТОВ. КООПЕРАЦИИ и постановле-
ния Моссовета за истекшую неделю.
Бюллетень имеет ОТДЕЛ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
і
При каждом немере прилагается АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: На 1 год — 24 р., на 6 месяцев —
13 р., на 3 мес. — 7 р. Цена отдельного номера — 75 коп.
Полный комплект с 1-го июня 1925 г. до конца 1926 г.— 38 р.
Пробный нощер высылается по требованию по получении
50 коп. доаркати.
Заказы направлять по адресу: Б. Черкасский пер., 2 „Финан-
совое Издательство НКФ СССР.
Редакция; Б. Черкасский пер., 2. Тел. 3-68-67 и 3-45-62.
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